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A C T U A L I D A D E S 
De la Nota del d í a : 
Y esos periódicos no liberales o que 
se titulan independientes, pero que es-
tán como todo el mundo sabe en inte-
ligencia o al servicio del Gobierno o 
que a éste prestan su concurso y bue-
nos oficios ¿cómo salieron así tan de 
mañanita dando a grandes titulares y 
como con nuevo júbilo la noticia an-
ticipada (los partes de avance) de los 
fallos de Supremo, cuidando a la vez 
de consignar en los más salientes ca-
racteres que habían sido dictados "a 
favor de los liberales," todo por su-
puesto en el lugar más visible de la 
primera plana? 
En algunos podrá haber sido pruri-
to de información, el valor o la im-
portancia que la gente de prensa da al 
anticipo de una noticia. 
Pero en otros "el palo tiene jutía.** 
Y que ya van dos, esta es la repeti-
ción: el día 2 de Noviembre salieron 
hablando de "la espantosa derrota de 
los conservadores," y ahora, antes de 
que siquiera los dictara, del fallo del 
Supremo a los liberales favorable. 
Si parece que es lo que desean, si 
puede muy bien aplicárseles aquello 
de que "lo que en el corazón se tie-
ne a la boca se viene" si parece que 
están queriendo que acaben de ga-
nar. 
¡Y el daño que con eso causan y 
la atmósfera que crean!, daño a los 
mismos liberales, a los que les hacen 
concebir esperanzas que luego se des-
hacen como pompas de jabón. 
¡Los concursos no sentidos ni es 
pontáneos! Jamás nos han parecido 
ni útiles, ni convenientes, ni aprecia-
bles. 
Saquemos de esa hojarasca y 
de esas repeticiones mal intencio-
nadas los cargos verdaderos que 
en ellas se formulan contra "los 
p e r i ó d i c o s que se titulan indepen-
dientes : " 
lo . Los referidos per iód i cos 
consignaron que los fallos h a b í a n 
sido dictados a favor de los l i -
berales. 
DR. IGNACIO C A L D E R O N , Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordi-
nario de Solivia en Estados Unidos y Cuba, que debe llegar mañana 
a este puerto. 
Y 2o. L o mismo hicieron el 2 
de Noviembre. 
No hay mas que eso en toda 
esa prosa machacona y ridicula-
mente vengativa. 
Contestemos brevemente. 
Dice £1 D í a : 
" E l Tribunal Supremo se ha 
concretado exclusivamente a con-
firmar las resoluciones dictadas 
por la Junta Central Electoral ." 
E s a s í que las resoluciones de 
la Junta Central Electoral fueron 
juzgadas por la prensa conserva-
dora como apasionadas e injustas, 
por haberse dejado influenciar 
por los liberales la m a y o r í a de sus 
miembros, incluso el respetabi l í s i -
mo s e ñ o r Pichardo, contra el cual 
se publicaron con ese motivo todo 
g é n e r o de insolencias; 
Luego a l consignar los per iód i -
cos referidos que los fallos del 
Supremo h a b í a n sido dictados a 
favor de los liberales no se apar-
taron ni un á p i c e de la verdad. 
L o del júb i lo con que lo con-
signaron, no merece conte s tac ión . 
L a a lus ión pérf ida a l 2 de No-
viembre, sí la merece; pero no 
podemos dárse la ahora sin causar 
perjuicio a la a c c i ó n reeleccionis-
ta que, a pesar de nuestras infa-
mes traiciones, aun puede salir vic-
toriosa en las Villas, en Oriente 
y en Matanzas, y quizá en el C a -
m a g ü e y . 
Todo se andará , y a contestare-
mos cumplidamente, si es que» pa-
ra levantar el espír i tu del partido 
conservador, no se nombra a 
nuestro ilustre e incorruptible con-
trincante Secretario de Obras P ú -
blicas y Comunicaciones; porque 
en ese caso, a fuer de guberna-
mentales, nos apresurar íamos a po-
nernos a su lado, echando un ve-
lo piadoso sobre todas sus indis-
creciones. 
ARiNES mm 
W.Wandewel, de Posen, Alemania, 
y su compañero Fritz Glinkert, de 
Maguncia, también Alemania, nos vi-
sitaron anoche. Ambos jóvenes reco-
rren el mundo en. representación del 
Club Wandervogel, de Posen, socie-
dad de jóvenes parecida a los "boy 
scouts" amoricanos, compitiendo con-
tra Van Den Enden, otro andarín, que 
salió para él Sur el mismo día que 
ellos emprendieron su peregrinación 
MAS D E S E R T O R E S D E I/A «TE-
MUCO" 
E l capitán de la baróa chilena "Te-
muco" ha soliciaado de la policía la 
busca y captura del piloto y un mari-
nero más de dicha barca que han 
desertado de*a bordo. 
T E N T A T I V A D E ROBO E N BAHIA 
De una chalana atracada al vapor 
"Canto" trataron de robar 5 sacos de 
frijoles, lo que fuó evitado por un vi-
gilante de aduana que obligó a huir a 
los ladrones, ocupando los sacos en 
una cachucha. 
Puerto 
! LAS E N T R A D A S D E HOY. E L " B E L 
V B R N A N . " 
De New Orleans vía Santiago d« 
; Coba Uegó anoche y fué despachado 
• esta mañana el vapor noruego "Bei-
vernan," de la flota blanca y 1,102 
toneladas, que es la primara vez quJ 
\ viene a la Habana. 
* E l motivo d© su viaje a la Habana 
ea para dejar aquí la carga que con-
' ^ c í a para Santiago y la cual no, pu-
'flo desembarcar allí por causa de la 
: huelga de estibadores qué «xiste en 
! aquel puerto de la región oriental . 
. El^ ferry boat "Joseph R. ParrotL*' 
tgo esta mañana de Key West con 
wagones de carga general y ma-
: quinaria. 
! E l vapor danés "Jelling," de 2,639 
;• toneladas, llegó procedente de Ne^ 
i-ork, vía Nassau, en 8 días de viaie 
; 7 conduciendo carga general, 
LO Q U E T R A E E L " T E N A D O R E S " 
Mafían llegará de New York el va-
; Por americano "Tenadoreg," que trae 
ra f a £ l 5 Pasa.Íeros de ellos 27 pa-
rfe f ^ ^ ^ a , 31 excursionistas y 47 
tr4 lto para C€ntro América. 
: el ^ J08, ĵ61'03 Para la Habana 
eE: el señor A. Muuoz. 
A TOMARAZUCAR 
m S L r f r : ' Y e ^ " . legado esta 
ú Casida *1(i0 ya despachado para 
vos í , ' ? e n £ u e g o s y Jácaro, en cu-
•E/taSorUnidoí^1"' Para l0S 
E L PASAJE D E L «OLITETTE^ 
"egaíon í o ^ ^ 3 6 1 " 0 3 del "Ollvette" 
señore? r f Tampa y Cayo Hueso lo» 
Virgilio £ t ^ Lobo' FeliPe Silva, 
«efifra j%LlCnonar'/• P- Roberts y 
tt. Vita tj .DuP0nt, Bruno Bowfet-
*ío Mufio^ r1'^?113^0 Villa' Ant0-
Gustavo 0T ó. T12' J- B- Hernández, 
ra' O B ^ T a ' 3 - S- Merrill y sefio^ 
.vino A l v a r í a' Francis Echarte, Ga-
^ i s t a s Z' A- García y los demás 
e l a g u e r r a 
Dice un cable de esta mañana que 
el 'crítico militar del Times de Lon-
dres, declara que los aliados no ti(*-
nen fuerzas bastantes en el frenc^ 
Occidental para conseguir un éxito 
militar decisivo. 
Dicho experto calcula en dos miilo-
neci y medio los soldados que tiene 
Alemania en dicho frente, y aunque 
no dice cuántos tienen los aliados, 
afirma que éstos necesitan millón y 
medio de hombres sobre las fuerzas 
alemíánas si quieren hacer algo ¿e 
poEitiva importancia. 
E l Times está en lo cierto y cele-
bro que sea la prensa anglo-francesa 
la que discurra con serenidad advir-
tiendo a sus respectivos gobiernos loa 
disparates cometidos. 
Los aliados tienen más de cuatro 
millones de soldados en Occidente, 
sm que hayan logrado nada de im-
portancia contra los dos y medio de 
alemanes que paralizan los movi-
mientos del enemigo. 
Y si dos y medio contienen a los 
cuatro millones de anglo.franco-bei-
gas, ¿qué cálculos ni cuáles esperan-
zas tienen los aliados para arrollar 
en futuras ofensivas, asegurando que 
para la próxima primavera obten-
drán un ruidoso éxito en la ofensiva 
que preparan? 
No me explico que quienes han re-
cibido palizas de todas clases y cola-
res, que quieue's no bañ ganado otras 
batallas que las que inventaron para 
uso de la galería pagana, contesten 
a la Nota pacífica de Alemania con 
altanería incomprensible y que pre-
tendan imponer condiciones cual si 
su adversario estuviese vencido y a 
sus pies. 
Estas cosas provocan menos inte-
rés que baria, comparando las am-
pulosas gedoonadas de la "Entente" 
Con las serenas declaraciones do 
Zlmmerman, en uno de cuyos párra-
fos dice: 
" L a "Entente" trata de justificir 
sus propósitos de conquista,^ invocan-
do lo que llama emancipación en vez 
de aplicarle su verdadero nombre: 
pilüaja. L a caridad bien entendida 
empieza en casa. ¿Por qué n0 da In-
glaterra un ejemplo práctico de lo 
que entiende por libartad emancipan, 
dü manda ?.M ; 
Después d« leer esto había que de-
cir lo que con tanta gracia reípetía a 
cada momento la bella tiple española 
Julia Fons: "Ni una parola de plus." 
« * * 
Ayer publicó nuestro colega el 
''Heraldo d6 Cuba" un bonito mapa 
del teatro occidental de la guerra y 
grande fué el esfuerzo que tuvimos 
que hacer para encontrar Albert, Ba-
paume y Peronne, La1 línea de com-
bate, marcada con trazo grueso, era 
bastante para cubrir todo el territo-
rio recuperado per la Entente en su 
famosa ofensiva y hasta el que pre-
tendió ocupar, sin conseguirlo. Y «i 
una línea, por muy grueso que sea 
su trazo, es bastante para cubrir '-js 
éxitos aliados ¿quiéneg me negarán 
la razón que me asistía al reírme de 
aquellas aparatosas Informaciones y 
de aquellos avances continuos, tan ri-
dículos como inexactos ? 
E l día que acabe la guerra, y ten-
gamos tiempo para reconstruir algu-
nc de los pasajes de esta campaña 
cómico-lírica, nuestros lectores se r«i-
rím a mandíbula batiente y me agra-
decerán que les haya proporcionado 
tan delicioso rato, 
¡Se han escrito tantas pamplinas 
por los graves y sesudos prohombres 
de la Entente! 
G. del R, 
Medida acertada 
A los efectos del tránsito, se ha 
dividido el tramo de la calle de San 
José comprendido entre Prado y Z.x-
lueta, por el costado del norte dei 
Teatro de Payret, destinando la par-
ta limítrofe al Parque Central para 
bajada de vehículos y la del citado 
ecliseo para subida. 
L a división se ha hecho con trípi-
des indicadores, como ios que se co-
locan los domingos en la vuelta d^l 
Pase© del Prado, por la calle de Nep-
tuno. 
L a medida nos parece acertadísima 
y, por ella felicitamos a su iniciador, 
porque en dicho tramo, como expu-
simos hace tiempo, exist ía confusa 
y pe l jgnw jcánei to . 
hacia el Oeste. E l primero que regre-
se a Posen recibirá un premio de diez 
mil marcos. 
Hace dos años y tres meses que es-
tos "world trotters" salieron de Po-
sen. E n Hamburgo tomaron un Vapor 
que los llevó a ¿árceiona. E n España 
embarcaron en otro buque que los 
ti ajo a Baltimore, Estados Unidos. 
Allí se enteraron de la guerra y Wan-
derwel, que era cadete naval, se pre-
sentó al Cónsul alemán, quien le or-
denó que regresara a su barco, que 
se encontraba en el Báltico. Se em-
barcaron en un vapor que los condujo 
a Alejandría, Egipto. Cruzaron el 
Africa, fuéron a Algeciras y de allí a 
"Valparaíso, Chile. Atravesaron los 
Andes, cruzaron por el Río de la Pla-
ta, estuvieron en New York, San 
Francisco y Méjico, en donde fueron 
arrestados como espías americanos. 
Los carrancistas les quitaron el dine-
ro que llevaban y en cambio les die-
ron papel de Pancho Villa. Puestos 
en libertad gracias a las oportunas 
gestiones del Cónsul alemán, cruza-
ron el Río Grande, fueron a San An-
tonio, Galveston, New Orleans, Jack-
sonville, Miami y Cuba. 
Ambos jóvenes son vegetarianos; 
ni comen carne ni toman bebidas es-
timulantes . Visten caprichosamente 
una especie de traje internacional 
compuesto de camisa de la India, 
pantalones de Australia, faja de Ca-
narias, mochila alemana, zapatos 
americanos y cantimplora española. 
Wanderwel y Glinkert piensan dar 
una conferencia en los salones del 
Casino Alemán en la cual darán de 
talles interesantísimos sobre su ex 
cursión. 
D E N U N C I A D E AMENAZAS 
En la Jefatura de la policía Secré-
ta, se presentó esta mañana Carlos 
Quesada Hernández, vecino de Bela--,. 
coaín 629 denunciando que un sujeto 
al que solo conoce por Eufemio qu3 
reside en Misión y Aguila lo ^iene 
amenazando constantemente con da* 
lo orna puñalada* 
UNA CARTA DEL 
DR. MENOCAL 
Y Ü N I N F O R M E D E L O S D O C T O -
R E S T A M A Y O , C O R O N A D O Y 
V E L A S C O S O B R E L A L E P R O S E -
R I A D E L R I N C O N 
Habana, enero 14 de 1917. 
Señor Don Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Presente: 
Mi distinguido amigo: 
Como la Prensa que se llama a 
sí misma de información ha estado 
publicando noticias que pretendían ser 
sensacionales sobre el traslado pro-
visional de los Leprosos al Lazareto 
del Mariel, medida que tuvo que adop-
tarse porque las circunstancias no con-
sentían demorar más la entrega del 
edificio en que estaba instalado el Hos-
pital de San Lázaro en esta ciudad, 
de una parte, y de otra, era imposi-
ble realizar el alojamiento provisional 
de los leprosos en ninguna otra parte, 
pues de haberles llevado a alguna for-
taleza, cuartel, u otra clase de edifi-
cios, hubiera sido muy difícil obligar 
más tarde a> la guarnición res-
pectiva a aceptarlo como aloja-
miento definitivo, se dispuso el aloja-
miento de los mismos en el Mariel 
hasta que el estado de las obras que 
se realizan en el Rincón permitiese alo-
jarles alK sin graves inconvenientes, 
—ya que al hacerme cargo de esta 
Secretaría me encontré con esas obras 
(PASA A L A PAGINA S E I S . ) 
C A -
R E G O C I J O E N M E J I C O 
Ciudad Méjico, ener© 16. • -
L a noticia de que la Comisión Ame 
ricana ha recomendado al Presidente 
WUson que se retiro la expedición 
punitiva y se envíe a Mr. Fietch'~r 
de Embajador a Méjico, ha causado 
gran regocijo. F l general Obregón ha 
oí denado al general Murgia que se 
prepare para ocupar las posiciones 
que ocupa ahora el general Pershing. 
D E W E Y S S E M U E R E 
Washington, enero 16. 
Los médicos qne asisten al Almi-
rante DeweyS, dicen que la vida del 
marino americano va desapareciendo 
gradualmente. Créese que fallecerá 
anteg de la noche-
J A C K JOHNSON, T O R E R O 
Londres, enero 16. 
Un americano que acaba de llegar 
d" Barcelona, informa que el famoso 
pugilista do color, Jack Johnson, qno 
fué derrotado en la Habana por el 
"c&w boy" Willard, ha decldld0 cam-
biar los guantes de boxeador por el 
capote torero- D^ce que el "hércules 
de ébano" ha tomado esta decisión en 
Ista de que no encuentra ningún con-
trario que quiera pelear con él en un 
ring. Johnson, agrega el informante, 
eg, el héroe del día, pero se está que-
dando sin dlne»*o que despilfarra cons 
tantemente. 
E L COLLAR D E AJÍA B O L E C A 
Londres, Enero 16 
E l espléndido collar de brillantes 
regalo del Rey Enrique Octavo a Ana 
Bolena será enviado en breve a l íne-
va York en donde será vendido por 
(PASA A L A U l / m i A . J 
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MEDIO SIGLO ATRASj 
Hojeando nuestra 
colección 
16 D E ENERÓ D E 1 8 6 7 
Editorial.—-La Inversión del capital*; 
De Trinidad^—El Cura Párroco ha 
comunicado a los feligreses que el 
señor Obispo de la Diócesis, ha com-
prado de su peculio particular, un» 
casa para ensanchar el actual templo 
en construcción. 
Diputado,—Ha salido electo diputa-
do por Florencia (Italia) el gran 
compositor José Verdi, que está con-
decorado con muchas cruces por di-
ferentes Naciones. 
Huido.—De la casa número 121, do 
Manrique, entre Reina y Salud, se ha 
fugado el asiático Juan Manuel, es 
muy delgado, le faltan dos dientes v 
usa levita y cacchucha. E s general 
cocinero y masca tabaco. 
Toros en Regla*—Se nos informa 
que los toros que se lidiarán el pró-
ximo domingo son de punta, como 
cornudos y como calidad. 
Santiago de Cuba.—En el "Diario" 
de aquela ciudad leemos que obtiene 
grandes éxitos la Compañía Dramáti-
ca que dirige el señor Torrecillas. 
Ultimamente se representó "La Car-
cajada". 
Tragaldabas,-DIc© el "Telégrafo" 
de Cienfuegos, que en la la herradu-* 
ra de aquel puerto ha sido cogida una 
tintorera de cuatro varas de largo, 
la cual, al decir del vulgo, llevaba en 
la despensa un puerco de diez arro-
bas, algunos huesos humanos y un 
chivo con cuernos y todo. 
Según se presumía.—A la una de la j 
madrugada de ayer falleció el asiáti- | 
co que, según dijimos, había Inferido j 
varias heridas a una mujer por ha-j 
berse negado a tomar parte de la be-1 
bida con que é l se había envenenado. J 
I. Y R. SEÑOR OBISPO DE PINAR DEL RIO 
E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
La Prehistoria y la Protohistoria contra el ate ísmo. 
tos, y. con. sus .oraciones atrajo sobre ella 
las bendicloíies del c íe lo . . . toda la his-
toria de la patria e^tá en el Cementerio. 
SI: los Cementerios de Cuba son páginas 
de la historia de mi patria, como el Ce-
menterio de cada pueblo es un volumen 
de la. Historia Universal. Y si los Ce-
menterios son historia i seríl mucho de-
cir que la historia es un Cementerio y 
que cp consecuencia la historia nnlversal 
es el Cementerio, de la humauidad ? 
Señorea : • con cuanto respeto leo la his-
toria, • sobre todo la historia anturua, ¡esa 
que estaba -ayer perdida en la noche de 
los tiempos • y la están hoy sacando pá-
gina por página, - letra a letra de los se-
pulcros qué se exploran! ¡Tan cierto 
es que -cada mausoleo es una página de 
la historiav qne cada página de la historia 
no es más que un mausoleo! Pasar los 
ojos sobre sus páginas me crispa los ner-
vios, como me crispa los nervios y me 
hace temblar, cual si la electricidad de 
los muertos me invadiese, el pisar sobre 
las sepulturas de un Cementerio. Mi-
rando un Cementerio donde se otulta la 
muerte, pasan, por ante mis ojos en pro-
cesión magnífica animados los muertos, 
y los veo en su batallar por la vida caer 
en los abismos de la tumba; leyendo la 
historia antigua, donde se mueve la vida 
pasan por ante mis ojos en fúnebre pro-
cesión, los muertos de que habla en su 
eterna aspiración, por vivir. Como el Ce-
menterio no dice lo que es, si no que 
(CONTINUACION) 
dice algo más hermoso de lo qu ees, tam-
poco la historia dice lo que es: el que 
sabe leer historia lee entre líneas mis-
terios más profundos que los que dicen 
los signos de la escritura. A solas, en la 
tranquilidad del hogar, en el silencio de 
la noche, al triste resplandor de ur:a 
candileja agonizante, leyendo historia. 
¡Qué cosas tan hondas siente el alma! 
; Como en el Cementerio en el momento 
preciso en que desaparete el sol y la 
obscuridad se apodera de la tierra! L a 
historia así leída tiene la misma "sono-
ridad de la soledad" que tiene el campo. 
Creedme: ¡Cuántas veces leyéndola he 
llorado no con lágrimas de los ojos, sino 
con lágrimas del alma! ¡ Con cuánta ve-
neración he visto salir la vida antigua 
de los sepulcros fenicios, de la egipcias 
pirámides, de los terraplenes de Goyund-
jifc! ¡Cuántas veces me he dicho: "Es-
ta vida de ahora con sus encantos y con 
sus placeres, con sus dolores y con sus 
adelantos, con su fastuosidad y con su 
alegría, (porque hoy se vive muy alegre-
mente) ¿se hundirá también como se hun-
dió la vida de Asirla, de Caldea, de 
Egipto,. . . y dentro de 4,000 o 0,000 años, 
habrá tanto empeño por conocernos, como 
el que tenemos nosotros por conocer la 
de los pueblos que guarda en su polvo la 
tierra? Se dirá de nosotros dentro de 
cuatro o seis evos lo que dice el señor 
Sales Ferré en el prólogo de la "Historia 
de AsIrlaT: "Porque las instripclones 
halladas no tienen cuento, y se refieren 
a todas las ramas en que aquel pueblo 
desplegó su actividad y allí donde no 
llega la itiscripción alcanza el relieve. Con: 
estas dos fuentes a la vista podemos se- i 
gulr la form-ación, engrandecimiento y 
vlcisltndes del imperio asirlo *n todas sus 
relaciones y aspectos: el político, el mi-
litar, el religioso, el Jurídico, el cientí-
fico, el literario, el artístico, y hasta 
el folklórico, caminando siempre sobre do-
tumentos inmediatos de autenticidad in-: 
dubitable, donde es fácil de conocer la 
frase del discurso o el trazo del buril 
que se deslizaron por consejo de la 11-' 
sonja o del amor propio. . Clasifícanse loa 
hechos con admirable precisión, hallán-
dose datados del día, mes y año del so-
berano respectivo, cuyo reinado tiene se-» 
ñalado su lugar en la cronología general. 
Sin exageración de ningún género pode-
mos decir que hoy conocemos el pueblo 
asirlo con más verdad que el griego o el 
romano, y ton tanta por lo menos como 
cualquier estado de Europa del siglo pa-
sado." ¡Quién sabe! Nosotros tenemos 
papeles, casi nada más que papeles para, 
escribir nuestra historia, y la polilla de-
vora los papeles. Este pensamiento mat 
llena de tristeza. 
Mas luego que empieza a salir de la«i 
entrañas de la tierra, la vida antigua, yi 
la veo luchando y levantando sus grande» 
edificios y dominando pueblos, y convirñl 
(PASA A L A PAGINA CUATRO) ! 
LA OBRA DEL 
" U - B O A T S " 
(Sumergible alemán) 
(I'el de New F A T H B R L A N D , 
York.) 
(Traducido por Julio Toledo.) 
Hoy hace un mes justo y cabal que 
"The Fatherland," insinuó el hecho, 
po^ demás significativo, con respecto 
a la campafia de los "U-boats" (su-
niergibíes teutones y su relación con 
Ioí. prOstamistas de Wall Str©et, de 
qiie los submarinos alemanes estaban 
destruyendo barcos y cargamentos, 
pertenecientes a las naciones que for 
man la "Entente" «n mayores prOpor 
clones y con más rapidez que lo que 
éstos empleaban parai adquirir prés-
tamos en Wall Street, suficientes a 
cubrir las pérdidas que experimenta-
tan por el expresado concepto. 
Desde entonces, a pesar de las enor 
m^s sumas que la Gran Bretaña y 
Frsncia se han visto compelidas a 
pedir prestadas en Wall Street, la 
proporción de pérdidas causadas por 
los "U-boats" han aumentado consi-
derablemente. E n nuestros artículos 
auteriores, tratando sobre este par-
ticular se lra<maba la atención acerca 
del hecho de que «1 emperador de 
Alemania había conferid© la cruz de 
hierro a Walter Forstmann, coman-
dante de un "U-boat,'r en prueba de 
reconocimiento por haber hundido 
300 barcos mercantes pertenecientes 
a los aliados de la "Entente", lo? 
cuales representaban 260,000 tonela. 
das de porte, estimándose su valor en 
más de 150 millones de pesos. E l 19 
de octubre último un despacho pro-
cedente de Berlín anunciaba que el 
emperador Guillermo I I había otor-
gado la orden "Ppur le Merite" al te--
niente-comandante Amauld del la 
Perrtere, comandante del submarino 
"U-85," por sus notables proezas 
hundiendo 1.26 buques enemigos, cu-
yo tonelaje se hace ascender a 270 
r 11. Libró combate 17 veces y duran-
te un viaje destruyó barcos cuyo por 
te se elevó a 910,000 toneladas, cap-
turando además cuatro cañones, 
(PASA A LA PAGINA DOS.)' 
Hibla el Jefe del So-
cialismo Alemán 
Fué el día 27 de Noviembre, cuan-
do el señor Philllpp Scheldemann, je-
fe del partido socialista alemán pro-
nunció en un mitin en Hamburgo, an-
te una enorme reunión de obreros so-
cialistas un discurso famoso sobre la 
"Política alemana desde el 4 de Agos-
to de 1914" (Fecha en que estalló la 
guerra). Al comenzar su peroración 
el señor Scheldemann, la masa en 
general se le mostró bastante hostil, 
pero gracias a su oratoria convincen-
te cambió la opinión en sentido fran-
camente -favorable. He aquí en ex-
tracto su discurso: 
E l dia 4 de Agosto estábamos nos-
otros ante la cuestión del modo de 
proceder que debía adoptar el socia-
lismo alemán, al verse nuestra pa-
tria rodeada de enemigos. Nos hemos 
puesto al lado de la mayoría del país, 
lo cual el 95% de nuestros compañe-
ros lo tenían por lo menor y lo más 
patriótico. Si hoy nos dirigimos la 
pregunta ¿cómo es posible que el pue-
blo alemán se haya podido defender 
contra un enemigo muchas veces su-
perior?, entonces con serenidad pode-
mos contestar: "fué porque todos los 
obreros y socialistas de Alemania 
han marchado con el pueblo entero 
en una fila. (Muchos aplausos). 
E l socialismo no debe atenerse 
siempre a los cánones del partido, si-
no debe ser su orgullo el adoptar to-
do lo nuevo, de mascarlo, digerirlo y 
de arreglar su política según las cir-
cunstancias reinantes. E l partido so-
cialista no puede hacer política en el 
vacío. 
Sería inmensamente malo si esta 
guerra terminara con una derrota 
de nuestro país, porque los obreros 
alemanes serian los que más sufrie-
ran entonces. (Aplausos). Pasaría 
entonces lo mismo en Alemania que 
lo que ocurrió en Francia desde el 
año 1870, toda la política de la nación 
so haría en el sentido de aumentar 
mucho más los armamentos para ha-
cer una guerra de revancha. 
L a legislación social, bastante bue-
na en nuestro país, y la mejor de E u -
ropa, quedaría completamente para-
da, porque nadie tendría interés en 
ella, y además no hubiera dinero dls-
(PASA A L/A.PACrINA CUAT.RO> 1 
L A B O R A T E -
N E I S T A 
Proyectos de la sección 
D E LITEBATUEJU 
Su culto y entusiasta Presidentoj 
el joven doctor José M. Chacón, ama. 
blemente—a pesar de no hallarsa 
completamente restablecido aún de la 
grave dolencia que sufrió en la vecl* 
na ciudad de Matanzas y que casi 1<̂  
lleva a la tumba—nos concedió ayep 
una entrevista que de él solicitamos^ 
Conocíamos algo de los proyectoaj 
de la Sección de Literatura del Ate-* 
neo de la Habana y quisimos oir de| 
labios de su Presidente la confirman 
ción de nuestras noticias para infor^ 
mar a nuestros lectores. 
HOMENAJE A RUBEÍT BARIO 
Añadiremos algo a lo que ya ha pu^ 
blicado el DIARIO sobre este asunto. 
Abrirá la velada—el próximo día 8 
de Febrero—el Presidente de la Sec^ 
ción de Literatura, pronunciando un^ 
breve alocución, y además del discur-
so central—a cargo de Tullo M. Ces^ 
teros—en elogio del poeta nlcara^ 
guense, figurarán estos dos número* 
en el programa: 
L a recitación de una "Elegía", orí-
ginal del admirado poeta matancera 
Agustín Acosta, y la lectura de una 
selección de poesías originales de Rn^ 
bén Darío, el gran poeta del "ColoJ 
quio de los Centauros." 
L E C T U R A S POETICAS 
Una serie de lecturas de esa índole 
dará comienzo en los primeros díaa 
de Febrero. 
Las composiciones serán leídas poi* 
sus propios autores y no faltará, se-
guramente, la hermosa revelación da 
algunos poetas, no muy conocidos-í 
como brillantes promesas Intelectual 
les, al tiempo que conoceremos nue^ 
vas orientaciones de otros que ya haiJ 
cosechado lauros. 
Entre el elemento Joven figura» 
Agustín Acosta, Gustavo Sánchez Ga-
larraga, Felipe Pichardo Moya y Ma-
riano Brull, como poetas que han ac-
cedido ya a prestar su concurso 
Se ha obtenido igualmente la cola* teCÍí er « a obra d<* las Poetisas Dulce Marí^Borrero de Luján y a S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
FUNDA.DO BN ±»Sta 
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EDITORIAL 
P O R E L O R N A T O 
Por tercera vez en menos de dos 
años se está cubriendo con una capa 
de alquitrán la Calle Diecisiete,. del 
Vedado. Medio año, u ocho meses a 
todo tirar, dura cada reparación de 
aquella vía. ¿Y cuánto cuesta? Es un 
dato que convendría conocer. En to-
do caso, bien puede establecerse que 
así como, según el dicho popular, tres 
mudanzas equivalen a un incendio, 
igual número de reparaciones de la 
Calle Diezisiete para cubrir de alqui-
trán el pavimento, representan el gas-
to que ocasionaría un arreglo defini-
tivo, asfaltando la vía en debida for-
ma. ¿Por qué entonces no acometer 
la obra de una vez y para siempre? 
L a pregunta se le ocurre a cualquiera; 
a cualquiera que no tenga interés en 
dejar las cosas a medio hacer, para 
de ese modo renovar el trabajo pe-
riódicamente. Y la respuesta corres-
ponde darla al Departamento de Obras 
Públicas. L a mejor respuesta, la ade-
cuada, consistiría en asfaltar aquella 
calle; ganarían el vecindario, el or-
nato . . . y el Tesoro público. 
Probablemente, seguramente, se ha-
rá la tercera reparación, en vez de 
acometer la obra en firme; pero ¡que 
sea la última! Y en una forma o 
en otra, bien se siga poniendo a la 
calle la ligera capa de alquitrán que 
obliga a renovar cada seis o siete me-
ses el gasto y el trabajo, bien se em-
prenda éste de una vez por todas, no 
se deje parte alguna de aquella vía 
sin el debido arreglo; porque resulta 
que la comprendida entre las para-
lelas del tranvía no se compone, se 
viene dejando a cada nueva repara-
ción de la calle en el mismo estado 
en que se hallaba cuando se inauguró 
el servicio de carros eléctricos, lo 
cual ha ocasionado un desnivel en el 
pavimento que va siendo cada vez ma-
yor. Quizás la empresa de los tran-
vías, que está obligada al entreteni-
miento de la parte de calle ocupado 
por sus líneas, alegue, con justicia, que 
esa obligación no le corresponde en 
tanto que no se haga la pavimenta-
ción definitiva de la Calle Diezisiete. 
Si es así, se nos da una razón más 
para reclamar que se abandone el pro-
cedimiento de arreglos periódicos y 
provisionales, que sobre resultar caros 
y malos son, además, incompletos; 
tan incompletos, que el centro de di-
cha calle se está convirtiendo en ca-
nalizo. 
Y lo mismo ocurre en la parte de 
la Calzada de San Lázaro compren-
dida entre la calle de Oquendo y la 
Universidad; lo mismo, en cuanto a 
la deficiencia de la pavimentación en 
el espacio comprendido entre las pa-
ralelas del tranvía; y eso que allí la 
calle está ya definitivamente pavimen-
tada. De modo que en este caso se 
trata de una obligación exigible y 
que, ignoramos por qué causa, no se 
exige. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE ORDEN 
Se hace públ i co para conoci-
miento de los s eñores socios que 
el p r ó x i m o domingo, d í a 21 del 
actual, se ce lebrará un gran baile 
de D I S F R A Z y de p e n s i ó n en los 
salones de nuestro Palacio Social. 
L a cuota que h a b r á de regir pa-
ra dicha fiesta será la de UN P E -
S O , T A N T O P A R A E L B I L L E T E 
F A M I L I A R COMO P A R A E L 
P E R S O N A L . 
No se permit irá la entrada a 
menores de 12 a ñ o s , as í como 
t a m b i é n a ninguna m á s c a r a cuyo 
disfraz desdiga de nuestra cultu-
ra, falte a la moral o representa-
se alguna personalidad de la Co-
lonia Gallega o fuera de ella, re-
s e r v á n d o s e la S e c c i ó n el derecho 
de hacer abandonar los salones a 
los que por cualquier causa resul-
tasen inconvenientes sin tener pa-
ra ello que dar explicaciones de 
n ingún g é n e r o . 
Las puertas se abrirán a las ocho 
y el baile c o m e n z a r á a las nue-
ve. 
Habana, Enero 16 de 1917. 
R A F A E L A R M A D A , 
Secretario. 
C 470 lt-16 2(1-18 
La obra del U-boats 
(Viene de la primera). 
E s un hecho incontrovertible que 
J . Pierpont Morgan ya np pu©de le-
vantar empréstitos para niantenfer re 
pletas las esqullmiadas arcas de Fran-
cia e Inglaterra, por la senciUai ra-
zón de que las provisiones compra-
das en el exterior por los dos citados 
países son enviadas de continuo al 
fondo de los mares, con la agravante 
de que las embarcaciones que las 
transportan son también víctimas de 
ios "U-boats." 
Es ta afirmación queda comproba-
da, sm nlngrin género de dudas ni so-
fistería, en el cuadro sinóptico que 
insertamos a continuación. E n él fi-
gura una lista detallada de los bu-
ques hundidos por los "TJ-boats," o 
minas colocadas por ellos, durante 
50 días solamente, es decir, desde el 
22 de septiembre al 11 d« noviembre. 
Con la excepción de unos cuantos 
cruceros y otros buques de guerra .la 
mayoría de éstos barcos eran mer-
cantes ingleses o de países neutrales 
transportando contrabando de gue-
rra con destino a Inglaterra, y cuyos 
c? seos y cargametos estaban asegru-
racos por el gobiem0 británico-







Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L I C O R B E R R O , para Catarros. 
Bronquios y Pulmones. P í d a s e en 
bodegas y c a f é s . 
VIDA OBRERA 
E L GREMIO D E C A R P I X T E R O S D E 
R I B E R A D E R E G L A 
E n la calle ^^a^tí 101, en Regla, se Inau-
guró el domingo el Banderín rojo de esta 
institución, aprobado como bandera ofi-
cial de dicho gremio. 
AI acto asistieron diversas representa-
ciones obreras. 
L a Comisión Gestora hizo entrega al 
Gremio del banderín adquirido por sus-
cripción entre los asociados. 
E l Presidente y el secretario hicieron 
uso de la palabra, felicitando a los car-
plnteroK de ribera, exhortándolos, a seguir 
luV'h.'uido por su mejoramiento social. 
También hablaron varios señores que 
ostentaban en aquel acto la representación 
de algunas colectividades obreras. 
Los concurrentes fueron obsequiados con 
dulces y licores. 
L a cerveza do L a Tropical consumida en 
gran cantidad, fué donada a los obreros 
por el señor Julio Blanco Herrera, quien 
se negó a percibir el importe de la 
misma. 
L A UNION U N I V E R S A L O B R E R A 
Esta agrupación celebró anteayer junta 
general en la calle 15 esquina a 20, en 
el Vedado. 
E n dicha junta se renovó la Directiva, 
según prescribe el Reglamento vigente 
de la Sociedad. 
Hicieron uso de la palabra algunos se-
ííores, haciendo resaltar los progresos de 
la Institución y las ventajas que ofrece 
a los hombres previsores el ahorro y el 
cooperativismo organizado, porque me-
diante la cooperación Individual se consl-
frue la defensa del proletariado y se logra 
la educación del hombre, Ilustrándolo en 
los grandes problemas de la vida. 
BASES D E L A NUEVA AGRUPACION 
O B R E R A P R O G R E S I S T A 
L a Asociación Obrera Progresista, cons-
tituida reclenetemente para laborar por 
el progreso y bienestar de los trabajado-
res, so propone la efectividad de lo esta-
tuido on las slpnlentos bases: 
Primera. Siendo una necesidad regular 
la producción en beneficio mutuo de los 
fdetores que la Impulsan, abogará por la 
orjranlzaclón del trabajo nacional. 
Segunda. Demostrado que los códigos 
actuales imposibilitan el desenvolvimiento 
social y económico de la clase trabaja-
dora, interesará del Congreso la promul-
gación del Código del Trabajo. 
Tercera. Comprobado que la estabilidad 
y equilibrio de las clases sociales compo-
nentes de nuestra sociedad se regulan por 
leves y disposiciones emanadas de una le-
gislación sabia y previsora, cuidará por-
que se cumplan en su espíritu y letra las 
leyes denominadas sociales promulgadas 
y que se promulíruen en la República por 
ser éstas los que en bu ejecución tropie-
zan con las mayores dificultades. 
Cuarta. Pesando sobre los Poderes de 
la nación, velará porque las leyes y dis-
posiciones en vigor que benefician "a los 
trabajadores no sean burladas por nadie, 
ni mixtificadas ñor los funcionarios encar-
gados de su observación. 
Quinta. Como complemento de la base 
oue antecede, demandará. do los trabaja-
dores residentes en la República que ver-
bnlmente o por escrito, den cuenta a la 
Asociación Obrera Proprresista de las In-
fracciones de que conozcan, pndiendo, si 
•lesean evitarse molestias o malquerencins. 
formular sus quejas y reclamnciones sin 
suscribir sus nombres, en la sejcrurldnd 
de que comprobadas serán atendidas ncep-
tnndo la Asociación las responsabilidades 
fine puedan derivarse. 
L A SOCIEDAB D E T O R C E D O R E S D E 
L A HABANA 
E n los altos del café Marte y Belona 
celebró junta jreneral la sociedad de Tor-
cedores de la Habana, bajo la presidencia 
del señor A. Acebal, actuando de secre-
tarlo ol señor J . Auceaume. 
Aprobados los asuntos administrativos, 
se procedió a la celebración de las elec-
ciones. 
E n medio de prnn entusiasmo se verificó 
la votación. Escrutadas las boletas de-
positadas en la urna, dieron la mayoría 
a la candidatura número B, resultando 
electos los sipruientes señores: 
Presidento. .Tosé Bravo; Vice, Sabino Al-
besu: Secretarlo de actas, .Tullo Auceau-
me: Vice. Manuel González Quintana; Se-
cretario de correspondencia, Antonio Ace-
bal; Vice. Eduardo RodrÍRuez: Tesorero, 
Cándido Vera: Vice, Francisco Fernández; 
Vocales, .Taeoho Palomares, Santlafro Suá-
rez, Antonio Rodríguez, Juan M. Fernán-
dez. Santiago Abascal. Andrés Laferté, An-
tonio Cv.rbolo; Aurelio Echazábal (hijo), 
Jo^' de la Paz y Aurelio S. Bonilla, 
E l Presinenle pronunció un elocuente 
discurso felicitando a los nuevos adminis-
tradores por el triunfo merecido que sus 
compañeros les habían otorgado. 
Hicieron relación de los socios que han 
Ingresado en los últimos meses, disponien-
do hoy la sociedad de personal agremiado 
en todas las fábricas en grande o peque-
ña escala. 
Hicieron votos porque la Sociedad cuen-
te pronto en sus filas la mayoría de los 
tabaqueros. 
Terminó el acto en medio del mayor en-
tusiasmo. 
En la Asocíaoíén Canaria 
TOMA D D E POSESION 
Anoche, en los amplios salones de «sta 
importante sociedad tomaron posesión de 
sus cargos los miembros elegidos para 
formar parte do su entusiasta Directiva 
en las animadas elecciones celebradas e! 
día 17 del mes próximo pasado. 
E l acto, al cual concurría una extraordi-
naria concurrencia, fué iniciado por el 
Presidente general, señor Suárez Fran-
co, que pronunció un discurso elocuente a 
modo de adiós cariñoso a loi vocales sa-
lientes, que se Iban desoucs de cumplir 
con sus delicados deberes 'Je manera ho-
norable; a modo de saludo a los que lle-
gaban animados por la luz del entusias-
mo para cumplir con sus deberes con el 
mismo honor que le habían llevado a la 
práctica los compañeros salientes. A unos 
y a otros y a todos suplicó el señor Suá-
rez Franco cooperación para que la colec-
tividad pueda resolver y coronar sus pro-
blemas entre los cuales figuran como ne-
cesidad suprema, más aún, como ansia 
del noble corazón Isleño, la fabricación 
de un nuevo Sanatorio amplio, magnífit-o, 
modelo, tal como lo demandan la nume-
rosísima colonia que cobija sus amores en 
su templo que es la glosa Asociación. Una 
salva atronado ra de aplausos arrancó a 
la concurrencia este breve y elocuente dis-
curso del señor Suárez Franco. 
Y la Directiva quedó constituido en es-
ta forma: 
Presidente: Antonio Suárez Franco, 
Primer Vicepresidente: Daniel Pino Lo-
renzo, i 
Segundo Vicepresidente: Domingo Bol-
dán Bencomo. 
Tesorero: Juan López Domínguez. 
Vlcetesorero: Vicente P. Vergara, 
Vocales: Cesáreo P. Casañas, Manuel 
Delgado, Juan B. Morera, Enrique Qarín 
Cabrera, Manuel Cruz, Juan Gil Ramírez, 
Rafael Brlto González, Antonio G. Cánda-
les, Ruperto León, Antonio G. Ruano, Ma-
nuel A. Capote Jiménez, Agustín Salazar, 
Rafael Lorenzo, Pedro Estévez Galváu, Jo-
sA Saavedru Carballo, Celso López, Andrés 
Nóbregas Mayorquln, Daniel Tabares So-
sa, Donoso Tavlo, Bernardo H. Trlana, 
Manuel Santana, Antonio Rodríguez Mar-
tín, Eleuterio Gramas, Francisco Loren-
zo Egodey, Manuel Galbán, Manuel Lo-
renzo Martín, Manuel Lorenzo Brlto, Es-
teban Padrón, Agustín García Guanche, 
Domingo Delgado Rodríguez, Rafael 
Ocampo, José Padrón. 
Vocales suplentes: Alonso Martín Aro-
cha, Maximiliano Quintero,, Salvudor Hen-
ríquez, Manuel Carrillo Roldán, Andrés J i -
ménez, Antonio Montes de Oca. Raimundc 
de la Nuez, #uan Trujlllo Calcinas, Do-
mlnjío González y Francisco Robaína. 
Más tarde se designaban las comisio-
nes : 
SciccMn de Sanidad 
Señores Agustín Salazar, Antonio O. 
Ruano, Juan R. Morera, Ruperto León, 
Donoso Tavio, Bernardo H. Trlana, Ma-
nuel Santana, Franiclsco L . Edodey, Ma-
nuel Lorenzo Martín, Rafael Ocampo, 
Intereses Materiales 
Señores Juan B, Morera, Antonio G, 
Cándales, Agustín Salazar, Juan Gil, E s -
teban Padrón y Bernardo I I , Trlana. 
} Comisión de Beneficencia 
' Señores Francisco L . Edodey, Manuel 
¡ Gnlbán, Manuel Santana, Manuel Loienzo 
Prito, Andrés Nóbregas, Agustín García 
Guanche. 
Terminó el acto solemne y entusiasta 
con unos sorbos de champagne y unos 
tabacos excelentes y una hora de frater-
nidad admirable. 
E l DIARIO D E L A MARINA felicita a 
la nueva Directiva y desea, vivamente de-
sea, que resuelva y corone sus bellos y 
errogantes problemas gloriosamente. 
Y así seri, porque los canarios de la 
Asoclafclón son grandes de alma y los 
grandes triunfan siempre. 
¿Cuál es «i periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 



































































































































Sept. 22—Transport. . . . v 
Sept. 23—Colchcster 
Sept 24—Batavler I I . . . . , . 





Sept. 28—Stathe. . . . . . . 
Sept. 28—Thclma 
Sept. 28—Newby 
Sept. 28—Knut Hilde\ . . . . 
Sept 28—Dania 
Sept. 28—Rengúela 
Sept. 29—11 vapores pesqueros. 







1—William George. . . . 
1—Pearl of Truro. . . . 
1— Manuel of Tonsberg. , .. . • • • • 
2— Rolf Jarl J.g» 
2—Slnsen \ ¿ Z 
2—Ravn 
2—Hafnla, . 
2—Hecla * • • • Vii i 
^ Ada. . . . . . . ' « . • l , l i i 
6—Franconla 18'152 
6—Isle of Hastings 1,5<5 
&-Samos. . . f246 
6—Cederle W38 
(>_<gtephano • 2*1*3 
0—Strathdene 4.̂ 21 
9—West Polnt 3,847 
9—Klngstonlan 2.92y 
9—Bloomersdijk 3 201 




9—Júpiter • • 2,924 
12— Blrk <lo 
13— Gardepee L66.Í 
14— Mercator I."1» 
14_BlstrIta 3,688 
















Nov, 4—Spero. . ,• . , . . . 
4—Ivanho. , 
4—Thor. , 
6— Lanno, . . . . . . 
7— Arabia. . 




11—Earl of Forfar. . . . . . 453 
Nov, 11—Trlpel 2,488 
Noy, 11—Balto 3,558 
Nov, 11—Fordalen 1,640 
Noy. 11—Columblan a . 8.579 
11—Freja 1,158 






19—Sten. . . . 
19—Greta A'rem 
19— Alaun'.a. . 
20— Crosshill. . 
20—Sedek. . . 
20— Pcnylnn 3,8(5 
21— Huguenot 1,032 
21—Marchioness 586 
21—Athens 1.847 
21—Havdrot • 1.400 
21— Alf hlld l l j 
22— Dldo 232 





22— Ronnng 1,331 
23— Fortuna 1.254 
23--Hebe -
23—Cabo t i 4,309 
23—Rabbi ^ §78 
23—RIsoy 1,129 
23—Frltzemll 
23—Lenka • • • • 
2,̂ —George M. Embiricos. . . 8,636 
23—Arris 1.794 
23—Drafn . . , . 7(4 
23—FU 1-1̂ 8 
23—Helga -. . . 1,182 
23— Raftsund 689 
24— Secundo 
24—Grnbaug. . , •• 
24—Gunn 483 
24—St. Estad 2,349 
24—Rensfren 
24—Gulfborg. . . . '. 
04—Midland 4.200 
24—Qluden 3.106 















26—Venus I I ? 784 
26—Ulf 1,313 




26— Proflt 1.126 
20—Gcnista • 




27—11 vapores exploradores 
27— 2 cazatorpederos 











25)_Polo . 1.S90 
30— Bornu 3,259 
30— Stemsbcst 
31— Marina 5.204 
1—Cóndor 760 
1—Canneblere , 2,450 
1—St. Charles - 521 
1—Me roe 3,525 
1—Tomo 
1—Río Plrahy 3.161 
1—Caorloch 058 
1—Ravn 
1— Klki Issals 2,093 
2— Delto 3.000 
2—Tromp 1,752 
2— Brlerly Hill 1,118 
n—Oldninbt 470 
3— Glcnlogan * . • 5,S38 
Vemos aquí que durante 50 días los 
"U-boats" han hundido o capturado, 
conduciéndolos a puertos alenianes, 
118 barcos enemigos de los cuales el 
porte hasta ahora conocido se ,eleva a 
250,8l5í) toneladas, desconociéndose la 
totalidad, como puede observarse por 
«l gran número de barcos que figu-
ran, en la lista sin expresar su tone-
laje. Debido a la campaña submarina, 
que se ha llevado a cabo en una cre-
cifente escala durante los últimos dos 
años, el valor de la tonelada do casco 
de barco se ha elevado de 50 a 200 
pesos. 
E l valor del tonelaje de los buques 
mercantes que se relacionan en el ci-
tado cuadro, excede con mucho de Ta 
cantidad de $50,000,000. Estos barcos 
estaban cargados de artículos alimen-
ticios, material de guerra y municio-
nes pagadas a precios sumamente ca-
ros. De suerte que el valor combina-
do de los barcos y sus cargamentos 
se eleva a $100,000,000. Pérdidas es-
ta? ocasionadas a las naciones alia-
daf, por los TJ-boats," durante el 
b^eve periodo de'50 días-
Un examen minucioso de susodi-
cha lista reveía la existencia de al-
gunog hechos sorprendentes con res-
pecto a los perjuicios experimenta^ 
dos, expeciaimente por Inglaterra, 
cuya marina mercante se va lenta pe-
ro seguramente aniquilando. E l va-1 
por "Franconia" de la línea de Cu-
rard, por ejemplo, que tenía 18,000 
toneladas de porte, era considerado 
como uno de los barcos más cómodos 
de dicha línea. Se le conocía con t i 
sobrenombre del "barco de los ba-
ños," debido a que tenía más cuartos 
d*1 baños que Al propio "Mauritania." 
E l "Alaunia," de 13,000 toneladas, 
era un barco de reciente construcción, 
habiendo sólo rendido pocos viajes 
entre este país e Inglaterra cuando 
fué destruido. Conducía 9,982 tone-
ladas de carga y ei valor del buque y 
su cargamento se estimaba en 5 mi. 
llenes de pesos. E l "Rowanmore," de 
10.000 toneladas, transportaba un car 
gamento de algodón valuado en $780 
mil-
Pero lo que mayor espanto ha cau-
sado de la nueva campaña submari-
na es el reciente anuncio hecho por 
A omania de hacer prisioneros a los 
capitanes de los buques mercantes 
enemigos, en conformidad con el ar-
tículo 100 del Código Naval Alemán, 
teniendo en cuenta que estos capita. 
nes recibían instrucciones de sus go-
biernos de practicar el espionaje. L a 
captura de dichos capitanes resulta 
un golpe rudo para Inglaterra, si se 
tiene en cuenta que la priva del sér-
velo de gran número de marinos ex-
perimentados y que conocen las ru. 
tas principales. 
E l Almirantazgo alemán anun-
cie el 26 de octubre que en el mes 
de septiembre fueron hundidos o con. 
ducidos a puertos alemanes 141 bu-
ques mercantes hostiles, cuyo tone-
laje ascendió a 182,000. Trece capita-
nes fueron hechos prisioneros y se 
capturaron tres cañones que lleva-
ban los barcos armados. Además su-
frieron Igual suerte 39 barcos neu-
trales, cuyo porte se elOvó a 72,600 j 
toneladas, por conducir contrabando 1 
de; guerra. E n los días que mediaron 
entre el 20 de septiembre y el 29 del | 
propio mes fueron torpedeados por 
los submarinos germanos en el Maí 
del Norte 3o buques do los países 
aliados, con un total de 14,000 tone-
ladas. Los submarinos hicieron duran 
te estas operaciones 31 prisioneros-
E l 24 de octubre se anunció que 
desde Agosto a la indicada fecha los 
alBinanes habían destruido barcos 
noruegos cuyo valor se estimaba en 
nueve millones de pesos. E l 26 de oc-
tubre fueron hundidos 9 vapores no-
ruegos cargados de contrabando y 
cuyo valor se estimaba en cinco ml-
Ucneg de Kroners. E l vapor rumano 
Yo creía—y así lo dije a mis lee-
teles de Europa—que el doctor Me-
yea Flegler, ilustre médico y catedrá-
t co venezolano, había venido a nues-
tro país atraído por las noticias de la 
prensa, a comprobar si efectivamen-
te se ha descubierto un plan para cu-
rar la lepra', y llevarlo a Venezuela, 
donde centenares de leprosos se pu-
dren sin que los profesionales en-
cuentren medio de aliviarles siquie-
ra. Me engañé :_el doctor Flegler vi-
no a ver ei el descubrimiento era h<J-
cho por un hombre de ciencia, y si no, 
a hacer un alarde de orgullo profe-
sional, como hicieron algunos ilus-
trados facultativos cubanos con el 
mismo motivo. 
Reportado por un compañero nues-
tro—edición del jueves—el ilustre 
profesor comprobó "que los enfermos 
sometidos al tratamiento "Angel Gar-
cía," mejoran rápidamente; vió que 
recobran la sensibilidad en partes del 
cuerpo que estaban al parecer muer-
tas; comprobó que las úlceras cicatri-
zan y sobre las cicatrices nacen ve-
llos; le llamó la atención que la cu-
ración de Angel García, date de algu-
nos años y ©n su linfa no exista el 
microbio de la lepra." Pero clara-
mente lo dijo a nuestro repórter- " L a 
ciencia no pacta con los profanos " 
E l no puede recomendar el procedi-
miento a la Academia de Ciencias de 
Caracas, porque el descubridor no es 
profesional. Aunque los leprosos de 
todo el mundo sigan pudriéndose y 
mueran entre dolores y pestes, mien-
tras no sea un doctor el que descubra 
nn nuevo remedio, los sahios dal 
mundo no deben pactar con un pro. 
fauo. Si esto es ciencia, no es hu-
manidad. 
Si el doctor Meyer no se hubiera 
marchado, yo le preguntaría por qué 
los sabios profesionales no han en-
centrado hasta ahora el remedio de 
la lepra, no obstante tan sabios. 
Cuando me contestara, le pregunta-
ría si todos los medicamentos usados 
en la farmacopea universal fueron 
descubiertos por profeslosiales, y to-
dos los métodos curativos han salido, 
oiiginalmente, de las Universidades; 
si el vulgo, si lai rutina, sí el empi-
rismo, no emplearon antes agentes 
curativos que la ciencia ha hecho su-
jos después. 
Sin ir más lejos, y pues se trata de 
un sud-americano: la ipecacuana, co-
nocida por ios médicos desde el De&-
cubrimaento de América, hace cuatro 
siglos que se emplea, aparte como 
emético y como espectorante, en el 
tratamiento de la disentería y otras 
formas de infección intestinal. Pue<5 
bien, la ciencia la conoce, porque los 
descubridores vieron que los mdi )s 
del Brasil y otras partes de S i J 
América masticaban las hojas o to. 
maban el zumo de la ipecacuana par.-j 
curarse las disenterías. 
No eran profesionales los indios 
dei Brasil; Ja cienciai tuvo que pactar 
cen las prácticas He aquellos salva-
jes, y cuatro siglos d e s p u é s . . . el 
doctor Meyer Flagler la receta a sus 
afortunados clientes-
Y así miLotros remedios, y así mil 
otros planes curativos, empíricos, tra 
dicionaies, primitivos, han sido adop. 
tados por los sabios del mundo, por 
esos que no han podido todavía, como 
Angel García, hacer que las úlceras 
cicatricen, nazcan vellos y desapare'ü-
c i de la sangre el bacilo fatal- Bueno 
es el orgullo profesional, pero no 
tanto.. . 
* * * 
Muy oportuno recuerdo el de los 
"Comentarios" de E l Comercio a car-
gos injustos hecho® por mi paisano 
Eduardo Doiz al Tribunal Supremo 
da España, atrasado, influido de es-
píritu tradicionallsta, apegado a u-i 
•formulismo estrecho, pero que, aín 
embargo, en pleno período colonial, 
erando peligraba, como acabó al fin/ 
el dominio de España en América^ 
falló que la, propaganda separatista 
era perfectamente legal, Ínterin no 
concitara directa y abiertamente a 
la revolución. 
Aquel fallo de magistrados ospa. 
ñoles sacó de la cárcel a Juan Gual-
berto Gómez y ños permitió—a mi de 
los primeros—estar diez años hacien-
do labor separatista en la prensa, 
glorificando a Maceo y Agrámente, y 
pieparando al pueblo cubano para la 
rcii'llzaclón de '"las esperanzas sin 
ocaso," por los medios que la digni-
dad nos impusiera. 
No es bueno ser olvidadizos. 
* * * 
He tenido oportunidad de leer un 
alegato presentado a cierto juzgado 
de la Habana por una madre que re-
clama del padre de sus tres pequeños 
hijos los alimentos a que les dan de-
techo las leyes. Y ese escrito, en quo 
ei joven y ya notable letrado doctor 
Ricardo Alemán aduce razonamientos 
de derecho y consideraciones de hu-
nanidad, demuestra la urgencia en 
leformar la Orden Militar 168, de 
n.ayo de 1902, o interpretarla por los 
tribunales en su recto sentido, y no 
d«» la manera absoluta en que ee ha-
ce. 
L a referida Orden impide que sean 
embargados los sueldos de ios em-
p-Vados y funcionarios. Y , aparte ru 
efeasa justicia, porque el que debe 
está obligado a pagar, y sí es auxi-
liar de la administración pública con 
más motivo, es evidente que el legis-
lador extranjero quiso impedir que 
"garroteros" y prestamistas embar-
garan los sueldos de funcionarios de-
rrochadores, reduciendo al hambre a 
sus esposas y niños. 
Pero eso de que un padre, malo con 
su esposa, o justamente separado^de 
ella, no esté obligado a alimentados; 
teo de que ios inocentes, víctimas 
de la quiebra de un matrimonio, su-
fran hambre y desnudeces porque no 
so puedan descontar de los sueldos 
del padre las cantidades que ei có-
digo determina, ni es moral, nj es hu-
máho-
Los partidarios del divorcio—y creo 
que el talentoso Ricardo Alemán lo 
es—tienen aquí un nuevo argumento 
contra su implantación. Los funcio-
narios cubanos, aunque ganen cientos 
de duros al mes; los empleados cuba-
nos, aunque todo se les sobre, po-
drán, róto el vínculo matrimonial, 
condenar a la miseria a sus criaturi-
tas: la Orden Militar no permite que 
sus sueldos sean embargados. Podrán 
tirarlos en la satisfacción de nuevos 
placeres, podrán aplicarlos al soste-
nimiento de nuevos hijos, y los del 
primer matrimonio vagarán faméli-
cos o irán a dar a la Escuela Correc-
cional, por falta de pan y de educa-
ción. 
O nuestros jueces interpretan más 
humanamente la Orden 168, o precisa 
que el Congreso modifique ese pre-
cepto, después de todo vergonzoso, 
porque ya es tiempo de oue las dis-
pcsiciones de carácter militar, pues-
tas en vigor por general del Ejército 
de ocupación, o entren como cuerpos 
de doctrina en los Códigos cubanos 
o desaparezcan. 
Los notables letrados que respon-
diendo a la generosa idea del insigne 
Sánchez de Bustamante teorizaron 
durante las sesiones de la Asamblea 
Jurídica, ya que no tuvieron presente 
esta grave dificultad, deben pensar 
en ella, en justicia y amor hacia los 
pebrecitoe niños, fruto de uniones 
fiacasadas. 
No sol0 los preceptos arcaicos de 
1* legislación española reclaman 
rectificacnSin; Has Ordfenes Míitares 
U piden a gritos. 
* • • 
A l lector que me pide opinión acer-
c.i del Reglamento de la nueva so-
ciedad "Unión Piloñesa-," 
Ese Reglamento es idéntico en su 
esencia a los de las demás sociedades 
de beneficencia e instrucción. Si se 
cumple, como los de muchas otras, 
hará bien a la niñez del Concejo do 
Pilona y estrechará los lazos de afec-
to entre los piloñeses emigrados-
E n estos casos, los estatutos son 
lo de menos; lo de más es el buen 
deseo de cumplir las altas finalidades 
que apuntan. Constituir clubs, c írcu-
los y grupos sólo para dar jiras, ce-
lebrar banquetes y ostentar títulos de 
dnectivos, eg tont,o para calificarlo 
piopiamente. Hacer eso, pero no olvi-
dando ni un momento el analfabetis-
mo de los niños y la deficiencia de 
laP escuelas en el terruño, eso sí es 
bueno. 
Si la "Unión Piloñesa" cumple el 
segundo extremo de su artículo se-
gundo, merecerá, con ei aplauso d® 
sus amigos, la bendición de las fa-
milias residentes en aquel bello rin-
cón de la bella Asturias. 
J . N. A R A M B U R U . 
Unica Casa de Cambio 
para cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra y vende pósitos oi'o 
nacionales y extranjeros. Obispo nu-
mero 15-A, Plaza Armas. 
192 2mz. 
bajos y grabados 




Dr. HERNANDO SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 A 3 
"Bistrita" atestado de municiones, 
hundido por un "U-boat" el 26 de oc-
tubre fué asegurado en varias com-
pañías inglesas por la suma de 25 mi-
llones de Klroners. 
Los despachos oficiales dando cuen 
ta de los buques hundidos por las 
fuerzan navales de los Imperios teu-
tónicos dosde el comienzo de las hos-
tilidades hasta el 12 de octubre úl-
timo, revelan que fueron destruidos 
1 253 barcos hostiles, cuyo porte su-
maba un total de 2,569,500 toneladas, 
y 200 embarcaciones neutrales que 
representaban unas 276.528 tonela-
das. Si unimos egas cifras a las que 
corresponden a los que desde la fe-
cha citada, incluyendo ¿os de las na-
ciones hostiles y los neutrales tras-
portando contrabando de guerra, han 
sido hundidos, no^ encontramos con 
que loe "U-boats" han torpedeado 
barcos cuya ascendencia se eleva a 
¡mis de tre^ millones de toneladas! 
E n tal virtud, no hay que asom-
brarse de que el grupo de institucio-
nes bancariag que representan Mor-
gan y Ca. se tome tanto int©rds y ?e 
muestre tan preocupado sobre los fu-
turos empréstitos que proyectan con-
certarse con destino a Francia y la 
Gran Bretaña, Desde su regreso de 
Europa, cumpliendo instrucciones del 
p/opio J- Pierpont Moryan, Mr, Hen. 
ry P. Davison ha venido violando to-
das las tradiciones bancarias llevan-
do » cabo una serie de írenéticas ins-
tancias y apelaciones, por conducto 
do la prensa, a fin de convencer al 
pueblo norteamericano de que está 
en el deoer de anticipar centenares 
de millones de pesos más a Inglate-rrai pero sin exigir ninguna garan-
tía subsidiaria, 
Mr, Dalson ,el día 10 de noviom-
bro ¡próximo pasado, durante una 
junta de banqueros, expresó de una 
manera terminante, "que debía de 
permitírsele a los aliados hacer un 
nuevo empréstito sin la promesa de 
una garantía subsidiaria. No se es-
pera que durante el prosente año los 
aliados pretendan concertar en este 
país otro empréstito, y en el Inter. 
tanto debemos de realizar grandes 
esfuerzos para educar a los capitalis-
tas a la oecesidad de adquirir accio-
nes que no estéa garantizadas," 
Ese fué precisamente el término 
empleado por el socio principal de 
Morgan durante un banquete: educar. 
Después se marchó para Washington 
y se asegura que celebró una larga 
entrevista con el presidente Wilson 
sobre el asunto. 
Otro "banquero educador," comen-
sal en el citado banquete, expuso lo 
siguiente; "Hablar del posible fra</i-
so de la Gran Bretaña y Francia en 
ei sentido de pagar los intereses y ti 
capital del empréstito anglo-francés, 
es tonto- Las rentas que percibe In-
glaterra durante un solo año basta-
ría para pagar este empréstito 24 ve-
ces; se eleva a 12' mil millones de 
pesos- Francia recauda por igual con-
cepto seis mil millones anuales. De-
bemos de educar al pueblo respecto 
a las condiciones que prevalecen fue. 
ra de este Dais." 
E S T O S B A N Q U E R O S D E S E A N 
O B T E N E R G R A N D E S B E N E F I -
CIOS A COSTA D E L A V E N T A 
DTü A C C I O N E S Y BONOS E X -
T R A N J E R O S . SI I N G L A T E R R A 
D I S P O N E D E U N A R E N T A D E 12 
M I L M I L L O N E S D E P E S O S ANUA-
L E S Y F R A N C I A OTRA D E 6 M I L 
M I L L O N E S , J POR QU!E T A N T O 
U N A COMO L A OTRA NO C E S A N 
D E MEíNDIGAR D I N E R O , O F R E -
CTBNDO COMO G A R A N T I A T I T U -
L O S D E L A D E U D A P U B L I C A D E 
SI S R E S P E C T I V O S G O B I E R N O S 
A U N 5.1|2 POR 100 D E I N T E R E S , 
Y L O S C U A L E S S E V E N D E N CON 
U N C O N S I D E R A B L E D E S C U E N -
T O ? 
No. L a situación monetaria de los 
aliados de la "Entente" es aitamen-
ti precaria- Y ios "U-boats" se en-
cargan de llevarlos, económica y fi-
nancieramente a una cercana e inevi-
table ruina, de la que ni ahora ni aún 
en mucho tiempo después de termi-
nada la guerra habr? poder humano 
que los levante y por extraordinarios 
et'íueros que para ello realicen. ¡Qué 
QUEJESE U s í a 
S i n o t i e n e u n b u e n 
s e r v i c i o , l l a m e a Q U e . 
j a s , p a r a c o r r e g i r | a 
d e f i c i e n c i a q u e h u -
b i e r a . 
L a s Q u e j a s s e h a n r e -
d u c i d o a m á s d e u n 
5 0 p o r c i e n t o . V 
CUBAN TELEPHONE 
C O . 
C 480 3t-20ldTl 
giande e incontrastable es el n r ^ , 
del "U-boat," que él solo Se J í f 
taco para humillar a la soberbia Al 
blón y a la altiva Francia, cegánd " 
jes las fuentes más fecundas en Que 
esa soberbia y esa altivez se alim¿n 
taban! ' 
"La Niñera Occidental i \ 
Cuba" 
K L BANQUETE D E ANOCHE 
Anojche a las nuevo, el Consejo de Ad-
ministración de la "Compañía Minera Oc 
bienal1 d£ CUKba" (S- A ) «lebrt con ue 
bien servido banquete, que acreditó la 
buena cocina del Hotel Sevilla, ua hecho 
por demás significativo y que demu<*tra 
el creciente éxito de los negocios que la 
Compañía ha emprendido brillantemente, 
be celebró el comienzo de los trabajos e:i 
la mina de cobre "Auro Crúpica", situada 
°n,c' barrio de Oronales, término de Pinar 
del Río, mina retientemente adquirida por 
la Compañía para su explotación. Los fe-
lices augurios acerca de un resultado po-
sitivo, que fundadamente se espera, reu-
nieron a los respetables caballeros que 
constituyen el Consejo de Admlnistracióa 
de la "Compañía Naviera Occidental de 
Cuba" en íntimo y suculento ágape al que 
invitaron a un grupo de periodistas ami-
gos. 
Ocupaban asiento en la bien dispuesta 
mesa, en el patio d(f Hotel Sevilla, los se-
ñores : 
Manuel Llerandi, presidente; Ramón 
Cruscllas, vicepresidente; Juan 3uau, te-
sorero; doctor Armando Gobel, secreta-
rlo; y consejeros los señores Ernesto B. 
Calbó, Angel Estrugo, Luis M. Santelro, 
Juan Santamaría, Julio García, Joaquín 
Muntal, Ritardo Uribarrl y Pedro Creohe-
ras, quien es además administrador gene-
ral de la compañía. 
E l senador doctor Alfredo Porta, con-
dueño de la mina Auro-Cúprica, tenía se-
ñalado puesto de honor en la mesa, no pu-
do asistir por enfermo. 
Hi3 aquí el suculento meuú de la comi-
da servida. 
Hors D'Oeuvre: Canapés Alexandre. 
Crome D'Argenteuil. 
Pargo Entler Chambord, 
Petites Tomates Fardes. 
Poulet Sauté Renaissance. 
Pommes Duchesse. 
Filet de Veau Piqué a la Broche. 
Salade Samaritaine. 
Biscuit Glacé Praline. 
Gatean Moderno. 
From.ige Sevilla. ( 
Café t cigarros. "T 
Vinos: Jerez amontlllado, Barsac, Cha-
teau Lafitte, Champagne. 
Deslizóse animadamente el tiempo J , 
cuando el champaña brillaba en las copas, 
el señor Armando Gobel alzó la ûya 
brindando por la prosperidad de la Com-
pañía. 
Después de grata sobremesa rlisomose 
la agradable reunión formulando votos pm 
el éxito de la Compañía que tan briüaii^ ei éxito ae ia compañía que ta" •• 
porvenir ofrece a los accionistas y que 
"n factor más de riqueza para el Pals-
Muy agrarlpeidos a las atenciones de Q'"-
_jimos objeto réstanos felicitar a la 
ñera Occidental de Cuba", por la aaq" 
sición de la nueva mina cuya exp'owj 
ha empezado ya de manera brlUante y pez 
na de promesas 
¿Cni l es el penMk» <l«« 
más ejemplares " » P ? f £ / 




E l Cónsul de España en j f Habana, 
avisa al público: que un indlvldu° ge 
gado en el vapor Barcelona, ^ ^ 
presenta con el nombdte de ^ 
ría Barreda y otros nombres, y 
tula Vizconde de Osandon ^ 1 ^ 
en la Guía Oficial de España, ^ 
ningún título del Reif0' "Rulado- < 
lación alguna con este oons 
Habana 13 de E n e ^ o d ^ -
j o a q u i n í B £ S K S JOAQUIN 
MAISON JORION 
V e s t i d o » y B I u s m . Ü l t i ^ 
m o d e l o s d e P a r í s . S e n 
t o d a c l a s e d e v e s t i d o s , P 
m e d i d a . 
I N D U S T R I A , 121. e n t r e 5-
M i g u e l y S a n R a í a c I -
T e l é f o n o A - 4 2 1 8 . ^ ^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A T R E S 
L A M E J O R 
A G U A 
D E M E S A 
M A N A N T I A L E S 
D E 
P A M P L O M A 
( A J A V / A R R A ) 
U J A Í 
orreccionaíes c [ Desde España 
las tiempos 
Mari-Castaña 
«Ignorantes de tomo y lomo. . . , ' 
Recorremos la lista de sucesos que 
sacó el señor Sorlano de los Avisos, 
y todos se refieren a Madrid. Es lás-
tima que el señor Soriano no haya re-
parado en ello; en los Avisos tam-
bién hay un puñadillo de sucesos que 
jfieren al resto de España. Son 




fin, el citar vanos, 
para demostrar que los hombres no 
son ángeles en ninguna parte del mun-
do, y que eI señor Soriano no confun-
de toda España con Madrid. 
Madrid era en aquel tiempo una sen-
tína: lo dice el señor Soriano. Mas 
entonces, como ahora, Madrid era so-
lamente un pedacillo de terreno de 
una nación muy grande. Y en ese 
. pedacillo de terreno se reunían en-
tonces tantas diversidades de gentes, 
que con razón lo califican hombres 
como Liñán y Verdugo de "nueva Ba-
bilonia." En el Madrid de D. Felipe 
IV abundaban los portugueses, los ge-
noveses, los flamencos, los france-
ses.. . Abundaban los soldados mer-
• cénanos, los mozos aventureros, las 
gamberras prestigiosas... Para los 
matachines que necesitaban alquilar 
su espada, Madrid era lugar de expo-
sición; para los galloferos que bus-
caban olla, Madrid era cocina; para 
los fúcares que apetecían diversiones, 
• Madrid era teatro.. . Y todos los que 
i buceaban a caza de un negocio, de la 
í solución de un pleito, de un destino 
i en las provincias, de una ganga en 
\ las Indias, de una plaza en la arma-
I d a . , , se juntaban en Madrid . . . 
í Pero España era algo más: en Es-
»paña aun quedaba mucha tierra don-
j-de no entraban "las libertades, los 
•desórdenes, los agravios. Tas malas co-
jí^respondencias que entraban por la 
fcorte, que paseaban sus calles," y que 
rhicieron a Liñán escribir la "Guía y 
Üavisos de forasteros," para que los 
provincianos los pudieran evitar. En 
iEspaña aun quedaba mucha tierra 
[donde los españoles eran exclusiva-
mente españoles, sin «bastardías fran-
cesas, ni portuguesas, ni genovesas, 
.n i de ninguna c lase . . . Y estos eran 
ríos "labradores de Castilla, que con 
el sudor de su cara," proporcionaban 
al rey cantidades suficientes para con-
vertirle en señor del mundo; y las mu-
jeres de Sevilla, que en Junio de 1655 
se desprendían de sus arracadas, lo 
mismo las grandes damas que las po-
bres de "menos porte," para conver-
tirlas en oro y ayudar al apresto de 
una flota; y los hombres que' ham-
brientos y desnudos, marchaban a pe-
lear como leones por el honor de su 
patria, a Flandes, a Portugal, a Fran-
cia, a Italia. . . 
Es, pues, otro grave error del se-
ñor Soriano el de copiar uña lista de 
sucesos de Madrid, y clamar solem-
nemente : 
—He aquí lo que era la España de 
otros tiempos... 
Pero advirtamos que D. Jerónimo 
. Barrionuevo era solo un "repórter" de 
la corte: uno de tantos "repórters" que 
carecían entonces de periódico. Y los 
i repórters de entonces, lo mismo que 
los de ahora, lo único que recogían en 
' sus gacetas era lo que llamaba la aten-
ción: la noticia de una boda, de un 
•cnmen, de un atropello... Lo que 
se apartaba de la vida corriente y or-
dinaria: lo que no tenía que ver ni 
con el recogimieno de las damas ho-
n«stas, ni con la honradez de los bue-
nos hidalgos; lo que no se relado-
¡¡aba ni con la virtud de las mujeres 
«1 pueblo, ni con la laboriosidad de 
ios hombres del vulgo. "En Madrid, 
¡"-dice Ljnán—como en República tan 
^nde . hay mucho de lodo: mucho 
DUeno y much0 malo." Y como lo 
E l nombre de Sol ís es muy co-
nocido, entre las personas que 
¡jsan buenas camisas y ca ízonci -
Hos de hilo. 
S O U S ^ O ' R E I L L Y Y S . I G N A C I O 
telefono A - 8 8 4 8 
Dame Primero 
m 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
( D e l D r . M a r t í ) 
\ o •••. . 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a J E s u n b o m b ó n c o m o l o s q u e 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
E S , MUY SABROSO PURGA IDEAL PARA NIÑOS 
Los Avisos continúan: 
" Y replicándole—(el Nuncio)—si 
le daba licencia de que ejerciese e 
oficio, (D. Felipe) respondió: 
— Y a he dicho lo qUe tenía que 
decir. -
Y le volvió las espaldas, dejándole 
con la palabra en la boca." 
E l señor Soriano, sin duda por el 
apresuramiento con que copió este pá-
rrafo, omitió algunas palabras que le 
cambian el sentido: 
" Y replicándole êl Nuncio le vol-
vió las espaldas..." 
Esto le da ocasión al señor Soria^ 
no para dolerse de este "pobre rey," 
a quien el Nuncio trataba tan grose-
ramente; pero fué equivocación: de 
quien había que dolerse era del Nun-
cio, a quien trataba tan groseramente 
este "pobre rey." 
Quedamos, sin embargo, en que 
gran número de clérigos de aquel tiem-
po faltaba vergonzosamente a sus de-
beres; de ellos se habla en los Avi-
sos; pero en los Avisos se habla tam-
bién de un señor Arzobispo de Sevi-
lla que repartió todo cuanto poseía 
entre los pobres, que se quedó sola-
mente con unas sillas, un Cristo, una 
disciplina, dos colchoncillos de esta-
meña y cuatro tablas de lecho, y que 
antes de ceder en lo que sus deberes 
le imponían, prefería marcharse a Ro-
ma a p i e . . . 
E l señor Soriano, que es hombre 
discretísimo, seguramente se burlaría 
con donaire de quien entresacara es-
toŝ  ejemplos de los cuatro años de 
Avisos, y sostuviera con ellos que la 
España del siglo XVII estaba poblada 
de santos.. . I 
Constantino CABAL 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L a s a v e r í a s del vapor " G r a c i a " 
Las mercancías de tejidos, mojados, 
del vapor "Gracia", procedente de L i -
verpool, íueron rematadas por los 
señores Alvarez, Fernández y Cia., 
propietarios de "La Opera", Galiano 
y San Miguel. 
C472 it.-i6 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
SE VENDE EN T O D A S ' L A S BOTICAS 
Anuncio 
ASUMA3=? Ufe 
mucho malo es lo que n ête más ruido, 
es lo que más recogen los repórters. 
Mas el señor Soriano, que es hom-, 
fcre perspicaz, se burlaría donosamen-
te de quien juntara en un tomo el 
gran número de errores, contradiccio-
nes y defectos que los críticos halla-
ron en " E l Ingenioso hidalgo D. Qui-
jote de la Mancha," y lo presentara al 
público con este pomposo anuncio: 
—He aquí la obra más famosa de 
la literatura universal. . . 
Decimos que Barrionuevo recogió 
principalmente "lo malo" que en la 
Corte sucedía; pero también en su li-
bro se habla a veces de "lo bueno." 
Fué grave distracción del señor So-
riano la de no haber reparado este de-
talle; así, a veces se cuentan en los 
"Avisos" crímenes cometidos por ven-
ganza; mas a veces también, se cuen-
tan ejemplos admirables de misericor-
dia: 
—Cayó un día asesinado el hijo de 
D. Juan García Muñoz, del Consejo 
de Hacienda, "y el todopoderoso en 
él." Cuando lo supo D. Juan, mandó 
llamar un escribano, y él y su esposa 
juraron que ante Dios y ante los hom-
bres, perdonaban al matador.. . 
Y encuéntranse en los "Avisos" no-
ticias de deslealtades: el señor So-
riano apunta una: la del general Co-
larte, que "se pasó al servicio del 
francés;" pero el general Colarte no 
era español, era flamenco. . , ! Era un 
marino flamenco, mercenario, que go-
bernaba las naves de quien le pagaba j 
con mayor regularidad. E l señor So- j 
riano cita más deslealtades: la del j 
condestable de Borbón—¡que era fran-
cés!—^y la de Andrea Doria,—que era ¡ 
genovés. . . ! — Nosotros reconocemos i 
que a veces, el abandono inicuo en' 
que se les tenía, obligaba a algún po-
bre soldadico a separarse de su ejér-
cito en busca de un pedazo de pan; 
pero cuán general y cuan gloriosa la 
lealtad de aquellos soldadicos, de quie-
nes los Avisos nos refieren en 25 de 
Marzo de 1656 que llevaban capita-
nes con alpargatas, que andaban me-
dio desnudos y que comían la sopa 
de los conventos, porque el rey, entre-
tenido con fiestas y cortesanas, no ha-
cía caso de sus reclamaciones...! 
Y del clero, también cuentan los 
Avisos gran número de pecados. E l 
señor Soriano apunta el de D. Anto-
nio de Amada, del que hablaremos des-
pués, y el del Nuncio extraordinario, 
"que dió el Breve de la Nunciatura 
que trae ordinaria," por lo cual pre-
guntóle S. Majestad: 
"—¿Cómo la sede apostólica hace 
esto conmigo, no habiéndome avisa-
d o ? . . . " 
Los del Círculo 
Praviano. 
Nueva Directiva. Jira ruidosa 
Pepín Alonso, el talentoso Vicese-
cretario de la Gran Panera Asturia-
na y Secretario admirable de este ga 
llardo y gallaspero círculo, gallardo 
y gallaspero, porque sus socios son 
do Pravia y Pravia es lo mejor del 
mundo, desde luego, dejando fuera 
de concurso a Oviedo la señorial, y 
porque en Pravia tuvo su corte un 
tal don Silo, que fué Rey, me dice 
que loa pravianos están llocos de 
alegría con motivo de dos faustos 
acontecimientos. 
Uno que ya pasó y que fué de una 
fraternidad encantadora; otro que 
está al caer. 
—Vete cantando, Pepín. 
Hace días celebramos las eleccio-
nes de Directiva, y entre aplausos 
delirantes y algunos vasos de sidra, 
fueron designados para ocupar sus 
puestos socios de altos méritos, de 
P o l v o s 
™ H o v m s 
DE J^BONIQUE Y C—. P A R I S 
Son los polvos que gustan a las Muchachas Bonitas» 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n , 
y p e r f u m a n del icadamente 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 






grandes entusiasmos, de un amor a 
Pravia y al Círculo como estos que 
te iré diciendo y que tú Irás anotan-
do: 
. Presidente: Don Serafíná Fernán-
dea. 
Vico Presidente: don Francisco 
Martines. 
Secretario: don José Alonso. 
Vico Secretario: don Longino Ro-
Irígues. 
Tesorero: Don Florentino Pardo. 
Vice Tesorero: don Quirino Gar-
cía. 
Vocales: Don José M. Menéndez, 
Celestino Tamargó, Manuel Díaz, Oc-
tavio Villaamll, Isidro González, Ma-
nuel Pico, Rafael Cuervo, Fermín 
Menéndez, Elisardo Fernández, Cesá-
reo González, Silverio Alvarez, Ra-
fael Valle, Angel Alonso, José M. 
López. 
Todos grandes pravianos. 
—¿Y qué más? 
Déjame que tome resuello pa cob-
tate lo que viene andando que va a 
ser cosa colosal, cosa alegre, cosa 
florida, gentil, ruidosa, cosa del otro 
mundo como cosa praviana que es 
Plásmate y , después de desplasma-
te tira la montera picona al cielo y 
echa un baile: la cosa es una jira ee-
R o m a n a s A l e m a n a s 
p a r a p e s a r a z u c a r e s c r u d o s 
N o s q u e d a n e n e x i s t e n c i a T R E S , 
c o n c a p a c i d a d d e 1 5 t o n e l a d a s p o r 
flora, q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s c o -
m o l o s a n t e r i o r e s a l a g u e r r a . 
S e e l e r P i C o . , ( S . A . ) 
O B R A R I A , 16. 
¡ V i a j a n t e , No Se Ahogue M á s ! 
En el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo tomando y se curará. 
SANAHOGO, es la mejor medicina contra el asma. 
Cura a Cuantos la Toman, 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . D n °sT,TO: , , e ¡ - c r | s o l " . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
tupenda pa el 21 del actual; mejor 
dicho, pa el domingo que viene que 
va a ser domingo de sol pleno de oro. 
Asi que los mozos de Pravia están 
qua arden. No sobrará qua les diga 
esto pa quo luego no haya inconve-
nientes. 
, —Oído a la gaita chachos: 
Los socios del "Círculo Praviano", 
qua deseen asistir a la Jira-Almuer-
zo que tendrá efecto en "La Tropi-
cal" el día 21 de Enero, pueden soli-
citar las entradas en los puntos si-
guientes : 
Manzana de Gómez, "La Exposi-
ción".—Monte 309; Aguila 136; Ger-
vasio ISS; Egido 3. Desde el 15 al 19 
ambón inclusives. 
Para asistir después del almuerzo 
sólo será necesario la presentación 
del recibo del mes da Enero. 
Del programa nada me dice este 
amable Pepín; pero me ha prome-
tido por la gloria de don Silo, vues-
tro Rey, que el programa será cosa 
íina, galana y muy praviana. 
—Chachos; qué mujerío va! 
D. F . 
D e l J u z g a d o d e 
D E F R A U D A C I O N A L A A D U A N A 
E l vigilante de la Aduana Manuel 
Salazo, presentó anoche eu la esta>-
ción/ae la policía del puerto, a José 
Baya Seguí, de 30 años y vecino de 
11 fonda L a Gran Antilla, al que arres 
tó a la puerta del muelle de la Ma-
china rporque en uno de los bolsillos 
del saco que vestía, le ocupó un pa-
quete conteniendo cinco varas de tela 
de seda, que suponía el inspector tra-
taba de introducirlo sin pagar los de-
rechos arancelarios correspondientes. 
E l acusado manifestó que esas te-
la? le habían sido entregadas en Ca-
narias por una señora para que se 
las diera a una hija llamada Ursula, 
que reside en San Nicolás de Güines, 
por cuyo motivo no saüó con ella, ig-
norando que cometiera un delito. 
E l acusado quedó en libertad-
FUNCION COKKIDA 
E l hombre tenía deseo 
de comer lechón asado, 
porque en las últimas fiesta' 
no lo cató. Tanto, tanto, 
le gusta ,que por un trozo 
de lomo bien preparado 
es capaz de andar seis legua 
a pie, lloviendo y descalzo. 
Es una flaqueza suya 
el lechón fresco o ahumado 
o como se lo den. Bueno._ 
Ni en Nochebuena ni en año 
nuevo, logró hincarle el diente 
a una ración sola, cuando 
no hay un sér en esos días 
que no lo cate. E l gusano 
por darse una hartura digna 
de su apetito menguado, 
fué creciendo, fué creciendo 
hasta convertirse en caso 
patológico. E l domingo 
fué a pasear por el campo, 
vamos al decir, que llega 
del Torreón al Vedado, 
y al pasar junto a una casa 
oyó ese gruñido extraño 
y expresivo, que denota 
la couvivencia en el patio 
de lechoncitos, ya listos 
para cogerios, matarlos, 
quitarles la impedimenta, 
y al íuego con ellos. Claro 
que el hombre marcó la casa, 
siguió andando, siguió andando, 
haciéndose el chivo loco, 
aquí donde hay cuerdos tantos, 
y a la una de la noche 
volvió, trepó, fué con tacto 
por el olor, hacia el nido 
de sus ansias, lanzó al saco, 
después de atarle el hocico, 
uno, el mejor, y en el acto 
como si tuviera alas 
voló con él. . 
E l hartazgo 
fué superior, excelente, 
confortable, extracrdinario. 
Hagamos esta justicia 
al gastrónomo. Fué un rasgo 
el del hurto, generoso, 
digno de loa, magnánimo. 
Porque convidó a un banquete 
a los dignos ciudadanos 
de su amistad y comieron 
hasta no dejar ni rastro 
de su víctima Y por eso 
se descubrió el vil asalto 
al cercado ajeno porque 
lo comieron entre cuatro 
y los tres tuvieron cólicos, 
vómitos, vértigos. Pálidos 
de temor porque el estómago 
se les abría a pedazos, 
según ellos, y las tripas 
se hinchaban como neumático? 
de automóviles, corrieron 
a emergenciaí;, y del caso 
conoció la policía, 
como es natural, llegando 
por el hilo a sacar presto 
el ovillb. 
E l pobre caco, 
el anfitrión, el amigo 
generoso, por milagro 
de su hambre o de su estómagc», 
tras de comer como un bárbaro 
y beber como una esponja, 
quedó tun fresco, tan guapo, 
sin dolores, sin molestias, 
sin nada. Al notificarlo 
de cargos, el hombre dijo 
al guardia, que era regalo 
el lechón de un primo suyo, 
que por Pascuas se lo trajo 
de Qaivicán y To tuvo 
todo este tiempo engordándolo. 
Y de ahí nc hay quien lo saque, 
y el señor juez, por «i acaso 
"'era el lechón compañero 
de los otros del Vedado", 
le impuso setenta días 
do cárcel, dos meses largos 
de digestión, de maduro 
examen, para que, al cabo, 
si vtielve a robar lechónos 
robe para sí. no dando 
a los amigos ni el pelo, 
ni las pezuñas ni el rabo. 
C. 
SE NECESITAN S I E T E MARI-
NEROS. S E NECESITAN S I E -
T E MARINEROS. INFORMAN: 
C. GARCIA ZABALA Y CA.. 
LONJA, 403. 
1262 i9e. 
Los dolores en el vien-
tre, pueden ser sín-
tomas de Lombrices 
o Solitaria. 
Los dolores de vientre, la picazón 
en la parte inferior de los Intestinos, 
la diarrea unas veces y constipación 
otras, sed insaciable y otros desór-
denes por el estilo son síntomas de 
lombrices. E l Vermífugo "TIRO S E -
GURO" del doctor H. P. Peery, es lo 
más eficaz y seguro que se conoce 
hoy para la estirpación de las lombri-
ces y la solitaria. Su acción es muy 
pronta y ordinariamente es suficien-
te una sola dosis para eliminar del 
sistema en pocas horas, las lombrices 
o solitaria. Nc hay necesidad de 
otros purgantes para completar bu 
ección. Compre el Vermífugo TIRO 
SEGURO del doctor H. F . Peery e) 
único genuino e Insista en que no le 
den otra cosa. Fabricado exclusiva-
mente por Wrighfs Indian Vegeta-
ble Pili Co. de 372 Pearl St. New 
jtorlc. 
- 0388 , a l t . , st-lft 
Licor Eucal ipto 
E L MEJOR D E SUS S K U L A R S S 
S u preciosas cualidades son coao^ 
cidas as todo el Mandob 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V I o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T K I A I i 
Exjefe de los Negociados de Atareas y 
Patentes / 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. . 
Apartado número 796 
Se hace cargo de loe siguientes trabajos! 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TljS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y do marcas in-
ternacionalea. 
X A P R E C I O S B A R A T O N 
M i m b r e s d e t o d a s c l * * 
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i » 
j s a . C u b i e r t o s . d e P í a * 
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a * L á m p a r a s . P i f e » 
n o s 
" T O M A S P I L I S ? ' . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi* 
ñ a s . 
fliE Y Ca, 
( P O R 
H A B A N E R A 
D e s p u é s d e u n a c c i d e n t e 
Se h« referido el caso. 
E n U noche del viernes último tran-
C ataba en nn automóvil por la calle de 
[ Anima* el doctor Carlos Obregón y su 
| joven y bella esposa, Marina Gómez 
[ Arias* hija del cx-Presidente de la Re-
[ pública, el general José Miguel Gómez. 
De improviso, sin que nada hubiera 
( podido evitarlo, chocó la máquina con 
f la que conducía al Jefe de los Bombe-
' ro«, señor Leopoldo Freyre, que a 
! gran velocidad se dirigía al incendio 
declarado a la sazón en un almacén de 
la ciudad. 
Colisión terrible de los vehículos en 
la que sufrió la peor parte el de los 
jóvenes y distinguidos esposos. 
Quedó inutilizado. 
A consecuencia del accidente se pro 
dujo lesiones en una pierna el doctor 
Carlos Obregón y Ferrer. 
A su vez la señora recibió en la 
frente un fuerte golpe. 
Se derivó de esto para la distingui-
da dama un mal que hubo de llegar 
en alguna ocasión a inspirar serios cui-
dados y del que no quise apresurarme 
a decir nada hasta no saber su desen-
lace. 
Pláceme ya hoy anunciar que, aun-
que todavía postrada la enferma, pasó, 
por fortuna, todo peligro. 
L a mejoría se inicia. 
Y no tardará en volver la tranquili-
dad al amoroso hogar que vió inte-
rrumpidas, por culpa del sensible su-
ceso, las satisfacciones de una luna de 
miel felicísima. 
(SIGUE E N I-.A PAOIXA CINCO) 
Asturias Juvenil 
Coa una gran matine© bailable en 
loa espaciosos salones de la Sociedad 
do Propietarios de Medina, situados 
«u el elegante barrio del Vedado, se 
llevó a efecto la inauguración de esta 1 ya con un team de base ball que está 
' practicando bajo las órdenes de un 
tralner competente. También se está 
formando el equipo de foot ball y 
gestionando la compra de un terreno 
a propósito para todos los deportes. 
Hay un cuadro de declamación com-
sociedad 
Esta sociedad de jóvenes hispano-
cubanos, guiados por sus entusias-
mos, se ha propuesto estrechar sus 
relaciones y establecer el recreo y el 
sport entre sus asociados, contando 
G r a n C i n c " M o n t e G a r l o " 
P R A D O , N o . 117. G r a n A c o n t e c T 
¡ A T R A C C I O N ! ¡ ^ R A C C l o ^ 1 1 1 0 
H o y , M a r t e s , 16 d e E n e r o . H o y . E s t r e n o de la m 
d e l C i m ? , e n 3 0 e p i s o d i o s , 1 5 . 0 0 0 pi Rr¡ | |0 no l^otm I 5e e x h i b ¿ r á a r a z ó n ^e tres 
m e t r o s . 10 d í a s d e d u r a c i ó n : Dnl lc in i© OcJIOÍDUCll d i a r i o s . H o y e s t r e n o , del p n ^ 1 8 0 ^ 
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G R A N C I N E " N I Z A " . P R A D O , 9 7 . 
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LA LUCHA POR VERDON Y SO EXISTENCIA 
Interesant ís ima p e l í c u l a de la G U E R R A E U R O P E A , donde se ven las escenas m á s culminan-
tes de la actual contienda. 
Tomada con especial permiso del G O B I E R N O F R A N C E S E N P L E N O C A M P O D E B A T A L L A . 
Para que el p ú b l i c o la pueda ver con m á s comodidad la exhibiremos en dos andas: segunda 
y tercera. Mañana . Miérco le s , exhibimos los episodios: 19. 2 0 y 21 del " M I S T E R I O D E L M I L L O N 
D E D O L L A R S . " Pronto " Z U A N I . " c 435 it-ie 
puesto por un grupo de distinguidas 
señoritas y caballeros que cuidadosa-
mente entán ensayando bajo la acer-
tada dirección del profesor señor Mi-
guel Brito. 
P E R L A S 
L A M A S S U N T U O S A 
E X H I B I C I O N 
E N L A R E P U B L I C A 
E N T O D A C L A S E D E 
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C O L L A R E S 
Desde $90 hasta $25.000 
a s a u m t a n a 
Gallano, 74-76 Tel. A-4-264 
I N V I T A M O S A V I S I -
T A R N U E S T R A 
E X P O S I C I O N P E R -
M A N E N T E 
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Auiwioe todos me tengan por un zote, 
me siento más feiiz que el mismo <4Pote", 
pues sin tener siquiera una peseta, 
soy feliz al fumar "ROMEO y JüLIETA,, 
S e r g i o J L C B J B A I V 
D e l a S e c r e t a 
A la policía Secreta denunció ano-
che Luis B. Taboadela, vecino de Sol 
número 91, que encontrándose en su 
casa llamó a un billetero conocido 
por " E l Guajiro", para proponerle en 
venta varios billetes de la Lotería Na 
cional, y mientras fué al interior de 
la casa a buscarlos, dice que " E l Gua 
jiro" fué el que le llevó un paquete 
que estaba sobre una mesa de escri-
bí r y que contenía la suma de 12 
pesos, pues ninguna otra persona es-
tuvo en la casa después que " E l 
D E S D E G U A N A B A C O A 
Enero, 12. 
Nota de duelo. 
Doy mi más sentido pésame a la se-
ñora María de Jesús Hlnojosa de Cas-
tillo por el sensible fallecimiento ocurri-
do en Cádiz (España), de su idolatrada 
madre scñoi. i Carmen Chain viuda de Hi-
nojosa. Bajó a la tumba la señora Chain 
a la edad de 70 años, después de cortos 
sufrimientos y rodeada del ¡cariño de sus 
familiares. 
Descanse en paz y que el Todopoderoso 
le dé la resignación necesaria a su afli*-
gida famiUa para soportar tan fatal de-
senlace. 
K l "Eco de la Villa" 
Con el titulo que e'cbeza estas líneas ha 
vuelto de nuevo a publicarse en esta Vi-
lla el popular semanario que tan cívica-
mente dirigen los inteligentes jóvenes pe-
riodistas señores Elpidio de la víuardia y 
Carlos Dumas. 
Mucha y larga vida le deseo al "Eco." 
HoRrar feliz. 
Lo es en estos momentos el de mis 
buenos amiges los esposos Luis de la 
l'ufute y llamona Alfonso. Motívalo el 
nacimiento de un robusto niño al que 
pondrán por nombre Rolando. 
Que Dios lo haga muy feliz. 
Al Secretarlo de Instrucción P ú -
bUca. 
Varios padres do fnmüia que tienen 5-"us 
hijos en las escuelas públicas de esta Vi -
lla, se acercan a mí para que llame la 
atención al señor Secretarlo de Instruc-
ción Pública de que en dichas escuelas 
se carece de material Indispensable para 
el funcionamiento de las mismas. 
Aquí en las escuelas de Guanabacoa con 
frecuencia faltan libretas, lápices, tinta, 
liza, pnpltres, etc. 
E s necesario que con urgencia sea re-
mediada esa falta, pues perjudica gran-
demente a la enseñanza. 
E L CORRESPONSAL. 
S a l u d a b l e s 
Cuando las mujeres saben ser precavi-
das y toman en oportunidad las" Pildoras 
del doctor Vernezobre, reponen las pérdi-
das naturales del desgaste de la vida, re-
cuperan sus fuerzas y su salud se prolon-
ga siempre liuena, las mujeres de todas 
las edades, lucen frescas y hermosus, por-
qne engruesan. 
gfc vuuien en su dci>ú;sito Ncptuno 91 
y cu todas las boticas. 
saportes, para evitar así que se pu-
dieran entender con sus compañeros 
de ideas, extranjeros. E l gobierno 
alemán en el mismo caso no ha co-
metido semejante arbitrariedad. 
Ningún gobierno, fuera del alemán, 
ha demostrado al mundo sus deseos 
de terminar la guerra con la paz. Al 
fin y al cabo hubiera yo deseado que 
nuestro canciller hubiese hablado más 
claro; pero el canciller no es un so-
cialista, y como diplomático se expli-
ca que no le gusta enseñar todos sus 
naipes a la vez. E l canciller ha dicho 
claramente que Alemania está dis-
puesta a entrar en negociaciones de 
paz, y que entraría también en una 
liga internacional para conservar la 
paz. Tontamente se me acusa de ser 
yo el hombre de confializa del Canci-
ller, el cual desde luego no soy, pero 
lo dice la derecha parlamentaria por-
que desea comprometer al Canciller 
a fin de derrotarlo. E l motivo es el 
haber hablado el Canciller de nuevas 
orientaciones en la política interior. 
E s de sentir que no solamente la es-
trema derecha sino también la estre -̂
ma izquierda, con sus manejos, difi-
culten la paz. 
Alemania no perderá la guerra de 
ningún modo, no puede perderla si 
todos cumplimos con nuestro deber. 
Si nuestro país sale de esta guerra 
tal como entró, entonces el mundo 
dirá con justicia que solamente era 
debido a que todo el pueblo formó una 
coalición compacta. Después de la 
guerra habrá muchas luchas aun. E l 
ganar en estas luchas dependerá de 
nosotros, pero creo que un partido 
socialista unido será beneficioso no 
solamente a los obreros sino al pue-
blo alemán en general. 
Después do tocar ligeramente la 
ley nueva de la movilización civil, 
la cual celebró como el último ideal 
socialista, terminó Scheidemann su 
discurso en medio de plausos ensor-
decedores. 
(Del IVew Torker Staats Zeitnngr,) 
(Traducido por Guillermo Erertz) 
conquistadores, i n,^. 
¿Qué se proponían1 r0quU>» 
tle AsirlaV Y n H « J ^ ^ « s d 
cual los ligaban 
la historia a n K a "^í"0/ 
llenará el c o r a X ae láSg 
lena a mí. ¿Por o„¿ 1 
let tura de la 
ael mundo i 'ttvW 
que hombres me 
qué 
historia •> u 
na ver a tantos f-"-' Por( 
agitándose en pos 
consiguieron; llenos ri» 
el abismo, ser ' barH^Sp0rií^ar 
superficie de. la tierra- ^ 
ría entre el polvo; ^ ^ « s e a°0J* U 
' l imara e¿ ?a el e""'!?0-
flores ¿n las'Tem'pes^9 el 
Porque me lo figuro 
nacional que los 
a lo profundo por ú resacL ^ , ariÍ»tÍ25 
re al fin entre las ol-^ 1 urlel ^Sf "a(!', 
Océano: o como el i i l o t o ^ ^ t t ' -
gación peligrosa, entre 0bn1-Ue tra" 0»61 
tado por el Intra^n s„^08 ^ rocasB e-
barquichuela, al .le^nhw- 611 8u en'^ 
la luz del faro s a t ^ ^ 
ñámente la vista de sus oiPler(3e 
llorar, de sondear e? horl8 CanSifc 
dormir. Porque sobre í a ' 1 » ' . 
gua flota el fantasma de toria a» 
me habla como me h a b l a el P«Uene . v 
de misterios y de a n s i a * i,Cemi-W 
í"6 no prende la inteligencia"' 
Igual al del cerrado 'libro " T / , 
ría? Solamente el de los r»la ^ 
Pero abridlo: leedlo y veréis 
tón de huesos extreinadament« .U mot>; 
rededor de los cuales damos vL?'008 
gun leemos, les van saUQüdo 'l88.^-
carne, y por encima se o"hl_nervios * ' y F , T euclm-i se cubren T10! 1 
¡más no tienen espíritu!, como ^ 
slon de Ezequlel. P. eeiUm?nte^5 «• 
porque no tiene espíritu de viLPOr *« 
lo que me entristece la hlstnru es 
Sin embargo ella nos ensefia f?*1^ 
Cementerio, que la muerte t&n,. ?0- f! 
que es el mismo señor de la li^ señor! 
ante él se ha postrado i f huLLW8 
Siempre, siempre, la historia es ? ^'"M. 
tra de la vida 
L a historia 
dice la historia se refiere"a'l ĥ mv" 
mo todas las aguas se refieren nr'J0' 
como todos los movimientos al rn̂  • ?ap> 
to de la atracción universal m0T,n,,'" 
Jt1 _^°mbre:. todo lo m 
Para diar la historia basta estudiar al v?" 
bre: no es que baste: w. /- .ll01í-
lo único que se debe 
conocer un Cementerio 
sepultura y un cadáver^ 
Abramos, entremos en 
de la historia y veamos 
flere toda 
Habla el jefe del... 
(Viene d© la primera). 
ponible para emplearlo en el progre-
so social-político del país. Si nuestros 
enemigos pudieran solamente verifi-
car la mitad de lo que por medio de 
su ministro Runiciman dicen que 
quieren hacer, o sea echar para siem-
pre a Alemania de los mercados del 
mundo, entonces centenares de miles 
de obreros alemanes se hallarían sin 
trabajo, no habría dinero para ayu-
dar a los pobres desocupados, y estos 
desocupados a fin de poder sustentar 
su vida, rebajarían lógicamente los 
sueldos con su oferta barata de tra-
bajo. Puedo afirmar aquí, que en ca-
so de que Alemania perdiera la gue-
rra, el pueblo alemán llegaría a ser 
un pueblo limosnero en Europa. (Mu-
chos aplausos). Obreros alemanes se-
rían aquellos que én primer lugar ten-
drían que llevar una existencia mi-
serable. 
Nosotros queremos la paz lo antes 
posible; pero no pedimos la paz de 
rodillas para que luego nos traten 
con el látigo en la mano. (Muchos 
aplausos). E l que abrigue alguna du-
da sobre el porvenir de Alemania tal 
como lo he expuesto, en un caso de 
derrota, demuestra que su confianza 
en el Zar ruso es mayor que su des-
confianza respecto al gobierno ale-
mán. (Muy bien.) L a afirmación de | 
que la guerra ha llegado a ser una 1 
guerra de conquista, es una tontería I 
solemne, ya que una guerra tal, so- | 
lamente la puede hacer un país, que 1 
está en un caso contrario a Alemania, j 
Estamos con relación a nuestros ene-1 
migos en una situación de uno con-
tra cuatro. Lucha pues un hermano 
nuestro a la vez con cuatro enemigos. 
SI nosotros conseguimos en esta tre-
menda guerra que el país quede inte-
gro, como lo era antes del 4 de Agos-
to, entonces será esto para Alemania, \ 
la victoria más grande que jamás ha-! 
yamos podido soñar. (Aplausos du-1 
rante largo tiempo). E s una estupi-¡ 
dez decir que hayamos concedido los 
créditos de la guerra para un gobier- | 
nc que es culpable de la mala distri- I 
bución de loa víveres. Nosotros he- \ 
moa c oncedido los créditos al gobier- ; 
no a fin de que los soldados alemanes 
guarden nuestras mujeres y niños, • 
ante la inmensa avalancha enemiga, 
y para que tengan que comer. (Bra-
vo). Solo una pequeña secta puede re- ; 
chazar los créditos de la guerra, pe- ! 
ro no un partido popular que forma 
la tercera parte de todos los electores ¡ 
del imperio. Si hubiera obrado el 
partido socialista de otra manera, en- , 
tonces habríamos asistido al fallecí-
miento del partido. E l hecho innega- ' 
ble, de que tanto en Francia como en 
Inglaterra el partido socialista votó 
en favor de los créditos, demuestra 
que desde el momento que la patria 
está en peligro, el puesto del socia- | 
lismo está al lado del pueblo y de la 
patria. j 
Antes de la guerra aquí se ha ha- , 
blado mucho de la democracia en In- \ 
glaterra y Francia. Pero ¿quién pue- ¡ 
do negar que la censura se maneja • 
en estos dos países con mucha más ' 
severidad que aquí y que no es ver- i 
dad de que el estado de sitio en estos i 
países es aplicado con más opresión 
que aquí? E l gobierno inglés ha ne-
gado a los delegados ingleses al Con-
greiso Bocialista en Holanda, sus pa-1 
El I. y R. Sr. Obispo 
(Viene de la primera). 
tiendo en feraces regiones estériles, y gra-
bando con interés en cilindros y en la-
drillos los hechos de sus reyes, y veo pa-
sar a éstos en bizarra procesión con sus 
generales y sus soldados y sus máquinas 
de guerra auto mis ojos admirados; cuan-
do loa veo vivir con la alegría de la vi- ¡ 
da y cou las ansias de gloria, que espo-j 
lean mi alma, y sobre las alegrías de i 
la vida, y sobre las ansias de gloriii, 
como sobre dos potentes alas, levantarse 
gárridos, como el pájaro caudal, y llegar I 
a tal cultura y desarrollo cuál nosotros 
si hubiéramos entonces vivido, no hubié-
semos alcanzado, siento envidia en el al-
ma, envidia de aquellos hombres, de 
aquellos pueblos, de aquellas naciones, y 
un respeto misterioso me hace besar la 
página de la historia donde se refieren 
tantilB maravillas. Es que el Ceirjente-
rio de la historia se anima; los muertos 
dejan sus sepulcros, y pensad en lo que 
sería un Cementerio si saliesen todos sus 
muertos, y olvidados de la muerte vol-' 
viesen a sus trabajos, y a sus juegos 
y divertimientos dentro de los cuatro 
muros del solar- de la tristeza. 
Mas ¡ay! ¿Alrededor de qué se movía 
la vida antigua? ¿Para qué y para quién 
hizo Seti la gran sala de columnas de 
Karnak? ¿Qué fin so propuso Amenhotep 
I I I en sus grandes obras? Y Thotmes, su 
abuelo, que fué uno de los más grandes 
que aste: es poco decir. 
e se eh* -studiar pa; 
10s basta m 
el Cementetli} 
í quien se re. 
grandeza, toda tm cioril 
todos sus dolores y todas sus aleBrias. 
En estos felices tiempos en que hm v. 
tocado vivir, no contentos los hombre, 
con estudiar los misterios del Welo v L! 
maravillas de la tierra, han consaR a! 
do sus esfuerzos a registrar las entrañas 
del globo que nos sostiene, de las cua 
les, dicho sea en honor de la verdad han 
Eáacado multitud de enseñanzas más o 
menos verdaderas. Lo mismo han acu-
jereado el suelo en el Asia que en la En 
ropa; y por esos agujeros han extraído 
riquísimo caudal de conocimientos para 
la prehistoria y para la protohistorla 
Espero ,-oii lirme/.a que llegue el din ea 
que abierto el suelo (11 afrlcuuo, dencn-
bra la cleucia alguna civilización rio esa» 
que se ha tragado la tierra, sin que 
sepamos como; y confío, ton toda con-
fianza, en que no está lejano el momento 
en que merced a las excavaciones, que s« 
hagan en su seno, la gloriosa, fecunda 7 
exuberante América, presente los rastros 
y las huellas de otros hombres que mi-
les de años ha nos precedieron en la 
vida, bajo el firmamento del nuevo con-
tinente, nebuloso entonces quizás, y bajo 
el si hoy radiante sol de los trópicos, 
quien sabe si en otros tiempos, triste, 
mortecino y cansado de lucir. 
Ciertamente que esta nueva ciencia no 
ha establecido con toda fijeza sus leyes; 
entra en ella por mucho el cálculo, y el ; 
cálculo si no está bien dirigido, fácilmen-
te se deja arrastrar por la Imaginndín 
en sus vuelos. • Y ya lo sabéis: la imagi-
íiación f-c- n in ¡.ostro la loca de la casa. 
Como i'.'al'ucnic no h:jy resporjsnbilida'i 
cu poaer u quitar uu par de mllCB d« 
años, cuando se trata de fijar una fecha 
de la prehistoria o de la protohistorla, 
algo produce, yo no sé si risa o espan-
to, el ver con qué •.•alma se amontonan 
evos sobre evos. Así a la fase llamada 
Monstierense le concede algún autor cien 
mil años; once mil a la Solutrcnae, y 
treinta y tres mil a la Magdaleuse. Otros 
tomando por base la fauna dicen: a la 
época del Mamut, corresponden ochenta 
y cuatro mil años; en los cuales ya exis-
tía el hombre de que tratamos, "r cln" 
co mil años a la época del reno." Todo 
lo cual quiere decir qne por 20,000 o 
30,000 años más o menos, ni vosotros m 
yo debemos romper nuestras amistosas 
relaciones: pues al fin esos años en la 
historia de la humanidad suponen me-
nos que un grano i!e trigo en los gra-
neros del faraén egiptio durante 1̂  ^ 
te años de abundancia de que nos md» 
el Santo Libro de Moisés. 
(1) Occidental y meridional. 
(Concluirá). 
" B O T A S S A S T R E " 
Es e! único modelo que ajusta irreprocha-
blemente a la pierna, sin producir arrugaS 
En charol, y las más sugestivas combina-
ciones en los colores de moda. 
VEALOS EN NUESTRAS VIDRIERAS 
PELETERIA 
Casa Internacional. - San Rafael, 
KNERO 16 DE 1917. 
i)IARIO DE LA MARINA P A G I N A O N C Q 
H a b a n e r a s 
CTIBNE DB LA PAGINA CUATRO) 
E l C o n c u r s o d e C a r t e l e s 
Está próxima una gran fiesta. 
Es la que organiza L a Ilustración 
ra la noche del viernes con motivo 
J I acto inaugural del Concurso de 
¿r ie l e s llevado a feliz término por la 
«nlar v muy simpática revista. 
halla el DIARIO DE L A MARI-
NA directamente interesado en todo 
lo que se relaciona con el particular. 
En los salones de este periódico, 
transformados y embellecidos última-
mente, se efectuará la exposición de 
]aS obras presentadas en el concurso 
por nuestros artistas. 
Y en ellos será la fiesta. 
Combinada ha sido con arreglo a 
un programa apropiado a la solemni-
dad del acto. 
Es breve y es selecto. 
A cargo del doctor Rafael María 
Angulo, cuyas dotes oratorias son por 
todos reconocidas y ensalzadas, está 
el discurso de apertura. 
Después, dos números de concierto, 
interesantes, escogidísimos. 
Una romanza que cantará el Co-
mendador Ricardo Stracciari, el fa-
moso barítono de la Compañía de 
Bracale, y varias danzas del inolvi-
dable Ignacio Cervantes ejecutadas por 
el brillante pianista y compositor Lau-
reano Fuentes. 
Y , como el más bello epílogo, el 
señor José María Lozano, valioso ex-
ponente de la intelectualidad mejica-
na, dejando oir su palabra siempre 
hermosa, siempre vibrante y siempre 
inspirada. 
En el paseo del Prado, frente al 
edificio del DIARIO DE L A MARINA, 
ejecutará variadas piezas de su ex-
tenso repertorio la Banda Municipal, 
cedida amablemente al objeto por el 
nuevo Alcalde de la Ciudad. 
Fiesta de invitación. 
Hará éstas el querido compañero 
señor Mariano Miguel, director de L a 
Ilustración, y en número que no ha de 
exceder de doscientas por la capaci-
dad del local. 
Desde esa fecha quedará abierta 
públicamente en la casa del DIARIO 
D E L A MARINA la Exposición de 
Carteles. 
Hasta aquí lo más esencial y lo 
más importante relacionado con el con-
curso y la fiesta de su inauguración. 
Quedan otros detalles más. 
Pero que ya, antes del viernes, tra-
taré con la atención y amplitud que 
se merecen. 
Anoche en Fausto. 
Un público numeroso como siem-
pre, invariablemente, en las funciones 
de los lunes. 
La terraza animadísima. 
Entre las señoras, Josefina Embil 
de Kohly, Esperanza Cantero de Ovies 
y María Ojea, como expresión de lo 
selecto del concurso. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Destacaré de éste a una linda ma-
tancera. Rosita Heydrich, que la Ha-
bana tiene secuestrada, desde hace va-
rios días, en temporada gratísima. 
Victoria Li^o, la graciosa hija del 
Ministro de China, Grace Smith, Car-
wrMinn0*rjr****** jr^-w^jrtm-M-jrjrjrjrv^jr^jrM 
En la Dentición 
Las personas que auguran peligros 
a los niños en la época de la denti-
ción, a los seis meses, desconocen el 
Jarabillo Dellne, ideal preparación, 
que no contiene narcótico y quita la 
comezón en la encía al brotar loa 
dientes. 
JARABILLO PELINE 
Se unta con el dedo en la encía o 
Inmediatamente calma la ardentía, ia 
picazón que desespera al niño y que j 
tanto le hace sufrir. Los dientes sa-
len sin dificultad alguna, usándose 
Jarabillo Deline. 
Se vende en todas las droguerías y 
boticas a 50 centavos frasco. 
c. 485 2t-16 
men Sánchez Galarraga, María Lavín, 
Rosita L i n a r e s , . . 
Y la adorable Cusi Sánchez. 
Mañana, con el poderbso atractivo 
del estreno de la película de María 
Guerrero, se verá Fausto como en sus 
mejores noches. 
Está todo vendido. 
E l acontecimiento de la noche. 
Es el homenaje a Verdi, organiza-
do por el maestro Bracale, en el gran 
teatro Nacional. 
Gran velada de la Opera. 
Enrique FONTANILLS 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
"VANITY CASE" 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de briílaates y objetos de 
arte para regalo*-
Muebles finos J Lámparas. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
Con la última remesa de Sedas, hemos recibido una carta de los 
manufactureros en la que nos indican que en mucho tiempo no po-
drán crear nada igual a lo que nos remiten. 
Ciertamente al contemplar la hermosa colección de SEDAS 
PARA CALLE, PASEO, TEATRO Y RECEPCION 
se convence uno de ello. 
Suntuosos Charmeuse, Crepé Georgette, Crepé de China, Ga-
bardinas, Granadina Brocada Liberty, Tafetán, Chiffon flexible a 
rayas, cuadros y color entero, Sedas brocada y Chiffones, 
EN LOS COLORES (¡HE LOS PIDA 
G a r d a y Sisto, Aguila y S. Rafael 
ra 
El Sermón del I. y R. 
Señor Obispo de 
Pinar del Río 
T E A T R O S 
E l D I A R I O D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circníación de la Repú-
blica. 
¿Dulces?. . . ¿Helados? 
i D o n d e q u i e r a p u e d e u s t e d h a l l a r l o s ! 
¿ S E L E C T O S y R I Q U I S I M O S ? . . . S o l a m e n t e e n 
L a Flor Cubana, Galiano y San J o s é 
PRUEBELOS 
Adhesiones al Señor Presi-
dente de la República. 
E l Honorable señor Presidente de 
la República ha recibido los telegra-
mas siguientes: 
Manzanillo, Enero 13 de 1917.—Ge-
neral Menocal. Habana.— Conserva-
dores y coaligados incondicionalmen-
te Gobierno dispuestos defender inte-
reses partido.—Presilla. 
Caraballo, Enero 13, 1917.— Presi-
dente República. Habana.—Elemen-
tos arraigo, colonos, terratenientes, 
clases sociales esta importante co-
niarca, ofrecen a su gobierno concur-
so sostenimiento paz moral.—Pablo 
Bordón. 
Caibarién, 13 de Enero.—Mayor ge-
neral Mario G. Menocal. Habana.— 
"Vanguardia General Carrillo de Ca-
majuaní protesta enérgicamente fa-
llos parciales Junta Central Electoral 
estando dispuestos mantener nues-
tros derechos y triunfo legítimo cues-
te lo que cueste.—Charles Lynn, pre-
sidente. 
Caibarién, 13 Enero. — Honorable 
Presidente República. Habana.—Ju-
ventud Conservadora Caibarién pro-
testa parcialidad manifiesta Junta 
Central y ofrece a usted incondicional 
apoyo. — Pedro Gómez, presidente: 
Eeoncio Junco, secretario. 
Jaruco, Enero 13 de 1917.—Hono-
rable Presidente República. Habana. 
—Como cubano y como conservador, 
amante de la legalidad, le ofrezco mis 
servicios en la forma que se estimen 
necesarios en defensa de BU gobierno. 
—Doctor Isidoro M. Y . vferéugo. Jefe 
Local de Sanidad. 
Guane, 14 de Enero. — Honorable 
(PASA A L A ULTIMA.) 
R O P A B L A N C A F R A N C E S A D E P A R I S 
•Acabamos de recibir un exquisito :urtíJj 
COMBINACIONES, 
P a n t a l o n e s , 
M a t i n e s » 
Cubre Corsets, 
e t c . ^ I P ^ - etc# 
En juegos bordados para cama, preciosidades. 
¡Todos diferentes! 
L A G R A N A D A ^ f c ^ 
D E A M A N D O C O R A 
C a m i s o n e s 
d e d í a y 
d e n o c h e . 
B a t a s , 
C419 alt. 3 t l3 
" L a F c m m c Chic a P a r í s " 
U ULTIMA EXPRESION DE IA MODA 
El número de Enero acaba de 
recibirse 
No hay dama elegante que no consulte L A F E M M E CHIC, que 
eí el figurín favorito de las modistas. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
Un año $8.00 
Seig meses % m. . • »,4-24 
Número suelto, libre de franqueo para toda la I s l a . . . ,,0.80 
E D I C I O N E S E S P E C I A L E S . 
"Leg Chapeaux" un número . . . . . . . . • '-• $0.80 
"Leg Enfants", un número . . . . . . . . . . . . . . . ,,1.20 
% ' Album de Blouses" . . . . „1.20 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
APARTADO 511. B E L A S C O A I N Y SAN R A F A E L , T E L . A-5893. 
C427 alt. .7t.-ié ld.-14 
De Obras 
Públicas. 
VARIOS D E C R E T O S 
A propuesta del señor Secretario 
de Obras Públicas han sido sanciona-
dos por el Sr. Presidente de la Repú-
blica los siguientes decretos: 
Uno autorizando la transferencia de 
la suma de cincuenta mil pesos a que 
ascienden los saldos sin aplicación de 
los créditos concedidos por decreto 
701, de 26 de junio de 1908, denomina-
do "Obras de saneamiento en algunos 
Municipios de la Isla", para cubrir 
atenciones en otros municipios. 
También se acordó autorizar la 
transferencia del remanente de diez 
mil pesos que aparece en la cuenta 
del crédito autorizado por Ley de 25 
julio de 1910 y reproducido por de-
creto número 803 de lo. de septiem-
bre de 1911, para la carretera de Mar-
tí a Itabo, a la cuenta del crédito con-
cedido por ley de 25 de julio de 1910 
y denominado: "Construcción de la 
carretera de Puerto Padre a Victoria 
de las Tunas", por ser dichas obras de 
reconocida urgencia pública. 
Igualmente se autorizó la transfe-
rencia de las consignaciones figura-
das en el actual Presupuesto de 1916 
a 1917, de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, Capítulo X I V , Artículos segun-
do y tercero, en la proporción si-
guiente: 
Para "Material de saneamiento de 
la ciudad de la Habana", cuarenta mil 
pesos. 
Para "Material para el Servicio de 
limpieza de calles, riego, recogida y 
disposición de basura". "Para el pa-
go de jornales de limpieza y riego da 
calles, recogida y disposición de basu-
ra y otros gastos por servicios extra-
ordinarios", 110,000 pesos. 
Total: 150 mil pesos. 
Esta suma será tomada de los re-
manentes de las leyes de 22 de julio 
de 1910 y 25 de julio del mismo año. 
Por otro decreto el señor Presiden-
! te de la República ha resuelto autori-
zar al señor Ernesto Vilaplana para 
que una vez que baya obtenido del 
! Ayuntamiento respectivo el permiso 
1 que a dicha Corporación compete 
otorgar, haga las instalaciones men-
j clonadas en su referida instancia, con 
I sujeción al proyecto presentado y a 
las condiciones siguientes: 
1» Los conductores de la transmi-
sión eléctrica entre los pueblos de 
Quiebra Hacha y Cabanas se estable-
cerán en postería recia, sobre aislado-
res de gran superficie de aislamiento, 
a una altura no menor de ocho me-
tros sobre la rasante del terreno. 
2'— E n los lugares que se ocupen 
carreteras o caminos vecinales, los 
postes se colocarán al costado de és-
tos, a una distancia no menor de nue-
ve metros cincuenta centímetros de 
los ejes de éstos. 
3'—En los casos en que se ocupen 
caminos reales o vecinales, la alinea-
ción de la postería quedará sujeta a 
reajustarse a cualquier nueva alinea-
ción que se adoptare en un tiempo fu-
turo al ser estos caminos convertidos 
en carreteras, sin derecho por parte 
del peticionario a indemnización al-
guna. 
4?—Toda obra que se ejecute en las 
carreteras, estará sujeta a las dispo-
siciones del Ingeniero jefe de Obras 
Públicas del Distrito, con sujeción a 
lo que establecen las Ordenanzas de 
Carreteras. 
5'—En general, las instalaciones se 
ajustarán en todas sus partes a las 
condiciones contenidas en el permiso 
primitivo. 
6?—Cinco días antes de terminar 
la& obras, el peticionario dará cuenta 
de ello a la Secretaría de Obras Pú-
blicas, haciendo el depósito que se le 
indique en la Pagaduría Central de la 
misma, para indemnizar los gastos 
que ocasione la inspección reglamen-
taria de dichas obras. 
E L ACUEDUCTO D E CAIBARIEN 
E l señor Presidente ha resuelto por 
decreto de ocho del corriente recono-1 
cer y aprobar el traspaso hecho a fa-
vor de la "Caibarién Remedios "Water 
works Company", por el señor Juan 
Carrillo y Amaro de la concesión 
otorgada por decreto de esta Presi-
dencia número 482 de fecha 3 de ma-
yo de 1913 a los señores Rogelio E s -
pinosa y Gutiérrez, Domingo Mada-
riaga y Panelle y Juan Carrillo y 
Amaro para el abastecimiento de 
agua del río San Bartolomé, por me-
dio de un acueducto a las ciudades de 
Caibarién y Remedios, habiendo los 
señores Dogelio Espinosa y Domingo 
Madariaga traspasado y cedido con 
anterioridad todos sus derechos en 
dicha concesión a favor del señor 
Juan Carrillo; cuyo traspaso y cesión 
también se reconoce por el presente 
decreto, y quedando la "Caibarien-
Remedios Waterworks Company" obll 
gada a cumplir todos los requisitos 
eFtablecidos por el referido decreto 
número 482 de 3 de mayo de 1913. 
Resumen de los Argiimentos Antldi-
vorcistas. 
( F I N A L I Z A . ) 
Como prometimos a nuestros con-
secuentes lectores, insertamos para 
solaz y elevación de sus almas, el 
resto de la hermosa pieza de orato-
ria sagrada con que en la tarde del 
domingo nos regalara, deleitándono» 
ei oido y purificándonos el corazón 
ei sapiente limo. Señor Obispo 
de Pinar del Río-
L a razón de esto es el principio la-
tlnp: lo más y lo menos no muda de 
aspecto, al contrario. Si aportáis &1 
divorcio ¿por qué no se permite U 
poliandria y la poligamia? 
Por qué, si el matrimonio no ê  
más qu© Un contrato corriente, no he 
de poder contratar matrimonio con 
tantas mujeres como me convenga 
contraer; asimismo la mujer con tan-
tos hombres como le convenga te-
r e r ? Tenemos la misma razón. Si 
puedo comprar tantas mujeres, sien-
do' contrato el matrimonio; casi tan-
tas como fincas, no debe haber nada 
que me lo restrinja siempre que m» 
alcance el dinero. 
Más lógico es Mahoma, que permita 
la poligamia, no la poliandria, con 
el número de mujeres que pueda el 
hombre sostener, en ese libro que se 
llama el Corán; y es que no puede sor 
aprobada esta ley. Hoy no es ley, 
pero puede serlo mañana, la incons-
ciencia puede crearla. 
De modo que si la ley no es para el 
beneficio d6 la comunidad y se pre-
tende aportarla, es poco; se pretende 
más, s6 pretende darle efecto n -
troactivo para que puedan, por ejem-
plo, divorciarse los que hace 20 o H) 
años que están casados. Y esto es 
contrario a la Constitución de la Re-
pública, que lo prohibe termünante-
mente; las leyes no tienen efecto 
retroactivo excepto las penales cuan-
do favorecen al reo- Pueden hacer 
lo que crean conveniente, pero mi-v.i-
tras se barrene la Constitución, con 
la retroactivida-d d© la ley, aprobada, 
será en contra del Código fundamen-
tal de la República. Y aquí viene e» 
argumento de principio, el argumento 
latino, la ley n© mira atrás, la ley 
n0 tiene efecto retroactivo-
E l divorcio del matrimonio, hubie-
ra sido útil siempre a la Iglesia. 
A H está la Historia, ahí está, porquo 
no me voy a ocupar de la Antiguó, 
voy a hablar de los hechos principy.-
les, casi modernos; ahí está la oposi-
ción grandísima entre la Iglesia y el 
rey de Inglaterra; ahí está el Sumo 
¡PcntftKÍe Clemente V I I negando a 
Enrique V I I I el divorcio con Catalina 
de Aragón para casarse con Ana 
Bcilema; y el poderoso de Breta-
ña salta sobre las leyes humanas, re-
pudia a Catalina, casa' con Ana, y en 
los abismos de la tierra está escrito 
esto con sangre. . . 
Y nada más fácil y más útil para 
la Iglesia que haber accedido a la 
petición de aquel Gran Señor. Nad^ 
más útil porque se encontrarían en-
tre sus hijos todos los del poderoso 
remo de la Gran Bretaña y quizás 
si los de todas sus colonias. No se 
detiene el monarca; él pidió el divor-
cio y lo hace por sí. No lo hace la 
Iglesia. No tenemos la fuerza, pero 
tenemos, como la misma Inglaterra 
lo demuestra, tenemos nuestro amor, 
nuestra sangre y nuestra vida-
* * * 
Eso es la ley del matrimonio, es 
aun el matrimonio considerado me-
ramente como contrato, ^ pero es un 
contrato especial; se rige por leyes 
especiales; teniendo leyes especiales 
cómo se le puede considerar a pesar 
de esto como el resto de los contra-
tos ? E s irrescindible por su proy-a 
naturaleza. 
Aceptar esta doctrina en aras de 
la fe; en aras del amor, en aras de 
la caridad, no en aras del oro; doc-
trina dada con fe, con amor. 
Aceptadla así como sale de mis la-
bios por la divinidad del sacramento 
de Dios, por la divinidad de Dios y 
la comunidad de los hijos de Cristo. 
PAYBET 
Sylvester Schaeffer conÜBfla «n earrera 
de triunfos en el rojo coliseo. 
ííACIOJíAX. 
Gran compafiía de 6p€ra-
CAMFOAMOR 
Gran temporada Clnematogrr¿fica. 
COMEDIA 
Hoy se estrenará la graciosa comedia en 
trea actos, original de Muñoz Seca y Gar-
cía Alvarez, títuladd Bl verdugo de Se-
villa, obra estrenada recientemente en Ma-
drid' con gran éxito. 
MAKTI 
Proirrama para hoy: . 
En primera tanda, 1916: en segunda. 
Los guapos, y en tercera. Confetti. 
El viernes. El verdugo de Sevilla.-
NUEVA INGEATERKA 
Matlnée, exhibiéndose las cintas La eter-
na historia y La legiOn de la muerte. 
Por la noche: En primera tanda, l.a 
eterna historia: en segunda. La legión de 
la muerte, y en tercera. La eterna his-
toria. 
PRADO , T 
Pía de moda. En primera tanda. La 
tía Camila. En segunda, El misterio del 
13 de Junio, estreno. 
EORXOS . _ . .x 
Día de moda- En primera tanda. Traición 
de esposa. En la segunda, Bl rescate de 
Sanguily. 
MAXIM 
Todos los días estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MONTEO ARLOS.—Bl cine predilecto d» 
las familias. Todos los días estrenos. 
PIGNORE SUS J O Y A S E N 
"LA REGENTE" 
L a casa de más garantía y la qne 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Teléfono A-4876 
c. 6161 "14 Ñor. 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene surtido siempre flamante. 
Mercancías recibidas de París. Se-
das de todas clases. Botones, cinta» 
de seda y terciopelo, encajes, sombre-
ros, adornos. Todo cuanto se pueda 
necesitar por una doma. 
Neptupo y Camppaarfo 
U n l i n d o n i d o 
Todo hombre que piensa casarse desea 
hacer un lindo nido para arrullar a la 
blanca paloma de sus ensueños, y este 
nido de amor puede hacerlo muy bello y 
elegante comprando sus adornos de toca-
dos, y mil objetos de arte y fantasía eu 
"Venecia," que tanto se ha popularizado 
por el gusto y belleza de los artículos qne 
allí se venden. 
Vayan los novios a» "Venecia," Obispo 
96, y encontrarán cuánto deseen. 
E l a l i v i o e c c o m p l e t o 
En los casos de estrechez de la orina, 
las bujías flamel dan maravllloaos resul-
tados. En seguida alivian los crueles do-
lores que ese padecimiento ocasiona. Es 
una cosa que de veras sorprende. 
Como hay otras bujías flamel, que se 
emplean contra las dolencias contagiosas 
do índole secreta, se recomienda mucho 
que se Indique las «que se desean. Así se 
evitarán equivocaciones. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
República. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González y Majó y Colomer. 
¿Queréis tomar fauen chocolate jr 
«dquírir objetos ds gran ralcr? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se rende en todas parte». 
L a b o r a t e n e í s t a 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA 5 anunciase en el DIARIO D E 
L A MARINA 
u L a R e g u l a d o r a " 
SOCIEDAD ANONIMA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los Seño-
res Accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que 
tendrá lugar el próximo domingo, 21 del actual, a las 12 M. en los 
! salones del Centro Asturiano. 
El Secretario-Contador, 
HÜario GONZALEZ. 
Orden del día: 
Lectura de las dos actas anteriores. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Lectura del Balance General. 
Elecciones Generales. 
Asuntos Generales. 
20 Vocües Presidente, un Vlce-Presldente un Tesorero 
CC484 lt.-16 2d.-17 
L a A s o c i a c i ó n d e A u -
x i l i a r e s d e l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a 
TOMA D E P O S E S I O N D E L A 
N U E V A D I R E C T I V A 
E n la tarde de ayer y en las ofici-
nas que ocupa el Laboratorio Quími-
co legal, en ei local de la casa de los 
Juzgados, calle de Prado número 15, 
tomó posesión la nueva Directiva de 
esta. Asociación, nombrada reciente-
mente para regir los destinos de la 
misma el corirente año. 
E l presidente saliente, señor Alfre-
do Montalbán, después de aprobarse 
ei informe de la Comisión de Glosa, 
procedió a la entrega de la presiden-
cia al doctor José Antonio Fernández 
y Benítez, Jefe del Laboratorio de 
Química legal. 
L a nueva Directiva la integran los 
siguientes señores: 
Presidente: Dr. José Antonio Fer-
nández y Benítez. 
Vicepresidente: Juan Manuel Mo-
re jón . 
Secretario: Carlos Echevarría. 
Vicesecretario: Juan J . Prieto. 
Tesorero: Jesús Oliva. 
Vicetesorero: Bernardo Zenea. 
Contador: Francisco López Cal-
derón . 
Vice-contador: Teodoro Alonso 
Puig. 
Vocales: Alfredo Montalván; Igna-
cio Vega; Ignacio Tamayo; Juan F r u -
tos; Lorenzo Valdés; Juan Guiral; 
Nicolás Piñeiro; Antonio Machó; 
doctor Alfredo Basarrate; Octavio 
Doval; Narciso Ruiz y Abraham Ba-
rí fal . 
E n atención a los servicios presta-
dos por el presidente saliente, señor 
Montalbán, se acordó por unanimidad 
conferirle el título de Presidente de 
Honor. 
L a Directiva entrante fué felicita-
da, obsequiándosele después con un 
lunch, ni que fueron atentamente in-
vitados los repórters que hacen la in-
formación de los juzgados. 
Deseamos a la nueva Directiva mu. 
chos éxitos durante e] período de su 
"•obiorno. 
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
(Viene de la primera). 
relia Castillo de González, así como 
también la de los poetas Federico 
Ohrbacli y José M. Carbonell. 
E n esa serie de lecturas poéticas— 
la primera de un número de ellas quo 
piensa organizar el doctor Chacón— 
conoceremos probablemente las primi 
cías de la obra tal vez definitiva de 
Agustín Acosta, cuya poesía marcha 
por nuevos derroteros bajo la in-
fluencia de los poetas metaflsicos co-
lombianos. ' 
HOMEINAJE A L U I S A P E R E Z B E 
ZAMBRAííA. 
Terminará la serie de lecturas con 
«n acto de justicia: glorificando a la 
ilustre anciana, "cantora por exce-
lencia del amor conyugal," según fra-
t-e del doctor Enrique José Varonil, 
quien conoció a la eximia autora de 
* L a Vuelta al Bosque" en la época del 
apogeo de su belleza y de su vigor in-
telectual y ha tenido grandes elogios 
para su obra. 
Luisa Pérez es una verdadera glo-
ria de Cuba. E l Apóstol Martí, en uno 
de sus artículos críticos, ha escrito 
también frases de elogio para su ex-
Iraordinaria sensibilidad poética. 
E l doctor Chacón espera que la 
ilustre anciana asista a ese acto, er. 
el cual otra meritísima intelectual, la 
ilustre escritora hispana Eva Canel, 
La prometido recitar algunas compo-
siciones de la poetisa a quien se tra-
ta de honrar merecidamente. 
RICARDO D E L MONTE 
E l día 4 de Febrero, a la termina-
ción de la serie de conferencias cer-
vantinas con el paralelo entre Cer-
vantes y Shakespeare, trabajo que re-
mitirá desde el extranjero el conoci-
do escritor José de Armas y Cárde-
tias (Justo de Lara) , tendrá lugar la 
lectura de una breve serie de sonetos 
consagrados a Cervantes. 
Esos sonetos, originales de Ricar-
do Delmonte. fueron escritos en 1905 
con motivo del tercer centenario del 
libro inmortal de Cervantes y son 
muy poco conocidos. 
ENSAYOS 
Entiende el doctor Chacón que, per 
ser las conferencias Casi la tínica for-
ma de manifestaciones culturales en-
tre nosotros, van tomando cierto ca-
riz de monotonía Para dar alguna 
variedad a la labor ateneísta ha or-
ganizado la serie de lecturas poéticas 
:~ organizará, para ofrecerla a princi-
pios de Marzo, la serie de tres ensa-
yos—no conferencias, ¿eh?—que in-
sertamos a continuación: 
1'—Edad Victorlana en la literatu-
ra Inglesa, a cargo del nuevo Secre-
tario de la Sección de Literatura, 
doctor Luis Baralt Zacharle. Será co-
mo una introducción a Jos otros do* 
ensayos. 
2»—Walter Paters, a cargo del Jo-
ven poeta Mariano Brull, y 
3?—Robert L . Stevenson, por Pran-» 
cisco José Castellanos. 
Como se ve por esta Información, 
el Atereo de la Habana prosigue con 
entusiasmo su noble labor en benefi-
cio de nuestra cultura. 
E l DIARIO D E L A MARINA contN 
nuará Igualmente prestando su con-» 




^ DIARIO DE U MARINÜ 
U R I B E 
A g u a m i n e r a l m e d i c i -
n a l e m b a s a d a e n e l 
m i s m o m a n a n t i a l . 
1! 
Se vende en 
botellas y 
garrafones 
Agentes para la República: 
M a n u e l A r d o i s y O o . 
S. en O. 
Antes J . M. Parejo. 
Egido, 85. 1 Teléfono A-Í790 
El 68 
X E R 1 2 
6 4 
C O N S U L T O R I O D E N T A L / 
DOCTOR C A S T E L L A N O S " 
E S i r c c t o r D r . R . C a s t e l l a n o s G a r c í a 
RAYOS X ULTRAVIOLETA H o r a s d e C o n s u l t a d e 8 a . m . a 8 p . m . 
P r e c i o s r e d u c i d o s . T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s . A m i s t a d , 1 4 8 
f r e n t e a l C a m p o d e M a r t e . T e l é f o n o A - 6 4 7 8 — 
c 4 l l t S . I 
U n a c a r t a d e l d o c t o r . . 
(Viene de l a ¡pr imera) . 
en c o n s t r u c c i ó n , — n o obstante que mi 
o p i n i ó n c ient í f i ca es favorable a l á 
i n s t a l a c i ó n de la Leproser ía en un C a -
yo que reúna buenas condiciones p a -
ra que los Leprosos gocen de la m a -
yor libertad posible, y al mismo tiem-
po puedan emplearse en trabajos út i -
les, sin constituir por ello un pe-
ligro a la p o b l a c i ó n sana. 
Ahora , con estas l í n e a s , le e n v í o una 
copia del informe rendido por los doc-
tores Diego T a m a y o , Profesor de P a -
t o l o g í a m é d i c a de la Universidad y 
Miembro de la Academia de C i e n -
c ia s ; T o m á s Vicente Coronado, C a -
t e d r á t i c o Jefe del- Laboratorio de H i -
giene de la misma Universidad, y 
j t a m b i é n Miembro de la Academia , y 
el doctor Francisco J . de V e l a z c o , Pre -
sidente de la L i g a contra la Tuber-
culosis. S i usted dispone, como es-
pero, la p u b l i c a c i ó n de ese informe, 
rendirá un verdadero servicio a la opi-
n ión p ú b l i c a , permi t i éndo le conocer el 
verdadero valor de la tan decantada 
Leproser ía del R i n c ó n . 
S i n otro particular, y d á n d o l e las 
gracias por la a t e n c i ó n que d é usted 
a estas l íneas , me repito de usted afec-
t í s imo amigo, 
D r . R . Menoca!. 
E n e r o 6 de 1917 
S e ñ o r Secretarlo de Sanidad. 
Honorable s e ñ o r Secretario: 
Cumpliendo su mandato nos perso-
namos los doctores Diego Tamayo, 
Velazco y e l que suscribe en la í l n c a 
"Dos Hermanos", en las c e r c a n í a s del 
Bombillos Eléctricos de filamento metálico y 
Nitra, los de mayor duración que vienen a Cuba. 
Bombas y Motores eléctricos, para llevar agua a 
todos los pisos. Efectos Eléctricos en general. 
Se remiten a todos los puntos de la Isla. 
G. S A S T R E E H I J O 
AGUIAR, 74. TELEFONO A.2567. 
pueblo "Rincón" , y a l l í procedimos a 
examinar detenidamente, las cons-
trucciones que se e s t á n llevando a 
cabo, con el fin de a lo jar a los ataca-
dos con el mal de San L á z a r o . 
L a f inca e s t á compuesta por tres 
c a b a l l e r í a s de terreno calizo con sub-
suelo impermeable que permite el en-
charcamiento de las aguas pluviales 
formando pantanos. Uno de é s t o s , 
que era permanente, h a sido Intarqui -
nado con una gruesa capa de un barro 
blanco y suelto que se c o n v e r t i r á , tan 
pronto l lueva, en nueva charca . L a 
calidad de los terrenos bajos, de l a 
f inca "Dos Hermanos", no es de lo 
mejor y se n e c e s i t a r í a hacer grandes 
gastos en abono y drenaje para con-
vertirlos artif icialmente en f é r t i l e s . 
Muy p r ó x i m o a l a carre tera y a 
unos cuatrocientos metros del pueblo 
del R i n c ó n , se e s t á n levantando ve in-
te y siete pabellones de cemento a r -
mado. S u c o n s t r u c c i ó n no e s t á muy 
de acuerdo con lo que aconseja l a h i -
giene moderna. Ni l a distancia que 
los separa, n i l a o r i e n t a c i ó n que se les 
h a dado a muchos de esos pabellones 
es de lo mejor. 
Situados longitudinalmente de este 
a oeste con ventanas laterales y pro-
vistas de fuertes rejas de h ierro— 
como s i se tratase de c á r c e l e s para 
r e c l u i r cr iminales—con una sola; 
puerta de entrada, hac ia e l lado del 
naciente. Dichas ventanas e s t á n a 
bastante a l tura del suelo y este defec-
to de c o n s t r u c c i ó n no se h a mejorado 
con v e n t i l a c i ó n interior, a l r a s del 
suelo, donde las capas inferiores del 
a ire confinado, se depositan por fa l -
ta de adecuada r e n o v a c i ó n . 
P o r las ventanas que se abren a l 
norte y a l sur no p e n e t r a r á en las 
horas de l a m a ñ a n a y de l a tarde los 
U E I A 
I Q O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o a 
l o s m e s e a . — C o r r e s p o n s a l e s e n 
w t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s ti 
P r e c i o m e n s u a l : 5 0 C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1 .057 . 
C o n « s t o f e c h » . t j á j í & m » e l f & v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y J 
beneficiosos rayos solares, tan nece-
sarios a la d e s i n f e c c i ó n del interior 
de las salas o pabellones. E n cambio, 
y con perjuicio de los qu© habiten di-
chos locales, e l sol les c a l d e a r á , c a -
yendo a plomo durante todo el d ía , 
sobre sus azoteas y paredes, s in que 
la m á s senci l la g a l e r í a o soportal s a l -
ve a los infelices asilados del sol di-
recto y de la a c c i ó n ref leja del terre-
no de blanquizal que rodea las v ivien-
das y donde pudieran resguardarse 
los d í a s lluviosos y sofocantes de 
nuestros veranos. 
L a falta del indispensable arbola-
do, es cas i completa en los terrenos 
do l a f inca "Dos Hermanos". Como 
muestra de nuestra flora tropical , s ó -
lo existe una ceiba y una palmera 
real , cuyo raquitismo demuestran po-
ca fertilidad. 
A l inquir ir dondo i r ían a parar las 
excretas de los a r l a d o s y q u é proce-
dimientos de e s t e r i l i z a c i ó n se em-
p l e a r í a n , se nos c o n t e s t ó que median-
te u n a t u b e r í a s e r í a n l levadas a una 
furnia **qne lo t r a g a r í a todo»*. S i pre-
viamente no son completamente este-
ri l izadas esas excretas, no es posible 
que se permita, que una furnia cuyo 
curso es desconocido, reciba produc-
tos de c o n t a m i n a c i ó n . B i e n pudiera 
suceder que l%s aguas y los arras tres 
de l a furnia, se vert ieran en r í o s , l a -
gunas o arroyos util izables para e l 
consumo. 
E l R i n c ó n es un pueblo l lamado a 
crecer r á p i d a m e n t e , dado el cruce 
de multitud de trenes y t r a n v í a s de la 
R e p ú b l i c a por su E s t a c i ó n F e r r o c a -
r r i l e r a , y no es Justo que se le conde-
no a la vecindad de un hospital , cua l -
quiera que fuere su naturaleza. P o r 
otra parte es fundamental que en to-
da colonia para esa clase de enfermos 
especiales, las casas deben ser senci-
l las , aisladas, rodeadas de flores y a r -
bolado, para tres o cuatro enfermos, 
cada una y susceptibles de s er des-
truidas y renovadas cada ocho o diez 
a ñ o s . 
Se nos h a b l ó en l a f inca "Dos 
Hermanos" de muchas cosas que fa l -
tan—que a ú n e s t á n por h a c e r ! — U n a 
pared de tres metros de a l tura para 
separar a los enfermos de ambos 
sexos! Cercas de alambre, cal les , 
aceras, abonos para los terrenos, 
s iembras y otras atenciones cuyo eos 
to l l e g a r í a seguramente a m á s de 
medio m i l l ó n de pesos. 
C o n c l u s i ó n : Por lo expuesto los co 
misionados consideran inadecuada l a 
s i t u a c i ó n de un hospital de l a n a t u r a -
leza que es, en l a f inca "Dos H e r m a -
nos". 
(Fdo) D r . D . T a m a j o . — T . Corona-
do.—Dr. Franc i sco J . Ye lasco . 
De Sanidad 
A U T O R I Z A C I O N 
E l s e ñ o r Ernesto S a r r á h a sido a u -
torizado por la I n s p e c c i ó n Genera l ue 
f a r m a c i a s para vender una dosis da> 
producto denominado 914. 
T a m b i é n h a sido autorizado el se-
ñ o r S a r r á para despachar de l a Adua-
na 750 tubos de N e o - S a l v a r s á n , y au -
torizado e í s e ñ o r Administrador de 
Correos para que despache las 300 c a -
jas de s o l u c i ó n E . de cianuro de mer-
curio destinadas a l s e ñ o r S a r r á . 
V A C U N A C I O N E S 
E l NeKOciado de I n s p e c c i ó n M é d i c a 
de la S e c r e t a r í a de Sanidad en el d ía 
de ayer h a realizado en l a zona com-
0 ¡} l A 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 ¿ 3. Consolado, 128. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables e s " E l Pasa-
j e / ' Znlaeta, 3 2 , entre Teniente 
Rey y Obrap ía . 
S A B A N A S V E L M A 
E s t o y de m i íer has ta Aquí ! 
E L HOMBRE NEURASTENICO no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
sü amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-' 
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, porque fomenta eí 
^ despego de la 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 4 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-» 
garfeliz al esposo alejado déla amante esposa, ciego por la neurastenia. 
- - p í d a s e : e : n t o d a s l _ a s f " a r m a o i a s " * 
prendida en las calles de San Pedrq 
Oficios y Muelles, vacunaciones. 
}31 n ú m e r o total de vacunados a 
cargo de los inspectores m é d i c o s < o-
Tuislonados por ese negociado as3i3u-
de a 2,531. 
L-ualmen'e han s i . 2 inspeccionados 
los pasajeros fnmunfs del vapor 'Al 
í-^oeo X I I " , r.ue tenr. inac hoy su pe-
riodo de i n c u h a c i ó n y los del vapor 
r íodo el d í a 22. 
Es tos trabajos los real izan los doc-
tores Blanco , D íaz de Castro, Aldere-
te, Bustamante y Codina . 
P E S C A D O D E C O M I S A D O 
E l doctor Rubalcava , inspector m é -
dico y encargado de la vigi lancia del 
pescado, d e c o m i s ó 31,179 l ibras de 
cherna, que c o n d u c í a el ferry boat 
"Parrott", que p r o c e d í a de K e y West; 
y 3,500 l ibras en el Mercado de T a -
c ó n , por encontrarse en malas condi-
ciones para su consumo. 
C A S T A Ñ A S E N M A L E S T A D O 
E l doctor Diago, jefe de los inspec-
tores m é d i c o s , o r d e n ó se arro jaran 
286 canastas y 340 cajas de c a s t a ñ a s 
que estaban en malas condiciones. 
E s t a s c a s t a ñ a s fueron ocupadas en 
los distritos 4 y 8 y p r o c e d í a n del v a -
por e s p a ñ o l "Angel B . Pérez" , que 
actualmente se h a l l a en este puerto. 
D U L C E R I A C L A N D E S T I N A 
T r e s inspectores de distritos comi-
sionados por la efatura de Sanidad se 
personaron en las casas de M i s i ó n 102 
y Atocha 3 B . , en el Cerro, por tener 
noticias de que en dichas casas se 
confeccionaban pasti l las de c a f é y le-
che . 
Real izada la i n s p e c c i ó n se compro-
bó que e r a cierto y que no se ajustan 
a l reglamento de d u l c e r í a , procedien-
do a decomisar las pastil las, leche, 
etc . , y remit ir las por conducto del 
Jefe L o c a l a l Laboratorio Nacional 
para su a n á l i s i s . 
I N S P E C C I O N E N L A F I N C A 
"DOS H E R M A N O S ' 
E l arquitecto de Beneficencia ha 
girado una v is i ta de I n s p e c c i ó n a l a 
finca "Dos Hermanos", en el R i n c ó n , 
propiedad é s t a del Hospital de San 
L á z a r o , para ver en las condiciones 
que se encontraban los trabajos que 
en e l la se vienen real izando. 
Efectuada é s t a , ha emitido un i n -
forme a l s e ñ o r Secretario de Sanidad 
i ü f o r m á n d o l e que quince de los pabe-
llones y a se encuentran cas i termina-
dos, los cuales son suficientes para 
rec lu ir a los leprosos que actualmen-
te se encuentran en el Lazareto del 
M a r i e l . 
Sobre el traslado de los leprosos se 
viene estudiando a fin de fijar la fe-
cha en que han de pasar a su nueva 
res idencia . 
S e g ú n lo que se dice en l a Secreta-
r ía de Sanidad, é s t a se e f e c t u a r á para 
fines del presente mes . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todns cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de M I G U E L F , MAftatTEZ. Cuba nú-
meto 32; de 3 a B. 
2MS3 31 d. 
573 31 e 
5 entavos 
Q U E N O S E M A L G A 9 - | 
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
| L hombro que ahorra tícíí, 
siempre a í g o que lo abrigl 
contra l a necesidad mi**, 
ti-a s qu» « i que no ahorra tfca» 
siempre auto s í ¡a amenaza je ti 
mi'seria. 
D 
| L B A N C O E S P A Ñ O L DS 
L A I S L A Z>E C U B A «kn 
C U E N T A S D E AHORRO» 
desde U N P E S O en 1 
paga ei T R E S P O R C I E N T O DB 
i n t e r é s . 
l A S L I B R E T A S D E AH0» 
R R O S S E L I Q U I D A N 0> 
D A D O S M E S E S P £ 
D I E N D O L O S DEPOSITANTE» 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TIEM-
P O S U D I N E R O . 
11' 
TINTURA FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR ¥ U l SENCiLU DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r f ^ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A b u r a r y O b r i p ú * 
D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O P A S . 
I m p o r t a d o r e s S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 2 9 
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X A V I E R D E M O N T E P I N 
IOS COMPANEROS 
DE li ANTORCHA 
TRADUCCION DB 
JOSE PEREZ MAURAS 
>>• •cnt» en "XA Modenm. Poesía," Oblsp», 
Bimero 135. 
Con desenvoltura sus delgadas piernas, 
fcxclamó con tono satisfecho: 
—¡Caramba, mi querido barOn! i Me 
ktrevo a esperar que no me echaréis en 
tóvido! 
—No paséis cuidado, don Guzmán — 
Respondió Luc riendo;—tan pronto como 
fcsté alojada vuestra hermana, haré que 
bs preparen un cuarto digno de un prín-
tlpe. 
—Querido barón — respondió Morales, 
«—procurad que me pongan una buena ca-
na. No sabéis lo que me gusta eso. En 
ugouville, mi cama parecía una montafia 
i plumas. 
—Se os dará un excelente lecho. 
—Añadiré que experimentaría una agra-
Bable sorpresa encontrándome en mi 
tuarto algunas botellas de vino de Aji-
lante, Jerez o Málaga, poco importa; pues 
tiendo bueno, no doy preferencia a nln-
¿uno. ¿É«*« 
—Tendréis vino de España. 
—¿Y no os parece, señor barOn—conti-
nuo el gitano,—que este traje, elegante 
en otro tiempo, está muy deteriorado ? 
—Mañana, cuando os despertéis, encon-
traréis en vuestro cuarto vestidos nue-
vos. 
—Una pregunta: j a qné hora se acos-
tumbra almorzar y cenar en esta casa? 
—A mediodía se come, y a las nueve 
de la noche se cena. 
—¿Y qué tal la mesa? 
—No quedaréis descontento. 
—¡Caramba! Todo marcha a pedir de 
boca; no nos queda más que arreglar 
aquella pequeña cuenta. 
—¿A qué cuenta os referís, don Guz-
mán? 
—Me refiero, querido barftn, a aquellas 
cincuenta libras que me habéis prome-
tido la noche pasada. 
—Tenéis razón: he aquí diez lulses. 
—¡Cómo!—balbuceó Morales estupefac-
to. 
—Digo doscientas cuarenta libras. 
Luc entregó las monedas al gitano, que, 
después de haberlas hecho desaparecer en 
su bolsillo, tomó una mano de Kerjean 
y la estrechó con gran calor, exclaman-
do : 
—¡A fe de hidalgo, querido barón, po-
déis contar con todo mi aprecio, que no 
acostumbro prodigar al primero que lle-
ga ! Vuestro modo de obrar me ha cau-
tivado; creo que nos vamos a entender. 
L a presencia de Perlna puso fin a las 
expansiones de Morales. L a adivinadora 
condujo al gitano a un cuarto menos lu-
joso que el de Carmen, pero muy cómo-
do. Hizo que le llevaran el vino de E s -
paña que deseaba, y luego, dejándole en 
libertad de beber o dormir, fué a unirse 
al barón. 
—¿De modo que es prodigiosa la seme-
janza de esa muchacha y de Juana de 
Simeuse? 
—Tanto es así—respondió Luc,—qu© la 
vista de la duquesa se engañará como 
la mía. 
—¿Y crees tú que esa gitana sea tan 
inteligente para desempeñar bien el difí-
cil papel que la reservamos? 
—Con decirte, mi querida Perlna, que 
su inteligencia es Igual a la tuya . . . es 
decir bastante. 
—Estoy conforme; pero, ¿podemos con-
tar con ella? 
—Con toda seguridad. . 
—Hasta el día en que se persuada que 
está en su interés traicionarnos. 
— i Oh, no temas! Ella nos pertenece en 
cuerpo y alma; no tiene otro interés en 
su vida qu» el nuestro. E l día que pre-
tenda abandonar una cansa que es suya, 
se perdería infaliblemente. 
E n breves palabras, el barón refriló a 
Perlna la historia de Carmen. 
—Me has convencido—dijo la "Güila" 
cuando hubo concluido Kerjean;—ya ten-
go la misma confianza que tü. Ahora, 
¿cuándo quieres obrar? 
—Lo antes posible. ¿ Cuánto tiempo ne-
cesitas para preparar el elixir de que he-
mos hablado? 
—Esta noche lo tendrás. 
—Cuando lo tenga en ral poder, no me 
restará más que combinar mi plan de 
ataque; sólo la casualidad podrá ofrecer-
me la oportunidad para dar el gran gol-
pe. SI esa casualidad tardase demasiado, 
yo la buscaré: no existe ningún» medio pa-
ra que en pleno día podamos Introducir 
a Carmen en el palacio de Símense y po-
nerla frente a frente de Juana y su ma-
dre. 
Perlna miró asombrada a Luc. 
—¿Has perdido el juicio?—le dijo. — 
¿Con qué objeto te propones dar ese 
paso tan insensato? 
—Con objeto de que Carmen ítenga más 
confianza, probándole esa semejanza Inau-
dita que h'ace que nuestra partida esté ga-
nada de antemano. Además, nos serla ntll 
y hasta indispensable qu© ella conociese 
a la duquesa, a la que quizá en dos días 
llamará su madre; que se familiarizase 
con las costumbres d© aquella casa, que 
será la suya; en fin, que pudiese estudiar 
y no olvidar las actitudes de Juana, las 
Inflexiones de su voz y los detalles de 
su tocado. Dime, si quieres, qu© ese paso 
es imposible, pero no me digas que es In-
sensato. 
L a "Güila" no respondió. Durante al-
gunos segundos permaneció con los codos 
apoyados sobre la mesa de ébano que ocu-
paba el centro del salón, y su rostro en 
sus manos abiertas. 
Por fin levantó la cabeza y dijo: 
—Reconozco que tienes razón; es nece-
sario que antes de la hora decisiva la 
gitana conozca a Juana y a la duque-
sa; es necesario que entre en pleno día 
en el hotel Símense. 
—Sí, es necesario; ¿pero cómo? 
—Voy a satisfacer tu curiosidad. Hoy 
verás a la duquesa, ¿no es esto? 
—SI; como ayer y como mañana, pa-
saré el día al lado de ella y de su hi-
ja. 
—Pues bien, dirás a la duquesa y a 
Juana que una pobre mujer que tú pro-
teges desea presentarse a ellas para ense-
ñarles una riquísima colección de telas 
de la India, Turquía, Persla y Africa, 
Añade que esa mujer, que es anciana. Irá 
acompañada de una mora de Argel que 
viste un traje nacional y no sabe una 
palabra de francés. 
—Ahora comprendo: la mercadera s». 
rás tú. 
— Y Carmen la mora—añadió Perlna.— 
Tú sabes cómo visten las mujeres de Ar-
gel fuera de su casa, y no Ignowas qu© 
una tela blanca, con dos agujeros a la 
altura de stis ojos, protege su rostro con-
tra las mlrhdns profanas. 
—SI, ya entiendo—excladó Luc:—de es-
te modo la gitana podrá ver sin ser vista. 
¡Magnífica Idea, querida mía! 
—Estoy segurísima—prosiguió la "Gü-
ila"—de que la duquesa' acogerá favora-
blemente tu petición. De lo que haya 
decidido me pondrás al corriente esta no-
che, y mañana pondré manos a la obra.' 
—Convenido: hasta esta noche. 
Transcurrió el día sin ningún Incidente 
que merezca llamar la atención. 
Eran las diez cuando Kerjean llamaba a 
la puerta de la "Casa Boja." Perlna le 
esperaba con Impaciencia: estaba sola. 
—¿Y bien? ¿ha sido bien recibida tu 
petición ? 
— L a duquesa y su hija te esperan ma-
ñana a las dos, y estoy seguro de que la 
curiosidad y la coquetería quitarán esta 
noche el sueño a Juana. 
—Tiempo tendrá de dormir más tarde— 
dijo Perlna con expresión siniestra. 
Luc no interpretó el verdadero sentido 
de estas palabras, y prueba de ello es la/ 
pregunta que dirigió a su cómplice. 
—¿Está preparado el elixir? 
L a "Güila" dirigió una mirada al reloj 
y respondió: 
—Se acaba. Dentro de cinco minutos da-
rá la última campanada de las doce. 
Dicho esto se levantó y se dirigió hacia 
el gabinete que le servia de laboratorlOc 
Luc siguió tras ella. 
Cuando Perlna abrió la puerta de cris-
tales de su laboratorio, un vapor espe-
so de carbón saturado do extraños per-
fumes se escapó de aquella estancia e 
hizo retroceder a los dos cómplices, poro 
aquel vapor se disipó casi Instantáneámente 
y la adivina franqueó atrevidamente el 
dintel, mientras que el barón, poco fami-
liarizado con aquellas mortales emanacio-
nes permaneció a alguna distancia. 
Un pequeño hornillo, completamente lle-
no de carbones encendidos, sostenía un 
alambique pequeño, forjado con el más 
precioso de todos los metales, ol platino. 
A sii extremo había un tubo de vidrio del 
diámetro de una pluma de ave, y comuni-
caba con una retorta de cristal del tamaño 
de un huevo. E n el fondo de aquella re-
torta se vela una pequeñísima porción 
de un líquido tan transparente y de iin 
color de púrpura tan brillante, que se hu-
biera dicho eran rubíes en fusión. 
L a "Güila" apagó el hornillo privándole 
de aire, y valiínrlose de una fuerte pie-
za de plata levantó el alambique de pla-
tino, separó, la retorta, y tomó un dimi-
nuto frasco de criatnl de roca provisto 
de un tapón de oro. E l licor rojo conteni-
do en la retorta era suficiente para lle-
narlo. Cada gota, al caer, producía un so-
nido metálico. 
L a Infernal mujer cerró cuidadosamen-
te el tapón de oro, y presentó el fras-
quito a su cómplice, dlcléndole: 
—Aquí tienes tu fortuna, querido ba-
rón. 
—Gracias; pero ya que me das el arma, 
enséñame el modo de servirme de ella.-
— E s bien fácil: no olvides que el efec-
to no se produce sino a las seis horas des-
pués do haber absorbido el elíxir, y de 
que este poderoso elíxir no altera el gus-
to ni el color del brebaje al cual se le 
mezcla; acuérdate también de que tres 
gotas proporcionan a las tres horas un 
sueño tan profundo que ningún ruido, por 
grande que sea, podrá interrumpir; ten 
presente igualmente de que seis gotas pro-
longa el sueño durante una noche entera, 
y que diez producen la muerte. 
—¡ L a muerte!—repitió Kerjean. 
—SI. mi querido L u c : no olvides de 
contar bien laas gotas... 
XXHI 
Hacia las dos de la tarde del día si-
guiente, la duquesa, su hija y el barón 
de Kerjean, estando reunidos en el sa-
louclto del palacio Símense que ya co-
nocen nuestros lectores, un criado vino 
a anunciar que dos mujeres, ile las cua-
les una Iba vestida de una manera ex-
traña, deseaban ser recibidas por la se-
ñora duquesa. 
—Son mis protegidas—dijo Luc. 
L a duquesa dló orden de que fueran 
IntroducidHs aquellas mujeres. Perlna no 
llevaba puesta la careta con que se meta-
morfoseaba: se mostraba con el rostro des-
cubierto ; y tanto arte desplegó para ha-
cerse desconocer, que el bar<5° habí» 
ravillado. Tan admirablemente BB XO 
disfrazado», que parecía "?ar1pan si DO 
menos de sesenta años, y •b-e„-l.̂ m¿no, DO 
hubiera estado prevenido de aniem» 
la hubiera reconocido. traje da 
Carmen Iba disfrazada con aun.'actltod. 
mora de la más escrupulosa e^on 
Un gran velo de seda azul claiX te. Cna 
yas de plata la envolvía enterameu ^ 
banda de tela blanca, enrollada u .̂ bg 
za y cayendo hasta el sue1"'. 'osujero» 
completamente el rostro. ,L,0fn„ £joí le 
practicados a la altura aeo j?." de aao«-
permitían ver y respirar a trfiTeb 
lia pantalla de tela. L a «"'^anca , * 
un ancho pantalón de seda oj p es 
usanza mora. Sus lindos y dimi"" 
estaban calzarlos por babucüas 
pelo azul bordado en oro. esWif 
Carmen, al percibir a J"*""1' prodl-
ció al ver aquella semejanza t»" ^ 
glosa que le hizo creer que su p* ^ «s-
¿en se le ofrecía reflejada en un i, 
pejo. , .-frenjeclDll651 
E l barón note aquel estrenif*. 
y comprendió la causa. venía0 aQin 
Detrás de las dos m u J f ^ . I 
lacayos con la librea de Simeuse. ^ 
un gran cofre de madera de 
tado do nácar y marfil. /e"D"eias, c0-T^ 
sacó de él varias clases de ^ e j a r 
brillantes colores P a r ^ ; tY8ÚS 
cielos luminosos de Orlente- borda(ia8 y 
dos de oro y plata, bandas ^ q u l » » * ^ 
soda y perlas. Perfumes de de fon*» 
embriagadora suavidad, ainaj» ^ 
a cual más c a p r i c h o s a s . p r o f o s ^ j j j 
Después, con la ch^^freader. f^fH 
gestos de un verdadero rnerc 8tl9 jnc 
ponderó la belleza y méritos 
candas. „ .„nreían flit* L a duquesa 7 J ^ n a sonreí {a _ 
Ha elocuencia. E l barón se a lo V * ^ ! 
—Perlna vale mucho más a &9 ^nw-
me creía ¡MI estrella me UDn? — 
jamás por enemiga!^ 
^Vl^o^ Spor t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
El Premio 
"BostM." 
xt « P A E I S " S A L I O T R I U N F A N T E , 
i L F L L L T M O J U E G O S U S P E N D I -
pO POR' U N I N C I D E N T E D E S A -
G R A D A D L E . 
ron motivo de efectuarse un inte-
oantp iuego en los terrenos del 
.^evo Fe'' de la serie "Boston'', en-
t;Ne ?os clubs "París" y "Diario de la 
Marina", nos dirigimos a presenciar-
í; Cuando nosotros llegamos al te-
l ^ r o éste se encontraba invadido 
un numeroso público, que estaba 
deseoso por ver jugar a ambas novc-
^ r a n las dos y media cuando flló 
comienzo el citado juego, en medio 
\ Í una delirante ovación por parte de 
fos partidarios del "París" que eran 
ns aue le tocaba al bate, luciendo a 
In vez una hermosa bandera, que le 
fué obsequiada por los señores Me-
néndez y Méndez, dueños de la fábri-
ca de cigarros "París". 
F l primer hombre al bate, C. Gar-
recibe un boleto; S. Valdés, hit al 
tréntcr llegando García a tercera; 
¿u-iri' la base, llenándose las almo-
hadillas; A. González, rolling al 
short que éste tira para forzar a 
rarcí'a en home, magando el catcher, 
Quintana, rolling al pitcher, ésto 
fuerza en home a S. Valdes, pero el 
catt.her quiere sacar en la inicial a 
Quintana, cometiendo un laboratorio, 
ñor lo cual anotan Susini, González y 
Quintana, Mendoza muere de tercera 
a nrimera, C. Pérez, termina el inning 
con un ponche; total, un hit, cuatro 
carreras. 
En la tercera entrada volvieron 
anotarse dos carreras más por uu 
error-del catcher, una base por bolas, 
y hits de Pérez y Romero. 
En la cuarta entrada se anotaron 
los del "Diario de la Marina", su úni-
ca carrera, de la siguiente manera: 
Q. Rodríguez, la base; E . Abreu, la 
base también; A. Valdés, hit al center 
llenándose las lunetas: Domínguez, 
short a primera, anotando Rodrí-
guez San Pedro, línea a primera quo 
ésta acepta, tirando a segunda, por lo 
ûe se realiza ol double play. 
En la quinta entrada., hicieron los 
del "París" su última carrera como 
te verá: 
Mendoza, hit al ieft; Pérez, fly al 
: short que éste maga, tirando a se-
gunda, y ésta, a la vez, a primera, 
realizándose un double play. J . Rome-
ro, hit, por tercera; Angel Rodríguez, 
triple "por el center, anotando Rodrí-
guez; García toma ponche. 
En la sexta entrada, estando en pri-
mera base S. Valdés, por hit, y Susi-
ni al bate, aconteció el hecho más 
desagradable y repugnante que se co-
noce en la manigua beisbolera, entre 
los directores de la "Marina" y un es-
pectador (pascuanini) que hacía las 
veces de coacher, de manager y de 
umpire, queriendo a todo trance que 
ganara el club de sus simpatías, lle-
gando hasta el extremo de increpar-
le ai uinpire, para que declarara una 
bola bateada por Susini fair, siendo 
íouí; pero parece que al señor "pas-
cuanini" se le había olvidado todos 
aquellos lauros que alcanzó en "Al-
mendares Park" y le fueron demos-
trados por el público y ?a prensa, pa-
recía talmente que estaba jugando el 
club "ua Moda" en lugar del "París" 
y que • nuestro amigo, el inteligente 
manager Anselmo Campos, habí^ 
desaparecido del mundo de los vivos, 
sustituido por el célebre "pascuani-
ni". ¿Pero cuál era el interés? ¿Qué 
ganará el "París" con que el "Diarlo 
saliera derrotado de cualquier mane-
ja? ¡Ya lo consiguió "pascuanini"! 
Pero ahora nosotros lamentamos que 
esto haya sucedido, por tratarse de un 
"mWigeatísimo" manager, como us-
ted, que siempre ha procedido con 
una corrección exquisita con el públi-
co^ ue lo ha visto 
Sin ebmargo. este mismo público 
que tanto lo admira y lo aplaudió en 
sus días, lo censuró bastante por ha-
ter caído en el ridículo de tener "de-
lirio" de manager, coacher, umpire y 
espectador partidarista 
¿No es verdad, "pascuanini" que 
los errores de juicios son humanos? 
Los playera que sobresalieron de 
ambas novenas, durante los cinco in-
nings, fueron: R. Quintana, A. Valdés, 
C. García, Susini, S. Valdés, y M. 
San Pedro. 
Nuesrta felicitación al señor Ansel-
mo Campos, y a todos los jugadores 
que componen el club "París" por su 
honrosa victoria en la serie "Bos-
ton". 
Especialmente al lanzador Angel 
Rodríguez-, por la labor realizada, 
amarran lo muy corto a los fuertes 
battmans del "Diario" en todos los 
lances difíciles. 
Dentro de breves días daremos el 
resultado completo del batting ave-
rage de la serie. 
«Par í s" , 
O. García, c. la. , 
fe. Valdés cf.. . 
A. Susini, c. 3a., 
A. González, rf.. 
R. Quintana., ss.. 
C. Mendoza, lf.. 
C. Pérez, 2a.. . 
J . Romero la . . 
A. Rodríguez, p. 
Total. . 




19 7 8 15 9 0 
" D . de l a H a r i n a " T R . C . H . 0 . A . E . 
M. Borróte, lf.. . . 1 0 1 0 0 0 
O. Rodríguez, 2a.. 2 1 0 3 2 0 
E . Abreu, c 1 0 0 5 1 2 
A. Valdés, 3a.. . . 2 0 2 0 1 1 
J . Domínguez, l a . . 1 0 0 7 0 0 
M. S. Pedro, p.. . 2 0 0 0 3 0 
L . Martínez, 3a.. 2 0 1 0 1 3 
L . Montalvo cf.. . 2 0 1 0 0 0 
P. Delgado, rf.. . . 1 0 0 0 0 0 
Total. . . 14 1 5 14 8 3 
"París" 4 0 2 0 1 7 
' Diario de la Marina" 0 0 0 1 0 1 
) Sumarlo 
Throe base hits: A. Rodríguez. 
Stolen bases: García, S. Valdés, A. 
Susini, Mendoza. Pérez y Borróte. 
Double plays: San Pedro, Abroü a 
Domínguez. 
Struck out: por Rodríguez, 1; por 
San Pedro, 3. 
Bases on batís: por Rodríguez, 3; 
por San Pedro, 7. 
Passed ball: García, 2; Abreu, 1. 
Umplrep: L . Padrón y Pimía. 
Time: 1'35. 
Anotador: Manuel Freiré. 
de " L u z C a -
b a i í e r o " 
UX RASGO D E t , DR. X I Q U E S 
No para prodigarle múltiples elogios, 
que a pesar de merecerlos pudieran lasti-
mar su modestia, sino para que sirva su 
conducta de ejemplo y estimulo, damos a 
la publicidad un hermoso rasgo del doc-
tor Juan R. Xiqués. 
Sabido es que merced a sus constantes 
esfuerzos el doctor Xiqués ha obtenido 
de nuestro Congreso, en otras ocasiones, 
leyes tan beneficiosas como la creación de 
las Escuelas Normales y obturo también 
del honorable Presidente de la Reptiblica, 
la creación de la escuela Luz Caballero, en 
la finca E l Dique. 
De esa escuela fué nombrado Director 
con el sueldo mensual de $200, y repeti-
das reces pidió que no ee le abonara, pero 
en visita do que al Estado no le es lícito 
admitir servicios gratuitos, se le remitie-
ron periódicamente sus cheques, los cua-
les él se abstuvo de haper efectivos. 
E n el día de ayer—y es éste el rasgo 
que debe conocerse—el doctor Xiqués ha 
girado a Suiza el Importe de sus dos 
primeros cheques al doctor Farias de Vas-
concelos, notable educador belga, muy co 
nocido de nuestro pueblo, para que venga 
a tomar la dirección de la escuela, cargo 
que le cede, autorizado previamente para 
ello por el señor Presidente de la Re-
pública y por el Secretario respectivo, que-
dftndose él—el doctor Xiqués—con un mo-
desto puesto de profesor y nn sueldo de 
$80 pesos, que no sabemos si se decidirá 
a cobrarlo. 
Esa conducta debe servir de ejemplo 
alentador a los cubanos que sientan ver-
dadero amor a su Patria; v el DIARIO 
D E DA MARINA, que siempre tiene sin-
ceros aplausos para cuanto redunda en 
beneficio de este país, gustoso se los pro-
diga en esta ocasión al doctor Juan R 
Xiqués. 
Rasgos de esa índole son los que deben 
imitarse para el glorioso engrandecimien-
to de la Patria. 
E L M E J O R A P E R I T I V O JDE J E R E S 
FLOR OMNA-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
572 ai e 
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GillEBRH SOMATICA DE W01FE 
fe UNICA L E C I T I M O 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
L . A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o í - 1 6 5 4 . - B b r a p í a , 18. - B a t a n 
d e C o l o n i a 
PREPARADA» 
con las ESENCIAS 
m á s f íoas i dei Dr. JHONSONüü 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PAÑUELO. 
IJfc m r j i , droguería JOBNSOil, Obispo» 30, esquina a Agolar. 
^ f c ' s ^ 
DSC 31IC a t o i c 3 i a i c 2ik: 
A N U M C I O S P E O F E S I O N A L E 
>IOlC=3tOii X O C 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18; d» tt S f. 
Toléfoa* A-Te». 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T e l . A-2362 . Cab le : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a . bl. y de 2 a 5 p. m.-
30 s 17 
BUFETES 
DB 
Manuel Rafael Angulo 
Amargara, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abo Arado jr Notario 
Charles Angulo 
AttoTBey aad Connaeler at Zaw 
702 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T KOTAJMO 
Tejadillo, 11. Tai, A-SOM. 
21200 
Felayo García y Santiago 
notahio rrnE.ico 
García, Ferrara y Diviné 
abogados 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A-24S2. D e 9 a l 2 a . u . 7 d o t « 
6 P. « . i ntiMÜi 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMABOUKA, 11, HABANA 
Cabla y TeMzntfot "Godoiaío." 
Teléfono A-8H58. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Oompestela. eaanln» a iamparin» . 
JOSE F. PERERA 
A B O G A D O 
Reina , 26 , altos . T e l . A-6512. 
732 7 f 
RAMON FAimO 
ABOGADO—CORUJA 
19 años de práctica. Se encar-
ga de toda clase de reclamacio-
nes y administraciones en todo 
el territorio de Galicia. Dirección: 
Kiego do Agua, 27, Coruñá. 
815 8 f 
KEBXKIKaBSB&ar 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
Cirujano de la Asociación 4a 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranjo-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
Xeptuno, 38. Teléfono A-5S37. 
Domicilio: L , entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono F-44S3. 
o m x a* « • 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecón, 
11, altos; de 2 ¿ 4. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, naris y oídos. De 3 a 4 
en Virtudes, 89. Teléfono A-52í)0. 
Domicilio: Concordia, número 88. 
Teléfono A-4230. 
682 31 e 
Dr. José Alvárez Guanaga 
Especialista en vías digestlTaa. 
Curación radical de las hemorroi-
des por medio de inyecciones. M&n-
rlQue, número 132. Teléfono A-0143. 
Consulta^ diarias de 12 a 4. 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Galiano, 
62. Teléfono A-4338. Clínica para 
pobres $1 al mes. 
27504 M n 
Dr. Gandío Basterrechea 
AI.17MNO DE XAS ESCUELAS S E PARIS Y VEENA 
Gargranta, Naris y Oídos 
Ooamütas: de 1 a 3. Galiana, 12. 
T E L E F O N O A-8C31. 
10674 81 en 
Dr. HUBERTO R1VER0 
Especialista en enfermodadea M 
pocbo. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorlc de Ne^r Tork y ex-dlree-
tor del S a n a f í l o "La E a paran-
xa." Reina, 127') de 1 a 4 p. m. Te-
léfono* 1-2342 y A 2553. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 8 p. m. 
Domicilio: Manrique, 126. 
Teléfono A-7418. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Ispeclallsta en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enferme-
lades del estómago o intestinos y 
a impotencia. No vlirita. Consultas 
\ $1.00. San Mariano. 18, Víbora, so-
to de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. J . DIAGO 
Enfermedades secretas y de sefloraa. 
Cirugía. De 11 a S. Empedrado, nu-
mero 19. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a B a l e a r . C i r u j a n o .íel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
jí a 4. Gratis Para Jos pobres. E m -
pedrado, 60. ieléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Especialista e» las enfermedades del 
. * estómago. 
T R A T A POR IW PROCímiMIEN-to especial las dispepsias ue-ceras del estomago y ta 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A C U R A 
CONSULTAS: D E 1 a S. 
Salnd, 63. Teléfono A-SOM 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES* 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L t SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . P O E E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cnba, 37, al-
tos, de :i a 4 y en Cor«a. esquina 
a San Inuñlecio, Jesús ílel Monta! 
Teléfono 1-2090. -Monte. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerrlosas. (Unico 
f11.»^ cl?8e)- Cristina. 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4693 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultadas 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares' 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
ñana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
Dr. Francisco J . de Velase* 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nerviosas. Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: Da 12 a 
8, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-64t8, 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X. Fiel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neoaalvarslan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5S07. San Mignel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedr&tico de Terapéntioa de la, 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. SajM'guel,» JJ56, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Spedalista en enfermedades secre-u Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-84S2 y F-1354. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposlcitín de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Oarcanta, naris T «fdoe. 
Gervasio, 38i de U a & 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
i . 13, esqulaa a J , Vedado. Telé-
fono F-4229i. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarnin. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: do 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Selioras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afarS-
iicos, etc). en su Clínica, Manri-
ine, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de <a E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio. Barreto, . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R / ' 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
1194 31 e 
Dr. ROBELIN 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Cnraeión rápida por sistema mo-
dernísimo. Coosaltas: de 12 a * 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesds María 83 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. DEH0GUES 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a S. 
Teléfono A-3940. Aguila, número %\ 
DR. J . B. RUIZ 
De loe hospitales de Fllcdelfla, 
New Tork y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretrosefipicos y 
cistocOpicos. Examen del rififin por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael, SO, altos. De 12Vi a 3. 
Dr. Engenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
» tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas* diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, ISO. Teléfono A-IB68-. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NlífOS 
Coasultas: de 12 a S. Cbacún, 31, 
mal «aanlna a Aguacate. Teléfo-
no A.2B4. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clraíane del BeepUal de Emoe-
geaeiae y del Hospital aflnwre Une. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N T E C C I O N E S D E L «06 T H E O -
BALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 18 A M. T 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 69. A L T O S . 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de »eño~ 
*ma,' enfermedades de niños (me-
licin», cirugía y ortopedia). 
Consultas: de 13 a 6. 
tan Nicolás, esqaina a Trocadero. 
Teléfono A-4866. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
jretas. Habana, 49, esquina a Teja-
llllíj. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de 8 y media a 4. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París. 
Snfermedades del estómago o intes-
inos por el procedimiento de los 
lectores Seyen y Ylnter, de París, 
>or análisis del Jugo gástrico. Con-
.ultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
Dr. ALVAREZ RÜELLAN 
UBDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 A 8. 
AGOSTA. 28, A L T O S . 
DR. B. OYARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S -
Apllcaclfln intravenosa del 914. 
Consultas de 2 « 4. San Rafael, 
30, altos. 
te lo. noy. 
Dr. ADOLFO RETES 
Xstdraafo • Intestinos, exclrurtra-
isente. Oonsnltasi de 7̂ 4 a 8% a. 
Si. y de 1 a 2 p. ra. Lamparilla, 74. alifeao A-83&. 
DR. C M. DESVERNINE 
De las Facultades de New Tork, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
21 f 
LABORATORIO CLINICO 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina. 06. Teléfono A-3SS9. Habana, 
ExámeneO clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Wns-
sermann, $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
í l AI . MBS. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627. 
581 31 e 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
jres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140. esquina a Merced. Teléfono 
4-7756. Pat. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
íantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego" 
De 10 a 8. Prado, 105. 
1684S 80 a 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • • U 
r de 1 a 8. Prado, IOS. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios mddl-
K>«. Consultas: de 9 a 11 y de 8 
i 5. Neptuno, número 137. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
19, SANTA C L A R A , NUMERO 19, 
entre OEICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puenafcs fijos y movibles de xerda-
¿era utilidad. Orificaciones, incrus-
'aciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que «até el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfecctdo, ma-
milares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
6 a. m. a B p. m. 
IROS DE LET 
29823 31 d 
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece bus servicios en la callo 
ie Luz, número 84, altos. Horas: de 
) a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
\ domicilio. Teléfono A-13fl7. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
lEPOSITOS y Onentaa 
rrientes. Depósitos de valo-
| Te» , haciéndose cargo de ce-
fe ro y remlsidn de dividían dos • in-
tereses. Préstamos y pignozaelone* 
de valores y frutos. Compra 7 ren-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, copones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre .las princi-
pales plazas y también sobre los pme-
olos de Espada, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
QUIROPEDISTAS 
BEY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, úni-
ca en Cuba, se 
Srentan servicios e Pedieare, nut-
nieare, masajes, 
shampoo y depllet-
«ción. Horas: de 7 
a 7; loa sábados 
basta lan 10; loa 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilie. 
Tratamiento de los 
Bies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 7 5 . Teléfono A-S817. 
LABORATORIOS 
ALIMENTO 
¿Que serd mi abono? 
¡ ¡ A N A L I C E L O ! I 
L A B O R A T O R I O 
De Química Agrícola e Industrial. 
CARDENAS-CASTELLANOS 
MalecOn, núm. 248, entre Campa-
nario y Perseverancia. 
Teléfono A-5244. l l a b a r m . 
81 r 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: 12.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, flO 
(bajos). Teléfono A-8622. 
J . Ba ice i l s y C o m p a ñ í a 
S. en C 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
ACBN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New Tork, Lon-
dres, París y sobre todas las capí, 
tales y pueblos de Espafia e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Segaros contra incendios 
" B O Y A I . -
N. G e l a t s y C e o i p a i i í a 
108, Agolar, IOS, esqnirM & Amoarga-
ra. Hacen peres per el cable, f*-
eilltnn cartee de crédlte 7 
glmn letras a serta 7 
larga vista. 
|ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico 7 Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
Espalia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Piladelfia, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nueva Tor*, Nueva 
Orledns, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turín, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAftA E I S L A S CANARIAS 
ELECTRICISTA 
Jnan Guerrero Aragonés 
Taller de BeparaelAn de Aparate» 
Eléctricos. 
14L Teléfeno A-fl&&>. 
& LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCABIO 
TIRSO E Z Q U E E S O 
BANQUEROS. — O'REILLST, «. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ÁCE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1889, Cable t Cbllds. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
OiUJJANOS DENTISTAS ^ 
Dr. M0NTAÑ0 
C p U J A N O D E N T I S T A 
r / t ,S].a m ? J m «ablnete a Indas-
trit, loe. Teléfono A.9878. 
L A H U E L G A E N O R I E N T E . FRACASO 
DESCARGAN Y CARGAN ALMACENIS-
TAS Y D E P E N D I E N T E S . V I G I L A N C I A 
D E L A F U E R Z A P U B L I C A . —REUNION 
Santiago de Cuba, Enero 15—A las 5 y 30 
p. m. 
DIARIO.—Habana. 
A las siete de la mañana de hoy acudie-
ron a los muelles para efectuar la carga 
y descarga de mercancías todos los co-
meroiantes importadores de esta ciudad, 
a cuyo frente estaba el Presidente de la 
Cámara de Comercio, acompañados de los 
dependientes y peones voluntarios según 
el acuerdo tomado ayer. Toda la marina 
estaba tomada militarmente por las fuer-
zas del B j é m t b y de la policía. Los mue-
lles estaban custodiados por la Marina 
Nacional. Los huelguistas, en grandes 
grupos, cometieron algunas coacciones lo-
grando que los conductores de carretillas 
se retiraran hasta que dieron orden de di-
solver los grupos. También se han cele-
brado entrevistas entre los comisionados 
navieros y el Gremio de Estibadores no 
pudlendo llegar a ningún acuerdo. So ha 
estado trabajando todo el día por perso-
nal ageno al Gremio. Una goleta cargada 
de papas es descargada por las fuerzas 
del Ljército. Son muchas las personas que 
se presentan en busca de trabajo en los 
muelles. Créese haber fracasado la huelga 
de estibadores. Esta noche se reúne en el 
local del Centro Obrero los delegados de 
los Gremios para acordar la actitud que 
deben seguir ante el conflicto Planteado. 
CAS AQUI N. 
E L P L E I T O E L E C T O R A L 
Santa Clara, 15 de Enero.—A las 5 23 n m 
DIARIO.—Habana. 
Acaban de efectuarse las vistas de las 
apelaciones de Cieníuegos interpuestas por 
Pedro Barba ante la Audiencia. E l doctor 
Antero Alvarez sostuvo el Carroño; dos de 
venero; uno del Mercado y tres de Cava-
mas; dos de Clenfuegos, impugnando' la 
¡irelación establecida por el licenciado 
Real. Yagimramas mío. • También sostuvo 
Alvaroz Pedro en Barba uno y dos de 
Sanctl Splritus. 
E L CORRESPONSAL. 
V U E L T A A L TRABAJOj—MARINOS Y 
SOLDADOS. 
DIARIO.—Habana. 
E n la junte celebrada esta tarde por el 
Gremio de Carretilleros se acordó Ir a 
trabajar mañana. Fuerzs del Ejército guar-
dan las casas del barrio comercial. Los 
muelles están guardados esta noche por 
los marinos del "Patria" y el "Balre". 
CAS AQUI Ñ. 
UNA MUJER QUE H I E R E GRAVEMEN-
T E A SU ESPOSO. 
Matanzas, 15 de Enero. A las 7 y 45 p m 
Esta tarde fué herido de tres puñaladas 
José Manuel Beato, blanco, de 21 años 
«chauffeur. Su esposa, Emelina Puentes de 
1« años.- fué la autora de las puñaladas 
Dijo esta al Juzgado que su esposo lii 
maltrataba constantemente obligándola n 
que trabajara para él. E l Juzgado ocupó 
una carta de Emelina recomendándole a 
la autora de sus días hldéfase cargo de 
sus tres hijos. Parece eme pensó suicidar-
se después de la tragedia, no lográndolo 
por la Intervención de los vecinos. E l es-
tado del herido es gravísimo. Ambos resi-
den en Contreras 170. 
E L CORRESPONSAL. 
ROBO EN GÜANABAGOA 
(Por teléfono.) 
Guanabacoa, 15. 
Efigenio Rodríguez Delgado, vec?-< 
no y dueño de la fábrica de tabacoá 
de la calle Estrada Palma número 3, 
se presentó en la Jefatura de Policía 
y ^manifestó que habiendo dejado di-
cha fábrica cerrada al las ocho y me-
dia, al regresar a la misma, se en-
contró con una persiana que da al pa-
tio estaba rota, echando de menofl 
tres tercios de tabaco y otros objetos 
valorados en unos 200 pesos, creyen-
do que los ladrones penetraron por eí 
íondo de la casa, ignorando quiénea 
puedan ser. 
f'ortés. Corresponsal. 
A s a m b l e a m a g n a 
d e m a e s t r e s 
MANIFESTACION D E PROFUNDA GRA* 
T I T U D A L A CAMARA D E RÉ-
P R E S E N T ANTES 
Tan pronto fué votada en la Cámara la 
modificación de la Ley Sagaró, que faci-
lita la realización de la equiparación do 
sueldos de los maestros, nos visitó ayer 
la Mesa de la Asamblea Magna de Maes-
tros, compuesta de los señores Ugarte. 
Presidente, Alvaro Alfonso, Secretario, y 
Kafael Pina, Tesorero; organismo entu-
saista y batallador que gestionó y logr<S 
el quorum, para manifestamos la profun-
da gratitud de todos los maestros de la 
lioptibllca al señor Presidente de la Cá-
mara, doctor Ferrara, y hacia los señorea 
representantes que tan eficazmente aten-
dieron el ruego que se les venía haciendo 
reiteradamente. 
L a Asamblea hace extensiva su gratitud 
a esto periódico y a todos los colegas 
de la Habana y del interior que la han 
secundado tau desinteresada y eficaz^ 
mente. 
Al mismo tiempo la Mesa de referencia 
nos pidió que rogáramos a los señores 
senadores que Integren el quorum el vier-
nes 19 y aprueben por unanimidad, con 
la complacencia que es de esperar, tenien-
do en cuenta su proceder del mes de Ju -
lio, la modificación votada en la Cámara 
de Reperseutantes, por lo cual los antl-
*£a V f̂ gracias a esos miembros de la 
Alta Cámara. 
Nos dijeron también los mencionados vi-
sitantes que habían pasado telegramas 
l.artlclpando el triunfo a sus Delegacio-
nes de la República. ^ 4 , ^ 1 0 
ACLARACIONES 
L a comisión nos aseguró también que 
se debe a la Asamblea Magna, única r 
exclusivamente, el éxito alcanzado y do 
ninguna manera a ciertos elementos que 
acogieron con Indiferencia las primeras 
gestiones de osa Asamblea, negándose a 
prestarle su concurso. Nos mostraron un 
gran número de telegramas firmados por 
los maestros del interior que han cons-
tituido dolegnolones para fiecundar las ges-
tiones que viene realizando la Asamblea 
y terminaron la visita anunciándonos su 
próxima sesión en el Consejo de Velera* 
nos, Prado 71, el sábado 20 del corrient^ 
Enero 16 de 1917 
IIITIMOS C A B U -
GRAMAS 
(Viene de la primera.) 
íla smna de ciento cincuenta mü pe-
*08, " SUBIDA D E PASAJE 
í! Londres, Enero 16 „ „ «i 
I Debido al descenso de Tiajeros y al 
• aumento del costo de materiales de 
las compañías navieras han acordado 
subir el precio del pasaje entre I n -
i¡Axn<st«rdam, enero 16. iÍjos alemanes están agnai-dando a 
«me *e celebre en Londres la reunión 
'de los Jefes do Gobierno de las Colo-
«as Británicas, con el proposito de 
ar un nuevo P»8© hacia la paz. Crée-
« que estos J«tes se opondrán a que 
,e efectúe otra gran o'enslva a • 
ios que existan mayores probabUIda-
-los de éxito. Ello se debo a la« inú-
t i les y crecidas bajas coloniales en 
¡CralipoU, Miesopotamla, Frente Serhfo 
fy Frente Occidental. 
[CAUSA D E L A C R I S I S E S P A D O L A 
•París, enero 16. 
L a rédente crisis del Gabinete e«-
, pañol fué causada por influenclts 
^ufftrfacas en la corte de España qa^ 
(patentaron s u s t i t u í a Romanónos por 
¡ i n Jefe de GoWemo progrermano, po-
p*© fracasaron deibMo a la rápida res-
Uíuesta del Rey Alfonso a las Influcn-
rcias puramente españolas, 
t P A R T E A L E M A N 
liBeriín, enero 16. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
Qo siguiente: 
i **Los msos intentaron un ataque en 
kattibog lados de Funden!, siendo rocha 
gsados con crecidas bajas. E n el fren-
ate de Macedonla n© ha habido cambio. 
faSú el frente ruso nada de Importan-
|cla ha ocurrido. E n el 'rente occlden-
|tal los franceses fracasaron en su 
tentativa de penetrar nuestras posl-
,'clones cerca d« BouvralgnOs-" 
E L SALVADOR D E MEJICO 
Ciudad de Méjico, enero 16. 
I L a disolución de la Comisión Mtx« 
¡.ta, sin haber firmado C v r a n i a el pro-
¿tocólo, ha aumentado su prestigio en-
[tte los mejicanos, quienes lo consl-
'deran como ni salrador del honor de 
[.Méjico, por el gran ralor desplegado 
a l tratar con una potencia de prl-
* meara clase. 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
! París, neero 16. 
i Los alemanes con bombas de gases 
basfixiantes hicieron una Incursión en 
[el Somme, reglón de BasUy, siendo 
trechasados* E n el resto del frente so-
flámente se han librado algunas esca-
, UíFORMES D E CORRESPONSALES 
j Londres, Enero 16 
i E l corresponsal Inglés con las faer-
[ xas del general Sarrall, Informa que 
Irlas fuerzas de la Entente en Solonl-
i;ca serán reforsadas como esfuerzo 
i preliminar para interrumpir la linea 
f férrea Berlín-Constantinopla, con el 
' propósito de paralizar el enría de tÍ-
' "veres v soldados de Asia Menor. 
E n despacho de Salónica a la Agen. 
I cía Reuter se dice qae el general Von 
tKalkenhayn, exjofe del Estado Ma-
yor alemán se halla ahora en Grecia 
[ donde Uegó embarcado en un sub-
i marino. 
TON HINDENBURG ENFERMO 
l Londres, enero 16. 
}• De Amsterdam anuncian que en la 
•Bolsa de Berlín ha circulado la no-
ticia de que el Feld Mariscal yon Hin-
' denburg se halla algo enfermo en el 
| Cuartel General. 
¡Wura 
¡PreesenTen 5» - " f e ? 
i ) 
• 
C i g a r r o s q u e s a b e n a G l o r i a 
D e p ó s i t o D r é i g o n e s J 0 3 
SM» MIGUEL tOO 
H A B A N A . 
Tmíg']fmBimi DE LAS VEGAS MAS FINAS 
T e l e f o n o A 4 6 1 & 
Y a p o r e s d e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
. Enero. 
17 Tenadores, New York. 
17 J . R. Parrott, Key "West. 
18 Pastores, Cristóbal y escala. 
: ' 18 Pastores, Cristóbal y escala, 
18 Oovernor Cobb, Key West. 
18 J . R. Parrott, Key West. 
; j 19 Alfonso X I I I . Veracruz. 
SALDRAN 
' Enero: 
17 Tenadores, Bocas del Toro y 
1 ' • escala. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
\ Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
\ tad. 
f Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
| $20.00 quintal, 
% Manila legítimo corriente, de % « 
[ 12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
í 12 pulgadas* a $22.25 quintal. 
1 Condiciones y descuentos, los de 
i costumbre. 
| Asociación Nacional de 
Enfermeros, Graduados 
y Alumnos. 
Una gran concurrencia asistió a 
la última sesión celebrada reciente^ 
• •cuente en el local social, Concha nü-
mero 27. 
Abierta la sesión bajo la Presiden-
cia del señór Ramón Cuntín y ocu-
pando su cargo de Secretario de la 
Asociación el señor Gervasio Miran-
da, fué aprobada el acta anterior con 
un apéndice en que se hizo constar 
lo afirmado por el señor Rodrigo E s -
pina respecto a haber presentado la 
renuncia de su cargo el presidente 
con licencia, señor Remis. 
También fué leído y aprobado el 
balance anual con un saldo de un mil 
í*77 pesos y tres centavos a favor de 
la Asociación. 
Pasando a asuntos generales ¿e 
acordó no imprimir la memoria co-
rrespondiente al pasado año de 1916. 
Seguidamente se procedió a tratar 
de las elecciones, resultando electos 
por aclamación, los señores siguien-
tes: 
Presidente: Rafael González. 
Primer Vice: Manuel Basanta. 
Segundo Vice: Vicente Esteban. 
Secretario: Jesús Lagares. 
Vicesecretario: Pedro Rodeiro. 
Tesorero: Balbino García. 
Vicetesorero: Cándido Rodríguez. 
Además se eligieron veinte vocales 
también por aclamación. 
E l Presidente electo, señor Rafael 
González, después de tomar posesión 
de sus cargos los nuevos directivos, 
pronunció un elocuente discurso ha^ 
dendo votos por el engrandecimien-
to de la Asociación, abogando por 
Ja defensa de los derechos de los en-
fermeros profesionales, y condenando 
ciertas anormalidades que aún se ob-
servan en distintos establecimientoa 
donde prestan sus servicios los en-
fermeros. 
Fué muy aplaudido por la concu-
rrencia el discurso del señor Gonzá-. 
lez. Y dado lo avanzado de la hora, 
se dió por terminada la sesión en 
medio de la mayor cordialidad. 
Deseamos grandes éxitos a la nue-
•va Directiva, no dudando que en bre-
•ve se concederá generalmente a la 
profesión de enfermeros, todo el res-
peto que ella merece. 
O m 
En 
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Adhesiones al GraL. 
(Viene de la cinco.) 
Presidente República. Habana.—Con-
servadores este término se adhieren 
manifestación defensa honrado triun-
to reelección. — Taurina Martines, 
Presidente Junta Municipal. 
Los Palacios, 14 de Eneró.—Gene-
ral Menocal. Habana. — Reunida 
asamblea partido conservador acordó 
felicitar a "Wifredo Fernández por ar-
tículo titulado "Directorio de menti-
ra" y adherirse a usted para cual-
quier caso que estime necesario.— 
Cruz, Romero, Franchi, Hernández 
Martínez y cien más . 
Remedios, Enero 15 de 1917.—Ge-
neral Menocal. Habana. — Reunida 
auoche Junta Municipal acordó unir-
se opinión general partido y brindar-
le incondicional adhesión a usted y 
gobierno.—Juan Jiménez, presidente. 
Matanzas, Enero 13.—General Me-
nocal. Habana.— Conservadores Ma-
tanzas ratifican usted sincera adhe-
sión y ofrecen concurso entusiasta 
para defender su triunfo legalmente 
alcanzado.—Vicente Roché, Edelmiro 
González. 
Batabanó, Enero 13. — Honorable 
Presidente de la República. Habana. 
—Los conservadores de este pueblo 
como los demás de la República ofre-
cen al Gobierno incondicional apoyo, 
estando dispuestos a defender sus de-
rechos en las condiciones que las cir-
cunstancias así lo exigieran, pues así 
se acordó en asamblea reunida al 
efecto.—José Laureani, presidente. 
Colón, Enero 13.—General Mario G. 
Menocal. Habana.. — Incondicional-
mente a sus órdenes dispuestos a de-
fender su triunfo alcanzado día pri-
mero de Noviembre sin que nos preo-
cupe ningún sacrificio de ningún gé-
nero. — Indalecio Trujillo, Liberato 
Galludo, Pedro Cartaya, Trinidad 
Martínez, Francisco Valle. 
San Antonio de los Baños, 13 Ene-
ro.—Honorable Presidente República. 
Habana. — Reunidos firmantes libe-
rales reelecionistas Círculo Contre-
ras, Juan Delgado 64, acordaron en-
viarle afectuoso saludo ofreciéndole 
apoyo como hizo primero Noviembre 
incondicional adhesión estos momen-
tos que deseados intereses políticos 
quieren arrebatarle legítimo triunfo 
alcanzado por usted si necesita noso-
tios decidido concurso defender enér-
gicamente derechos adquiridos buena 
lid estamos disposición suya.—Coro-
r.el Severlano González Comandantes 
Eustaquio Pérez, Lucas Delgado, Te-
nientes Eladio Campos Invierno, Uli-
ses González, señores Bruno Ramos, 
Miguel Capote, Ramón Armenteros, 
Facundo Norman, Demetrio Bruselas, 
Faustino González, Román Pérez, An-
tonio García Saleo, Francisco Rodrí-
guez, Pedro Pérez Galindo, Mazo Or-, 
tega, Justo Padrón, Miguel Padrón.— 
Enterados reunión correligionarios 
piden celebración asamblea mismo 
« n . 
San Luis, Enero 14,.—General Me-
nocal. Habana.—Conservadores esto 
] municipio a sus órdenes para defen-
der nuestro triunfo electoral incondi-
^onalmente dispuestos a todo lo que 
sea necesario dicha finalidad.—Anto-
nio Quintero, Leonardo Mármol, R i -
cardo Ramos, Agustín Zayas Rucio, 
Gabriel Herrera, Segundo Ruiz, Isaac 
Valdés, H . Cuervo, Adelino García, 
Juan A. Valdés, Alfredo López, Juan 
Jín< Otilio Fernández, Antonio M. 
Valdés, Máximo Ceballos, Manuel Pa-
fhón, José Pérez, Benito Torres, An-
drés Herrera. 
Matanzas, Enero 14.—Mayor Gene-
ral Mario G . Menocal. Habana.— 
Reunidos elementos Círculo Conser-
vador neopoblano acordaron ofrecerle 
incondicional adhesión confiados que 
por el Tribunal Supremo será recono-
cido triunfo partido Conservador obte-
nido primero de Noviembre, lo que se 
hará respetar sin temor a bravatas.— 
López Toledo, presidente; Elias L l u -
frius, secretario. 
Güines, Enero 13.—General Meno-
cal. Habana.—Conservadores Güines 
olrécenle decidido apoyo mantener 
fueros justicia triunfo reelección, es-
perando energía suya acabar mato-
nismo beneficio patria; esperamos 
sus órdenes.—O. Valdés, José C . Al -
fonso, Pedro Martínez. 
Palmira, 14 de Enero de 1917.—Ge-
neral Menocal. Habana. — Nombre 
asamblea municipal partido conserva-
dor este término honroso expresarle 
Incondicional adhesión acuerdos se 
adopten respecto legalidad triunfo 
partido elecciones lo Noviembre y 
su indiscutible reelección continuar 
rigiendo destinos patria bien és ta .— 
Presidente de la Asamblea. 
Guanajay, Enero 14. — Presidente 
República. Habana.— Junta Munici-
pal acordó ponerse disposición de us-
ted y su gobierno para mantener or-
den y hacer respetar leyes si pertur-
badores liberales no se someten fallo 
Tribunal Supremo revocando Injustas 
resoluciones Junta Central Electoral. 
Pinar del Río, Enero 14 de 1917.-— 
Presidente República. Habana.—Par-
tido conservador se siente indignado 
de continuas amenazas revoluciona-
rias hechas por liberales para impre-
sionar país, la mejor prueba de que 
partido liberal no busca triunfo ley 
ni respeta sufragio es que después 
haber ido elecciones esta provincia 
respaldado fuerza pública, quiere dis-
cutirnos triunfo legítimo con recursos 
amafiados alardeando contar con vo-
luntad Junta Central. Reiterárnosle 
adhesión incondicional para defender 
nuestros derechos. 
Francisco Calatas, Presidente de la 
Asamblea Provincial; Daniel Compto, 
Luis Enrique Cuervo, Oscar del Pino, 
José Baldor, doctor Vicente Santo 
Tomás, Ramón Fernández, Coronel 
Alejandro Hernández, Comandante 
Narciso Camejo. 
También ha recibido el señor Presi-
dente un extenso escrito del Comité 
Ejecutivo del Partido Liberal Pro-
gresista, en el cual se le comunica 
que, a propuesta del Coronel Pío San-
doval, y en junta recientemente cele-
brada, se adoptó, entre otros, el acuor 
de de ofrecer al Gobierno decidida e 
incondicional adhesión. 
La cuestión de 
los viveros 
L a Secretaría de Hacienda ha de-
vuelto a la Capitanía del Puerto el 
expediente instruido contra los Pa-
trones de los viveros que se interna-
ron en las Islas Mujeres, Méjico, a 
fin de que por la Capitanía se dicte 
el fallo correspondiente en debida 
forma y una vez verificado se notifi-
que a los interesados, elevando des-
pués el expediente nuevamente a la 
Secretaría de Hacienda. 
E l Presidente de la Compañía Cu-
bana de Pesca y Navegación, ha di-
rigido un escrito al Secretario da 
Hacienda estableciendo un recurso 
de alzada a nombre de los Patrones, 
contra la multa y suspensión de man-
do que les impuso la Capitanía. 
Estropeado por 
un tren. 
E n el paradero de "Cueto", fué 
estropeado por el ferrocarril de Cu-
ba, el moreno Manuel Sánchez, cuyo 
estado es grave. 
Cana quemada 
E n una colonia del ingenio "Jatt-
bonico", se quemaron, casualmente, 
seis mil arrobas de caña parada. 
E n los campos de caña del central 
"Presión", se quemaron también ca-
sualmente setenta mil arrobas de 
dicho fruto. 
Delegado que cesa 
Por Decreto Presidencial se ha dis-
puesto el cese del delegado de Go-
bernación en Mayarí, comandante se-
ñor Luis Loret de Mola y del Cas-
tillo. 
Accidentes del trabajo 
Al caerse de un edificio sobre el 
cual trabajaba sufrió lesiones graves 
y la fractura de un brazo el albañll 
Domingo Torres. 
E l hecho ocurrió en Calabazar de 
Sagua. 
Sirio muerto 
. . E n la finca "Tablón," del término 
de San Luis, falleció sin asistencia 
médica', el sirio Senon Aseff-
Irabajador muerto 
A l volcarse un carro de caña en la 
colonia "Gloria," en "Jagueyal," re-
sultó muerto el portorriqueño Pala-
cio Chamorro Castillo. 
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Rompió la molienda 
Según telegrama recibido en la Sb-
cretaría de Gobernación, ha roto la 
molienda para la zafra actual el cen-
tral "Güira." 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que tocará 
la Banda de Música de la Marina de 
Guerra Nacional, en la retreta del 
Parque de Medina la noche del 16 de 
Enero de 1917 
1 Marcha Militar "General A. Ro-
dríguez. Rodríguez. 
2 Obertura "Ajaudin" Rollison. 
3 Polka "Aubade Printaniero". 
Lacmite! 
4 Selección "Florodora". Stuart. 
5 Danze "In the Shadows" Pink. 
6 Danzón "Champion Miyake' *. 
A. López. 
7 One Step" Chlnatown my China-
town". Schartz. 
E l Director de la Banda, 
Juan iglesias 
ro Antonio Queaada, natural de H 
Habana, de 32 años de edad y vecim 
de San Benigno y Agua Dulce, ei 
Jesús del Monte, para ser asistidos» 
una herida contusa con pérdida totii 
do la extremidad libre del dedo asi-
lar de la mano derecha, lesión gravt 
que se produjo casualmente a boú 
de un buque surto en puerto, al ate> 
la sobre la man© unos hierroe, 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l doctor Sofcolongo, médico h 
guardia en el Hospital de Em«rg<2' 
cías asistió eata mañana de una ll' 
toxicación grave producida por Ib-
gestión de bicloruro de mercurio, * 
Gandlosa Zamora, de 28 años de edai 
y vecina de Ayestefán número 9' 
L a Zamora según paree© tomó W 
tóxico equivoca demente. 
Entrevista. 
E l Secretario de Agricultura gene-
ral Emilio Núñez y el Gobernador 
provincial de Santa Clara, general Ca-
rrillo, se entrevistaron hoy con el 
general Menocal. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Benito Carballo, 
decano de los maestros de aquella 
ciudad. 
E n Sanctl Spíritus, la señora Ange-
la Echemendía de López. 
E n Camagüey, don Antonio Abarca 
Garay y las señoras Librada Carme-
nates de Lavin y Mercedes Cardoso 
viuda de Vega. LOS SUCESOS 
L E S I O N A D O E N E L P U E R T O 
E n el centro de Socorros del pri-
mer distrito fué asistido e-sta mañana 
por el doctor Escandell, el joranle-
E L «SABATOai»' 
Mañana por la mañana lleg^ 
también de Nueva York el vapor Sa-
ratoga" do la Ward Llne con hubkw 
sa carga y pasajeros. , 
Como ya dijimos, en el "SaraW 
es esperado el ex-Alcalde de la w 
baña general Fernando Freiré de ^ 
drade. qu© vuelvo algo delicado m 
dé salud. 
Casa de PrésW 
Y JOYEBU 
X*A S E G U N D A M I N A 
K I N A Z i , 6, AL LADO DE U 
S * » ca«a pn^ta « * * ™ J £ £ 
l»ntSa de alhajíu», por tmi 
módico, y realiza » cnalaaK* 10 
ras extetendae de J o y e r í a - ^ , flnl 
Compramos brlUantes, JOJ*"" 
7 planos. 
Berra, 6. Teléfani 
PLANTA ELECTRICA 
Ha sido autorizado el sfñ05 ¡¡edaá 
no Brida, Presidente de la » de 
Minera "Nieves", en la provu" ^ 
Pinar del Río, para establece 
planta eléctrica para uso exci ^ ^ 
alumbrado y otras aplicaciones ^ 
establecimientos de dicba mi ' tr2. 
diendo a que, con s^ecion a ^ re. 
mites legales, se han "enaao r3. w 
quisitos del caso e, ^^^^Ltente; 
blemente por el centro coro^ ^ 
L A REPARACION DE LA ^ 
D E L VEDADO . ^ 
Por la Jefatura del Alean a ^ s, 
y Pavimentación de la Ha" . ^ a -
do devuelto favorablemente 
do un escrito de f fha V ¿lab A«t 
bre próximo pasado, f;'rlbieiiá0. , 
movilista de Cuba, J f ^ i a ^ 
oferta del Ingen ero jefe « ista m 
de que tan de 
comienzo a ^ reparac 
mentó ^ asfalto ^ 
existentes en la Calza 
Cerveza me media e<Tropi 
